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PALMA.—JUNIO-JULIO DE 1900 
J Y l . lubi , pul. t>- Hoiitv I. H a l l a z g o t u un 
Pous y F,il>rcgut' 
I I . Fundació y d o t . i c i o d r l s p r i m e r s h e u e t i c i s «<.!<:-
í i a s t i c b s e n les c a p e l l e s ilel T a l a n iev.nl ( n i n . 1 , poi 
l). EstiiiiisLio Aguiló. 
I I I . T i t u l o d e E g r e g i a , m n i e d i d o a la L u i v e t s i d a d 
y R e i n o de M a l l o r c a ( 1 7 0 6 - 1 7 1 1 7 ) , p o r D. F.. F.tjariirs. 
I V . R a m ó n L u l l c n V e n è c i a . R e s e ñ a de los c ó d i c e s 
é i m p r e s o s ludíanos en la B i b l i o t e c a V e n e n a n : ! d e San 
M a r c o s , por D. M. Obi.i.loi y Btnnassar, 
V . F o m e n t o d e la cr ia caballa* en M a l l o r c a con p r e -
f e r e n c i a i l a m u l a r (15S8), por D. P. .1. Sanc/10. 
V I . C a r t a s s o b r e la f u n d a c i ó n del c o n v e n t o de c a r -
m e l i t a s d e s c a l z a s e n la c i u d a d d e M a l l o r c a i in . 
p o r D. Enrique F,tj,iriit<. 
V I I . I n v e n t a r i d e l nionast i i d e S t . F r a n c c s c h , ( c m i -
t l u s i ó n ) — 1 s . | 9 — p o r D. Eusebia PastU.il. 
V I H . C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s , C C X X X I V i 
C ' . C X X X V M , p,H / ) A- /••. , , , . , .•: , . 
I X . N o t i c i a - , . 
X , P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s . 
l á m i n a C X X V . F a c s i i n i l ile un a u t ó g r a f o de R. l u l l , 
h a l l a d o p o r D. M a t e o O b i . i . t , . i i-n la B i b l i o t e c a di San 
M a r c o s dc V e n è c i a , 
H A L L A Z G O E N D N C L Í P E R 
X > E L L U B Í 
¡JOMO todos los J a t o s que se refie-
ren á hallazgos hechos en los 
clapers son piedrczuelas que 
p a u l a t i n a m e n t e se van a c u m u l a n d o para 
en su día servir á quien e m p r e n d a un 
estudio de estos a n t i g u o s m o n u m e n t o s 
de una civil ización, tal vez de una raza , 
que aun nos es desconocida , c r e e m o s 
útil el d a r publicidad á las noticias q u e 
Año XVI.—Tomo FUI.—S'ioih. jj¡ V 
hasta nosotros llegan de o s a m e n t a s , v a -
s o s y m o n e d a s e n c o n t r a d o s r e c i e n t e -
m e n t e en una J e estas pr imit ivas c o n s -
t r u c c i o n e s . 
Hn las afueras de la villa de Llubí p o -
see 1 ) . Bartolomé A l o m a r un predio lla-
m a d o Son Perot . E s t o r b a b a á las o p e r a -
ciones tic la explotac ión agr íco la un 
c laper de f o r m a s i r regulares , ya desde su 
origen, va por d e s m o r o n a m i e n t o de la 
parte e x t e r i o r por natural efecto del 
t i e m p o , I'I por t rabajo del h o m b r e . Hu-
biérase tenido el pequeño m o n t í c u l o a r -
tificial por i n f o r m e m o n t ó n de piedras 
si no le diera c a r á c t e r el t a m a ñ o e x t r a -
o r d i n a r i o de a lgunos bloques c u y o peso , 
según la a p r e c i a c i ó n del c o l o n o , equiva-
lía á m á s J e diez c a r r e t a d a s . 
E m p e z ó la demolic ión del talarot en 
F e b r e r o úl t imo, sin d a r previo aviso á 
ninguna J e las personas que se desvelan 
por s a c a r enseñanzas de estos d e r r i b o s , 
hac iendo con sus invest igaciones que al 
m e n o s resulten útiles para la historia y 
la a r q u e o l o g i a de la patr ia estas d e s t r u c -
ciones que no es posible impedir ni s i -
quiera e s t o r b a r , hasta que se cuente c o n 
medios para i n d e m n i z a r á los p r o p i e t a -
rios de los t e r r e n o s en que se levantan 
estas rel iquias , que a lgún día e s p e r a m o s 
ver d e c l a r a d a s monumentos regionales, 
y c o m o tales e x p r o p i a d o s , pasan J o á s e r 
propiedad de todos , m e d i a n t e el resarc i -
miento de daños y per juic io á sus a c -
tuales poseedores , 
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ción D. B a r t o l o m é A l o m a r , su d u e ñ o , y 
el S e c r e t a r i o del A y u n t a m i e n t o de L l u b í , 
g r a c i a s á la a m a b i l i d a d de D. P e d r o 
Mart ínez y Ross ich , es un á u r e o t i b e -
r i a n o , de unos siete g r a m o s de peso, ha-
biendo sido es t imada en c i n c o duros de 
m o n e d a c o r r i e n t e la cant idad de oro que 
c o n t i e n e . 
Su descr ipción es c o m o sigue 
Anverso: T e s t a imperial ( T i b e r i o ) lau-
r e a d a , m i r a n d o á su izquierda : o r l a per-
lada: ÍnSCrÍpCÍÓn^TICAKSARD¡V[-^A\T,-
FAVGVSTVS. 
Reverso: M a t r o n a sentada m i r a n d o á 
su izquierda, e m p u ñ a n d o una lanza con 
la m a n o d e r e c h a , y ofreciendo c o n la 
izquierda un r a m o de olivo ó laurel (paz 
ó v i c t o r i a ) : o r la per lada : i n s c r i p c i ó n ^ -
PONTIF —MAXIM. 
La lec tura de las inscripciones no 
ofrece dificultad: Tiberio Ccvsar, divi 
AugusliJiliiis august us, Tontifex má-
ximas. 
T i b e r i o Cesar , a u g u s t o hijo del divino 
A u g u s t o , Pontífice m á x i m o . 
C o m o todas las m o n e d a s de su género 
ésta no lleva fecha, pero su data debe 
p r o m e d i a r s e entre los diez años antes de 
la venida de Cristo , y el p r i m e r tercio 
de la c e n t u r i a inicial de la E r a cr is t iana . 
E l valor de esta pieza en el m e r c a d o 
n u m i s m á t i c o está just ipreciado en c u a -
renta pesetas en o r o . 
BENITO PONS FÀBREGUES. 
F U N D A C I Ó Y D O T A C I Ó 
P E L S P R I M E R S B E N E F I C I S E C C L E S I A S T I C H S 
EN LES CAPELLES DEL PALAU REVAJ. 
— 1 3 1 O — 
Noverint un i versi quod nos J a c o b u s , Dci gra-
tia rex Majoricarum, comes Rossilíonis et Cerita-
nie et domínus Montispesulaní, at tendemes quod 
per sacra sacrificia ceteraque bona divina que ad 
honorem Dei liunt in terris habetur ad celos a s -
census et adquiritur regnum celeste , id c irco , ob-
tantes ad paradisi gaudia pervenire , ad honorem 
omnipotentís Dei ct glorióse Virginis matrís ejus 
et totius celestis curie , per nos et nostros constí-
No se ha der rumbado aún más de ia 
mitad de la construcción, ni seguirá el 
destrozo hasta que pase el verano: pero 
ya en la parte superior del claper, que 
es la destruida, se han hallado fragmen-
tos de cerámica, entre los que se nos 
dan como notables unas asas de cerca 
cincuenta centímetros de alto. Describi-
remos « t o s trozos de vasos cuando h a -
yamos conseguido verlos . 
Mezclados con los jarros rotos se h a -
llaron restos h u m a n o s , especialmente 
parte de un cráneo, que según la re la -
ción verbal que se nos hace se componía 
de la región superior frontal, unida á 
los parietales. E x a m i n ó estos despojos 
humanos un médico de L lub í , que s e -
guramente habrá procurado que no se 
pierdan para la ciencia fragmentos que 
tan preciosos han de ser para la a n t r o -
pologia de los antiguos baleares. 
Pero lo que más interesó al dueño del 
destruido claper fué una moneda de oro, 
de grueso mayor que el ordinario en las 
corrientes, y de un diámetro superior 
en un tercio al del clásico duri l lo. Y t u -
viera también para nosotros grandísima 
importancia este hallazgo, puesto que 
demostraría que la construcción del cla-
per fué posterior al comienzo de la era 
vulgar , si pudiera probarse que la m o -
neda no se deslizó hasta el interior del 
monumento á través de las rendijas y 
resquicios, sino que fué colocada en el 
sitio donde se encontró desde un p r i n -
cipio. Nosotros antes nos inclinamos á 
aceptar la pr imera que la segunda de 
estas hipótesis; pues no es verosímil que 
á los rústicos que trabajaron material-
mente en formar el claper se les extra-
v iara moneda de tanto valor sin que 
fuera buscada ávidamente hasta recupe-
rarla , ni es admisible que fuese enter-
rada adrede como comprobante de la 
fecha de la erección del monumento, 
pues estos depósitos no se hacían en la 
cúspide, sino en los cimientos 
L a moneda que tenemos á la vista por 
habérnosla confiado para su clasif ica-
tuimus et stabilimus tres sacerdotes seu tria loca 
sacerdotalia, et duos escolares seu clericos servi-
tores , in capellis nostris, quas ob salute anime 
nostre et parentum nostrorum ac omnium í ide-
lium christ ianorum, construximus in palatio seu 
castro nostro Majoricarum, in una quarum edifi-
catum est a l t i re ad honorem et nomen beate 
Anne , matris beate virginis Marie genitricis do¬ 
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mini nostri J h u . X p i . , et in altera est conditum 
altare ad honorem et nomen beati J acob i apos-
to l i . Ordinantes et statuentes quod ipsi tres sa-
cerdotes et duo escolares seu der ic i servientes, in 
capella inferiori ubi constructum est altare inti-
tulatum beate Anne , celebrent missas ct alia d i -
vina officia, diurna pariter et nocturna cont inué. 
Distingentes quod in ipsa capella inferiori diebus 
singulis celebrent unam missam sol lempncm can-
tando, et in capella superiori, in qua cst altare 
beati J acob i , celebrent diebus singulis unam mi-
ssam secretam voce submissa. Et ipsi tres sacer-
dotes et duo scolares sint semper divinis othcis 
diurnis pariter et nocturnis in capellis predictis , 
justo tamen impedimento cessantc . 
Unus tamen ex dictis tribus sacerdotibus sit 
precipuus, ct rector vocetur ct alios dignitate 
precellat; et ad hoc de presenti eligimus et s t a -
tuimus Jacobum de Ulzina sacerdotem. Ad rc l i -
qua vero duo loca sacerdotalia eligimus e t cons-
tituimus Raymundum Tayl lant et Petrum ses 
Ol iveres , sacerdotes; et ad duo loca escolarium 
seu servitorium statuimus et elegimus Petrum 
Geli clericum et Arnaldum Pórtale de Arulis . 
Predictis etiam tribus sacerdotibus et d u o -
bus scolaribus et eorum successoribus in b e -
nehcium personale , pro eorum sustentatione 
et stipendis ac necessitat ibus, cum qui alta-
ri servit vivere debet de altari , damus et assig-
namus octuaginta tres libras regalium M a j o -
ricarum annuales seu reudales, quas inter ipsos 
tres sacerdotes et duos escolares servitores sic 
ducimus distribuendas et dividendas: quod Ja-
cobus de Ulzina, nunc rector predictus et ejus 
omnes successores in rectoria predicta, habeant 
quolibet anno viginti tres libras; et Raymundus 
T a y l l a n t et Petrus ses Oliveres sacerdotes p r e -
dicti uterquchabeat , e tsuccessores eorum, decem 
et octo libras, et sic habebunt inter ambos t r i -
ginta et sex libras; et Petrus Geli et Arnaldus 
Portal de Arulis escolares servitores predicti 
uterque habeant duodecim libras, c t sic inter 
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ambos et successores sui habebunt quolibet anno 
viginti quatuor libras. E t preter hec de gratia 
speciali damus et concedimus jacobo de Ulzina 
rectori predicto et ejus ómnibus successoribus 
omnes oblationes panis et vini et denariorum 
que dabuntur et offerentur dictis altaribus et 
capellis; candelas vero omnes que offerentur et 
dabuntur ipsis altaribus et capellis retinemus c t 
reservamus luminarie etservitio capellaiam pre-
dictarum. Et preter hec omnia pro torticis ad 
illuminandum corpus domini nostri Jhu. Xpi., et 
pro oleo ad lampadas et candelis habendis ad 
i l luminandum capella et altaría predicta, damus 
ct assignamus quatuordecim libras et quatuor so* 
lidos regalium Majoricarum minutorum censua-
les seu réndales quolibet anno, quas percipiant 
rector predictus et alter ex dictis duobus sacer-
dotibus, qui de torticiis, oleo et candelis habendis 
ad illuminandum X p i , corpus et capetlas et alia-
ria predicta, curam gerant. Et ut hec melius et 
diligentíus fiant, volumus et statuimus ut ipsi 
rector et alter sacerdos qui curam hujusmodi ge-
niüt , inde c o m p u t e m semel quolibet auno cum 
fidelibus procuratoribus nostris Michalí Rotlandi 
et Petro Figuera, et eorum successoribus in offi-
cio procuratiouis nostre . Et si facto servitio hu-
jusmodi i l luminationis, quod fieri volumus pulcre 
et honoririce ac cont inué , ex dictis quatuordecim 
libris quatuor solidis aliquid superfuerit, illud or-
dinamus et assignamus convertendum in orna-
mentis eapellarum et altarium predictorum, prout 
rector et sacerdotes predicti ac dicti nostri pro-
curatores melius et aptius viderint expediré. 
Salvamus tamen e t retinemus nobis et óm-
nibus nostris successoribus regibus Majoricarum, 
jus patronatus, immo jus couferendí dieu bene-
ficia seu l o c a sacerdotalia et alia dictorum duo-
rum escolar ium, et instituendi ad eam rectorem 
sacerdotes et escolares quando et quocienscum-
que loca seu beneficia ipsa vacare contígerit, 
morte vel cessione aut destítutione per nos aut 
nostros successores facta vel facienda de ipsis, 
cum nobis et ómnibus nostris dictis successori-
bus expresse ret ineamus et salvemus jus desti-
tuendi et repellendi dictum rectorem et sacerdo-
tes ac escolares a beneficiïs et locis predictis, si 
nobis placuerit et si indigni vel non apti inventi 
fuerint ad ipsa beneficia obtinenda; nam sub hac 
nostra retent ione et conditione loca seu benefi-
cia predicta statuimus et ordinamus et ad eam 
dictos redditus assignamus et damus. 
Ad hoc autem ut rector sacerdotes et escola-
res predicti et eorum successores dictas pecunie 
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ad solvendum ipsos census quolibet a n n o , suis 
terminis et solutionibus debitis et statutis; el 
ipsi rector sacerdotes ct escolares ipsos census 
inter se dividant et s' jos tapiant per partes seu 
portiones sibi superius estatuías et designatas, 
In quorum omnium testimonium tl lidem pre-
sentem cai tam nostra bulla plúmbea pendeuti 
jussimus comumri , L>uod est actum in civitatc 
Majoricarum nonas .cptembris anno Domini 
M " CCC" déc imo. 
Tes tes hujus rei sunt: Jacobus de Muredmc. 
Bercngarius de U l m i s , Bcicngarius de Col lc , Be-
rengariusde l 'odio , milites, R j y m u u d u m Plascn-
ça thesaurarius predicti domini regis, et Laurcn-
tius Plasença escriptor ejusdem domini re^is. 
F,go l.aurcutius Plasensa scriptor pretati do-
mini nostri regis ipsius mandato banc cartam 
scribi feci et clausi et subsiguaví meo publico et 
sólito s i g l e ñ o . — R l . l'titiiin.—l.ib. I . i i . 
Kegiar. i í í | ad 6 ; , lot. 1 1 « • > . 
li. A c u t " . 
T I T U L O D E E G R E G I A 
i M V K K s i D A t i ï nm M \\\\.\Wk 
1 7 0 6 - 1 7 0 7 
Memorial del testament de la Egregia Senoria 
dels l l i . c y molt Mag.- 1 ' Senors Gcronim Ala-
many, Nicolau Armengol , uutadans, Jaume Me 
nente , J aume Matheu, Sucrer , mercaders, jurats 
dc la Vniuemt . i t , ciutat, v regne de Mallorca 
del any i 71 iJS cn 1 7 1 1 7 . 
}u, V". S S . ' M tindrà noticia, y coniplesencia 
de la mei:.e concedida á la Vuiucrsit.it v Ciutat 
y Regne per se M a g . ' fque Deu g '] del titu! dc 
Egregia , ab tota., las preeminencias, perrogati-
vas, y honors corresponents á dit T i t o ! , ab que 
se Mag.' 1 es estat servit condecorar la dita V m 
uersitat y R e g n e ; el gasto tot està satislci, sols 
ha taltat temps per posar eu planta cl trccia-
meut , y demes honors ab que de M i ! devatn 
se ha de trec tai 11 Vniuersilat v luíais represen-
tant aquella; dexaut de usar active, ct passive 
del títol de Mag.- 1 , y M a - . y usar del dc 
Seu. " Egregia. V . S S . ' 1 cu temps mes compc-
lein premedite].) la m . i i c n . i y dispondrá dc la 
lorma mes diguda, y c o t responent .i ja nova 
dignitat,—(AKCH. GEN, iiivr. t>v: MALÍ.—/.//». 
dels 'fesimnmts thi> fumis. 1678 á 1708.", 
1 . I MAI'.N" ' 
quantitates quolibet anno possint percipere c t 
habcrc facilius ct comodiosus , assidemus seu 
assignamus cis ipsas, que ascendunt in universo 
ad summam nonaginta septem Iibraruin et qua-
tuor solidorum ut sequitur: Primo quadraginta 
tres morabatinos auri, valentes decem et septem 
libras et quatuor solidos dicte inoncte regalium 
Majoricarum, et jus percipiendi cosdem, qui re-
cipiuntur censuales quolibet anno in testo beate 
Marte mensis marcii in quadam tenentia que 
quondam fuit fratrum penitentic |bu. X p i . que 
est in civitatc Majoricarum et sunt ibi constructe 
diverse domus. Ítem triginta et duos morabati-
nos ct jus percipiendi eosdem, valentes duode-
cim libras ct sexdecim solidos dicte monete re-
galium Majoricarum, qui recipiuntur censuales 
quolibet anno in festo bcati Johannis Babliste 
de junio in quadam tenentiam domorum que 
sub prestatione ipsitis censtts tenetur in civitatc 
Majoricarum prope ecclcsiam Sancti Nicbolai . 
í t em decem libras regalium Majoricarum cen-
suales quolibet anno in festo natalis Domini , 
quas prestare et solvere tenetur Jacobus T o r r o n i 
pro quodam hospicio quod tenetur in civitatc 
Majoricarum prope pescateriam. í tem tresdecim 
morabatinos auri valentes quinqué libras et qua-
tuor solidos regalium Majoricarum, qui quolibet 
anno festo Sancti Jacobi apostoli recipiuntur in 
quibusdam domibus Raphaelis Dayen judei Ma-
jor icarum, que sunt in civitatc Majoricarum 
prope carniceriam judeorum. Itcm cetuum et 
novem morabatinos auri valentes quadraginta 
et tres libras ct duodecim solidos regalium Ma 
joricarum, qui censuales quolibet anno testo na-
talis Domini recipiuntur in carniceria nova eivi-
tatis Major icarum. 
Mandantes ómnibus et singuli.s» tetictitibus 
nunc et in futurum dictas domos et alia supra-
dicta, pro quibus census predicti debent ticri et 
prestari, ut census ipsos quolibet anuo solvant 
et prestent rectori et sacerdotibus ac cscolaribus 
predictis ct corum ómnibus successoribus per-
petuo , ct nulli alii ipsos census vel partem eorum 
prestent vel solvant nisi ipsis rectori sacerdoti-
bus et cscolaribus qui nunc sunt et crunt pro 
temporc in capellis predictis. Mandamus iusuper 
locum nostrum tenentibus, vicariis, bajulis ac 
aliis olficialibus nostris , presentibus et futuris, 
quod tenentes predicta in quibus et pro quibus 
dicti census prestantur, ct altos qui ad preslat io-
nem dictorum ccnsuum tenentur et tenebuntur 
pro tempore , compel lant et compelli facían t ad 
requisitionem rectoris saccrdottim ct cscolariuni 
E A M Ú N L D L L E N V E N È C I A 
R E S E C A 
D E LOS C Ó D I C E S É I M P R E S O S L L ' L I A N O S 
E X I S T E N T E S EN L A B I B L I O T E C A V E N E C I A N A 
D E S A N M A R C O S 
I 
A N T E C E D E N T E S 
PROVECHAXDO la coyuntura de haber 
residido en la antigua y bella capital 
véneta durante les últimos meses del 
año pasado y los primeros del actual , he tenido 
holgada y propicia ocasión de proseguir fructuo-
samente mis pesquisas y estudios de bibliografía 
luliana ( 1 ) , añadiéndole interesantes notas que 
ahora gustosísimo ofrezco á los curiosos lectores 
de este BOLETÍN', en la seguridad de que han de 
verlas con agrado, no por quien las aporta, s¡::n 
por su materia ó contenido, 
Las frecuentes visitas a tantas y tan pondcia-
das preciosidades art ist ico-arqucológicas de fama 
universal con que brinda Venècia á cuantos f o -
rasteros la visitan, dejáronme asimismo largas 
horas que dedicar á la riquísima Biblioteca M a r -
ciana, cuyo catálogo de libros impresos, y más 
aún el de manuscri tos , me reservaban agrada-
bles sorpresas. ( ' ) 
( i ) Soy d e u d o r d e e s t a avine/ILESA, c o m o t a m b i é n 
de la d e h a b e r v i s i t a d o o t r o s m u c h o s p a í s e s v e i o d a d cs 
n o t a b l e s d c E u r o p a , Á f r i c a y A s i a , al h e c h o d e e s t a r 
d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s al s e r v i c i o dc- S. A . el A r c h i -
d u q u e L u i s S a l v a d o r , el i l u s t r a d í s i m o p r i n c i p e h i j o 
a d o p t i v o d e e s t a p r o v i n c i a , a u t o r d e n u m e r o s a s o b r a s 
e n t r e las q u e s o b r e s a l e la m o n u m e n t a l D í e B a L ü - v í e n , 
y q u e á s u s m u c h o s t í t u l o s y m é r i t o s r e ú n e el d e s e r 
f e r v i e n t e l u l i s t a . H a r t o lo h a d e m o s t r a d o c o n la r e s t a u -
r a c i ó n d c M i r a m a r y t r i b u t a n d o r e p e t i d a s v e c e s i la v e -
n e r a n d a m e m o r i a d c ] B . R a m ó n L u l l p ú b l i c o y s o l e m n e 
t e s t i m o n i o d e a d m i r a c i ó n d e v o t í s i m a . 
( i ) R e m o n t a e l o r i g e n d e la M a r c i a n a a un d o n a t i v o 
d e l i b r o s q u e c n 1162 h i z o á la R e p . v e n e c i a n a e l c e l e -
b r e P e t r a r c a . E n r i q u e c i d a c o n s u b s i g u i e n t e s l e g a d o s y 
d o n e s q u e le h i c i e r o n el C a r d e n a l B e s s a r i o n e en 1468 
( m á s d e m i l c ó d i c e s e s p e c i a l m e n t e g r i e g o s y l a t i n o s ' , 
G i a c o i n o C o n t a r í n i y s u d e s c e n d i e n t e G i r o l a m o , J . B , 
R e c a n a t i , J . N a n i , o t r o s m u c h o s p a t r i c i o s v é n e t o s , J , 
M o r e l l i , el i n g l é s R a w d o n B r o w n , y a d e m á s c o n la a n e -
x i ó n d e c u a n t i o s a s b i b l i o t e c a s p r o c e d e n t e s d e las e x t i n -
g u i d a s c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s , >o m e n o s q u e c o n las 
a d q u i s i c i o n e s del E s t a d o ; c u e n t a hoy c o n un f o n d o d e 
i n c a l c u l a b l e v a l o r , q u e a s c i e n d e á u n o s nueve mil c ó d i -
c e s y c e r c a doscientos mil v o l ú m e n e s i m p r e s o s , m a -
c h o s d e e l l o s d e a b s o l u t o m é r i t o y s i n g u l a r r a r e z a . ( V , 
e l o p r í s c . La R. Bibl. Marciana di Vene^ia^- ibid. jSy:.) 
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No es que ignorase de antemano la existen-
cia, en aquella histórica ciudad, dc algún filón 
luliano de importancia, señalado años há, s i -
quiera de oidas, por uno dc nuestros l i teratos, 
lulista devotísimo ( 3 ) . Pero no presumia que en 
uno de los códices lulianos guardados cn el gran 
Palacio Ducal , donde está hoy instalada la Mar-
ciana ( 4 } , hubiese de hallar á mayor abunda-
miento una página autógrafa de aquella mano y 
pluma infatigables, asombrosamente fecundas, 
cuya estupenda producción nos hacer dudar aún, 
por su enorme cuantía y variedad, si pudo ser 
toda ella obra de un solo autor, mayormente de 
vida tan errabunda y azarosa c o m o fué la de 
aquel «almogávar dc la ciencia medieval-;, según 
frase feliz de un escritor moderno. ( " ) 
En los más antiguos y nutridos catálogos de 
libros lulianos, donde el número dc los manus-
critos iguala ó supera con frecuencia al de los 
impresos, jamás había visto nota ó indicación 
que señalase la existencia de algún texto autó-
grafo, siquiera breve ó fragmentario. Los c u a -
dernos, legajos ó libros primitivos donde el f e -
cundo autor trazara sin descanso, al calor de su 
rauda inspiración, sus presurosas rimas, sus tra-
tados en prosa que con rápida continuidad se su-
cedían unos á otros , debieron de servir única-
mente ( c o m o tantos otros en su época) dc m i -
nuta ó borrador á los scribas ó copistas, que con 
más sosegada y paciente labor los transcribían 
después, poniéndolos en limpio, de letra más 
exornada y primorosa, dibujando en rojo y azul 
miniaturas, titulares y rúbricas, al códice defini-
tivo que perpetuase la obra; sin que nadie pro-
bablemente , incluso el propio autor , cuidase 
Su C a t á l o g o de m a n u s c r i t o s c o n s t a d e a2 v o l . i n -
f o l i o , i m p r e s o s e l 1 . " y = . "y ni. s. s . l o s r e s t a n t e s . — E l d e 
l i b i o s de e s t a m p a , d o n d e f iguran p r e c i o s o s i n c u n a b l e s 
s o b r e p e r g a m i n o y p a p e l ( d e s d e [.459 p o r F u s t y S c h c e f -
f e r , J e n s o n , V i n d c l i n o da S p i r a , e t c . ) y las c l á s i c a s e d i -
c i o n e s ATETILLAS, c o m p ó n e s c t a m b i é n d e m u c h o s í n - f o l i o s 
111. s. s . , c o m p l e t a d o s al d i a p o r un c r e c i d o n ú m e r o d e 
p a p e l e t a s sc/iede! d e un s i s t e m a p e r f e c c i o n a d o y m u y 
c ó m o d o p a r a s u más fácil a d i c i ó n y c o n s u l t a . 
O ) r . - • y se a s e g u r a q u e e n V e n è c i a se c o n s e r v a n 
m á s d e c í e n m a n u s c r i t o s d e L u l i o q u e no h a n v i s t o la 
l u z p ú b l i c a t o d a v í a . * — D . T o m á s A g u i l ó , e n e l A J / Í J Í Í -
Bailar d e l 3 d c J u l i o d e 1 8 7 5 , 
14) D e s d e ¡811, p o r d e c r e t o de B o n a p a r t e . 
< si M e n e n d e z y P e l a y o , c i t a d o p o r J , T o r r e s y B a -
g e s P b r o . Ihoy O b i s p o d e V i c h ) e n La Tradició Catalana 
— B a r c e l o n a , 1 8 9 S . (V. su e x t e n s o c a p , i , * , L i b r o II, d e -
d i c a d o t o d o á un i n t e r e s a n t e e s t u d i o d e R. L u l l , p á g i -
n a s 1 8 3 á 3 9 8 . ) 
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\d't D i ó l o á c o n o c e r , il ¡.. .: •! la r e p t m l u c c i ó n f o -
tográf ica d e l p e r g a m i n o e n ) , " p a r t e d e l t a m a ñ o n a t u r a l , 
e l d i g n o J e f e d e l A r c h i v o d e la C o r o n a d e A r a g ó n , d o n 
F r a n c i s c o d e B o f a r u l l , e n su M e m o r i a s o b r e »]•[ T e s t a -
m e n t o d e R a m ó n Lull y la E s c u e l a l u l i a n a en [la i ce l u -
n a * , l e í d a en a q u e l l a A c a d . de Bul 'mis Letras, e l dia i > 
d e E n e r o d e 1895, — B a r c e l o n a , iSi>li—i o p u s e , d e ,| s, 
p á g s . — E x i s t e e l o r i g i n a l en p o d e r del S r . D, R a m ó n d e 
S a r r í e r a , M a r q u é s d e B a r b a r á y d e la M a n r e s a n a , c o n 
c u y o a r c h i v o ' e s c r i b e B o f a r u l l se h a l l a n la m a y o r p a r t e 
d e los d o c u m e n t o s d e la f a m i l i a L u l l nina p r o c e d e n t e s 
de M a l l o r c a se t r a s l a d a r o n á e s t a c a p i t a l á m e d i a d o s de-
e s t e s i g l o , * 
I .ull , con referencia á un códice que contenia 
entre varias de sus obras el «Ars Demonstrat i -
va,» y la nota á renglón seguido: «Codea ab auc-
¡ore dono datas %_eipuhlic<r VenettC» 
Llené á toda prisa la papeleta de ubicación 
pidiendo dicho códice , que á los pocos minutos 
tenia en mis manos , á mi disposición; é ignoro 
los que insensiblemente transcurrieron c o n t e m -
plando su primer folio, leyéndolo y releyéndolo 
con febril avidez, con la más viva é intima frui-
ción de bibliófilo que recuerdo haber sentido y 
gozado en mi vida. ( ' ) 
La muda v recogida contemplación de aque-
lla vetusta hoja de pergamino, por cuya amari -
llenta superficie, seis siglos atrás, se deslizara la 
mano guiando presurosa—como avara del tiem-
po, abreviando é intercalando frases y v o c a b l o s — 
la pluma de nuestro gran atleta intelectual, para 
dedicar v donar el hermoso volumen al dnx Pe-
dro Gradenigo y á su Consejo y Comunidad dc 
Venèc ia , tenia un no sé qué de evocación s o -
lemne, de aparición personal rediviva, que daba 
intenso relieve, estremecedora vibración, al con-
tenido de aquellas nueve lincas. 
Solamente después de largo rato, llegué á 
doblar cuidadosamente el precioso folio y á reco-
rrer los restantes 1 9 6 del códice . Volviendo lue-
go al Catá logo, examiné cr. dias y semanas sub-
siguientes los demás (veinte y tantos) que ya re-
gistrados bajo el nombre de X - LuUius, ya c o m o 
anónimos ó de autor dudoso, contenían escritos 
ó tratados de nuestro insigne compatricio; c o m -
pulsé y anoté el caudal ó materia de cada uno; y 
pasando después á la sección dc Impresos, tuve 
el placer de hallar y anotar igualmente un n ú -
mero no menor dc interesantes volúmenes , a l -
gunos de ellos incunables, cuva enumeración va 
más adelante. 
Cerciorado hasta donde era posible dc la au-
tenticidad del susodicho autógrafo ( ' * p e d í y ob-
tuve la autorización para sacar del m i s m o — c o n 
'7,1 P r o n t o h u b e d e c o n v e n c e r m e de q u e el c a t á l o g o 
a p u n t a b a un e r r o r , al i n d i c a r c o m o a u t ó g r a f o el t e x t o 
del «-Ars D e m o n s t r a t i v a . ; p u e s el a u t ó g r a f o r e a l m e n t e 
t a l no t r a s p a s a b a e l p r i m e r fol io , l i m i t á n d o s e i ta Jcji-
calaria del v o l u m e n . El r e s t o e r a d c m a n o del c o p i s t a . 
;S N u n c a la h a n p u e s t o en d u d a en la M a r c i a n a ; y 
el d i f u n t o b i b l i o t e c a r i o G i u s . V a l e n t i n e l l i , p e r i t í s i m o 
p a l e ó g r a f o q u e e n u n a d e s u s o b r a s ( B i h u ^ t u e c a M a -
NL-sestifTA. a d S. M..\kci V e k h t i a r u m — i / < i d . iS<iÜ~yj—ó 
nt>l.\ d e s c r i b i ó V c o m p u l s ó c e n t e n a r e s d e c ó d í c e j , e s c r i b e 
a c e r c a de é s t e : - C o d i c e m R e i p u h l i c i - V é n e t a - L ú l l i u * 
luego rJe conservar el primitivo original , más ó 
menos confuso y afeado por las inevitables en-
miendas, taclias y correcc iones . 
Ni el erudito Wadding en sus Saiplorei {);'• 
dinis Miuorum (Roma. Mijo), ni 1). Nicolás A n -
tonio en su Biblialheca Hispana Velas (Ibid. vftfÚ). 
ni nuestro Custurer que en sus "Disertaciones Hts-
¡¿ricas (Mallorca, i~oa) copia y adiciona á aque-
llos y otros bibliógrafos predecesores suyos, ni 
el diligente compilador del catálogo maguntino 
de 1 7 1 4 , ni finalmente el gran especial isla iuliano 
Ivo Salzinger, consignaron jamás la circunstancia 
— q u e no hubieran dejado inadvertida—de h a -
llarse con un texto primit ivo, un lolio, Lina linea 
siquiera ó anotación, autógrafos del venerado 
maestro. Ni aun su propio testamento, ignorado 
ó desconocido hasta hace poco { 1 1 j , podia ofre-
cer á sus admiradores y devotos la anhelada cu-
riosidad de tener á la vista algunos rasgos, un 
fragmento, una frase, trazados de propio puño y 
letra del inexhausto polígrafo; ya que dicho do-
cumento otorgado en Mallorca á 27 de Abril de 
1 3 1 3 , aparece solamente ordenado ó dictado por 
el testador, no obstante l levar al fin et <-Sig 
num Magistri Kaimundi I.tilü tcstatoris predicti , 
qui hoc meum presens testanientum laudo, c o n -
cedo et fumo»; pues añade textualmente á su pié 
el «Sig num j a c o b i Avíníonis uotarii ptiblicí 
Maiorice, qui hoc testamentum scripsit et c lau-
sit, . . u Y basta el más ligero examen para ver y 
deducir que ambas frases, lo mismo que el en-
tero contexto del pergamino desde el principio 
al fin (salvo en todo caso la cru{), son dc idén-
tica letra y evidentemente de una sola mano; la 
del notario autorizante. 
Calcúlese , pues, la grata sorpresa no exenta 
dc emoción que me causó, al hojear en el ca tá -
logo de códices la sección de Autógrafos, el h a -
llar continuado entre ellos el nombre dc Ramón 
T O M , V I I I A R Q U E O L Ó G I C A LULIANA L Á M . C X X V 
J ^ / y W gtá¿it>*\& f/ft A*** ÍBU* 
' " ' " ' T ' M ' Ï ' facsímil Se un autógrafo cU Culi -
H A L L A D O P O R D . M A T E O O B R A D O R E N L A B I B L I O T E C A N A C I O N A L D E S . M A R C O D E V E N È C I A 

titlli ! riguardi y en exacto tamaño natura!—una 
reproducción fotográfica ( " ) de la cual traje un 
cliché conmigo . Gracias á ello y á ta hábil coope-
ración de mi buen amigo, el diligente Archivero 
de este Ayuntamiento y Cronista de Mallorca, 
D . Benito F o n s , podrán los suscriptores del BO-
LETÍN ver ahora y poseer el fidelísimo facsímile, 
q u c á este número acompaña, del singular y c u -
rioso documento . 
Con esos antecedentes, paso á dar c o m p e n -
diada noticia, primero de los códices y luego dé-
los libros impresos que conteniendo obras de 
Ramón Lull figuran en los catálogos de aquella 
biblioteca veneciana. 
I I 
C Ó D I C E S I X L I A K O S 
Para no dar á esta reseña extensión d e s m e -
dida y á fin dc que tenga, á falta de otros m é r i -
tos, el de la brevedad; trasladaré extractadas y 
en lo posible resumidas las notas , copias textua-
les y apostillas que llenan mis cuadernos de pri-
mera m a n o ; c iñéndome á una sumaria descrip-
ción de cada manuscri to . 
T a l vez más adelante, si el sosiego y o c a -
sión ayudan, podré lograr mi intento de acome-
ter, tras nuevos trabajos y pesquisas y con m a -
yor aliento y extensión, un estudio crít ico-biblio-
gráfico sobre los textos que nos quedan de! más 
eminente de nuestros escri tores. 
I 
CoJex C C — C . ' . T Í Í . 17 r > /. r , pág. ;S del Catál:) 
Hermoso códice de 198 fol . pergam. , 2 > X 
i S c m . : , encuadern. moderna en cuero con re-
lieves; escrito á dos columnas en excelente letra 
gótica, igual, de últimos del s. X I I I ó princi-
pios del X I V , con bellas inicíales y capitales cn 
ro jo , azul, morado, e t c . , delicadamente dibuja-
das, y varias figuras demostrativas, polícromas 
d o n o m i s i t , i n s c r i p t i o n o mana sua apposita q u a m p a g i n a 
p r i m a p r a e f e r t . * — V é a s e m á s a d e l a n t e e l r e s p e c t i v o c o -
m e n t a r i o . 
(9) A p r o v e c h o la p r i m e r a o c a s i ó n q u e se m e o f r e c e , 
p a r a r e i t e r a r p ú b l i c a m e n t e mi m a y o r g r a t i t u d al r e s p e -
t a b l e J e f e d e la M a r c i a n a , D o t t . C a v . S a l o m o n e M o r -
p u r g o , al d i g n o O f i c i a l S i g r . U m b e r t o Z a g h i v d e m á s 
f u n c i o n a r i o s a d s c r i t o s á la m i s m a ; q u i e n e s c o n a m a b l e 
y e x p e r t a d i l i g e n c i a d i é r o n m e c u a n t a s f a c i l i d a d e s p o d i a 
d e s e a r y me c o l m a r o n d e a t e n c i o n e s . 
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también, c o m o suelen verse en muchos e j e m -
plares lulianos. En buen estado de conservación, 
y sólo algunas mauefias y leves desperfectos de 
humedad y polil la. Procede del donativo Nani. 
Pn el fol. 1 , la citada dedicatoria autógrafa 
del autor, cuya transcripción literal, in terpre-
tando las abreviaturas, es como sigue: 
Vobis illustri domino T'etro Grado-
nico Ínclito Yeneliarum Duci et honora-
bili veslro Consílio ct Communi vestro 
Yeneliarum. l'-go magister Ravmundus 
Luí cathalanus transmitió et do istum 
librum ad laudem 'Dei, honorem ves-
trttm et Conununis vestri Venetiarum 
et exaltationem Jidei calholice et confu-
sionem omnium infideiium—quia líber 
iste precipite ad hec condilus fuit et est, 
et de sánela Jide calholica certitudinem 
dat. Set supplico quod ?wbilis vir domi-
nus 'Petrus Geno possit habere ussmn 
de ipso quamdiu sibi placuerit. 
Al pié, de letra muy posterior (siglo X V I ó 
X V I p : Te!¡u.: (iradenico obül anno t ]ti, (10) 
Y más abajo el sello ó estampilla moderna 'Bi-
blioteca Xaliónale di S. Marco. Venècia. ( V . el 
facsímile.) 
Fo l , 2: en tinta roja y letra gorda un Prefa-
c i o : «S'e secundant senlentiain Sal nal oris dicenlis 
in Euangclio ve botltíni illi per quetn scandalum 
venita... y conc luye : « . . . ttiyí san! deniouslralio-
iii's sed persuasibila rallones.y 
P. Í y elenco y figuras geométricas . 
F . 4 v . : Empieza el texto del A R S DEMOS-
TRATIVA: «Oitoniaui bec ^4rs... y concluye en el 
f. 67 «. . . veras Deus. pinten, con la añadidura 
del copista: «.Qui me fttretur, uunquam requies 
sibi detur. 
F. 68: L l B E R DE Q.UATUORDECIM A R T I C U L I S 
CATHOI.ICE ITDEI, hasta el f 160. Éste y los tres 
anteriores están llenos de figuras demostrativas. 
F . 1 6 1 : «Deus... &. INCIPIT LÍBER PROPOSI-
TJONUM SECUN'OLM A.RTEM DEMOX'STRATIVAM COM-
PILATUS. Y conc luye en el 178: «. . . hec ¡¡qui-
na E s e a p e l l i d o , q u e á m¡.'iludí) f igura e n t r e los d e l 
a n t i g u o patr i c i a d o v é n e t o , l í e s e c o n d i v e r s a s f o r m a s 
(GraJónico, Gradenico. GraJenigo' s e g ú n l o s d o c u m e n -
t o s de c a d a é p o c a . — L o m i s m o s i m i l a r m e n t e es de n o t a r 
r e s p e c t o d v a r í a s d e n u e s t r o s llinatgis: 'Torroella, Tor-
reyla, Torrella.—Atitesa, C)te:a,—des Callar. Des.atlar, 
De,-i4llar,—el p r o p i o !.!<!, Lull, l.lull, e t c . ' 
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ó n o t a r i o — c n que se contraían obligaciones d e 
carácter pecuniario ó e c o n ó m i c o , se hacía tes ta -
mento , e t c . ; y fuera de tales casos ya se tenía 
buen cuidado, á falta de firma ó signo, de poner 
con letra bien clara, c o m o aqui es de ver, el 
nombre y apellido y la patria ó país nativo del 
autor del escrito. 
Una mano ligera ó paleográlkamcnte poco 
escrupulosa no reparó en manchar la integridad 
de! importante folio, para advertir mucho des-
pués, al pié del escrito de Lull , que «Pedro Gra-
denigo murió en 1 3 1 1 » ; dato que por sabido n o 
valia la pena de añadir, pues fácilmente se halla 
cn cualquiera crónica ó historia veneciana. Y por 
más que tampoco el autógrafo contiene indica-
ción de fecha, no es difícil determinarla; pues si 
se tiene cn cuenta que P. Gradenigo fué doge 
desde 1289 hasta 1 3 1 1 , que el tratado de ^4>ii-
culis Fidei contenido en el códice lo escribió 
Lull en Roma el año 1296 y cl Ars 'Demonstra-
ffiii en París en el 1309 según algunos c o m e n t a -
ristas, puede fijarse entre estas fechas la del r e -
galo y dedicatoria. 
Poco da que pensar igualmente el intento ó 
propósito que moviese al donador, y que otro 
no sería sino el dc interesar á la entonces pode-
rosa República en sus tenaces planes y empresas 
dc propaganda ó de cruzada. Ya sabemos que 
con idéntica mira prodigaba el infatigable escri-
tor tal suerte de obsequios, regalando, á faita de 
otros dones y tesoros, los de su inteligencia, al 
rey Fel ipe el Hermoso dc Francia, á Ja ime II dc 
Mallorca, á Ja ime el Jitslo de Aragón y .1 la reina 
Blanca su esposa, á Carlos de Xápoles , á los 
Papas y á cuantos pudiesen con su poder ó in-
flujo coadyuvar á tales fines. ( " ) 
En cuanto al noble Pedro Geno ó Zeno, para 
quien suplicaba Lull el uso del códice , dicen las 
crónicas que fué caudillo naval muy esforzado y 
valeroso; y no seria inverosímil que con él hu-
biese trabado conocimiento ó amistad más ó me-
nos estrecha el errante apóstol , en alguno de sus 
frecuentes viajes á los países que baña el Medi-
terráneo oriental , y de ella quisiera darle lino tes-
timonio en forma tan os tens ib ley valedera. ('*} 
1 3 ) V é a s e la c a r t a , t a m b i é n aiiiOgraja :?¡ d e L u l l , 
q u e m a s a b a j o c o p i a m o s , 
( 1 3 ) T o d a v í a e x i s t e c n V e n è c i a el e s p a c i o s o palj;;r> 
le» (v. la ñ o l a 10} d i v i d i d o hoy c o m o t a n t o s o t r o s e n 
v i v i e n d a s p a r t i c u l a r e s ; si b i e n su e x t e r i o r a c t u a l n o r e -
m o n t a más a l l á d e la é p o c a del R e n a c i m i e n t o . 
dem ars esí in diuersa ydioiuata Ir ansia I ion i aptis-
sima ad conuerlcndum infideles in veriíaiis semi-
iam ut cognoscanl et diligant illuin qui rcgmü el 
imperat aliíssimits el amnípotcns verax TJcus.» 
F , 179: «Deus Oniuipotens. . . &. ÍNCIPIT ISTE 
LÍBER SÚPER PSAI.MUM QUCLMQI/E VLI.T . . . y 
c o n d u j e en el 188. S igue á cont inuación: Que-
mado 'Blaquerna (") librum AMICI ET AMATI com-
pilauü: esto en tinta roja, y luego cn negra: 
«Quadam die conligil hereniilam qui 'R_ome con-
uersabatur . . . » y c o n c l u y e en cl f. 195 : «Quo-
niam Blaquerua traclaturus eral de libro ^.-Irtis 
Contemplat ion is, uoluil ideo terminare buuc librum 
<¿4mÍd et ¡Atttaii qui explií'il ad laude>u et ghriam 
Domini 'Dei nostri qut viuit el regnat in sécula sc-
culorum. AMEN. » 
F . 1 9 7 v . : Dibujo dc una mano abierta, con 
letras en ¡os dedos y rayas en la palma, al esrilo 
quiromántico . 
Dice Valentinel l i (obra c i t . , tomo I V , página 
1 j S j : «Artem banc demonstrat ivam, qua an. 1309 
Parisüs á Lul l io scriptam Joannes Bta . Solerius 
numerat inter ejus opera in Aclis Sanclorum á 
Búlland. ) Juni i , p. 697, 1 , n.° .4) cui frater 
Joannes á Sancto A m o n i o accedir, in 'Bibliotheca 
Franciscana ( I I I , p. 35); quibus tainen acquies-
cere nullo modo possum, cum in parte ca lenda-
ri ! fol . 2 anno Dominica ; incarnationis excurrant 
ann. 1287- 1339 .» . . . Añade luego algunos datos 
ya sabidos sobre el tratado Articulis F'idei y el 
libro Amici et Amati, y concluye sobre este có-
dice: «Pato nobis auspicato cessit ut quod volu-
m e n , pacti impositi causa, nusquam respublica 
possedit, demum, cs libcralitate Naniamv fami-
lia;, in Marciam ínveheretur.» 
P o r lo tocante al tes to del autógrafo, no cs 
de extrañar que el autor se llamase catalán, y no 
mallorquín como otras veces , teniendo cn cuen-
ta la fecha en que lo escribió, la circunstancia de 
ser hi jo de padres catalanes y la de que la nacio-
nalidad ó autonomía propiamente mallorquina se 
hallaba entonces todavía cn sus albores; ni t a m -
poco es extraño que la dedicatoria carezca de 
firma y rúbrica, si se repara que en aquella época 
era costumbre autorizar solamente cn tal forma 
ó con el Sig num los documentos más ó me-
nos solemnes—casi siempre redactados por ¡criba 
' n i Asi lo e s c r i b e e l c o p i s t a e n l o d o e s t e l i b r o y 
el a n t e r i o r , u s a n d o rara v e z l a s f o r m a s Blanquería} d 
BlMHtraá. 
L o que no recuerdo haber visto indicado en 
ninguna de sus numerosas biografías es ei h e c h o 
de que Lutl estuviera alguna vez personalmente 
cu Venècia , ni siquiera de paso. Y en efecto, el 
Mtransmitió istum l ibrum* de la dedicatoria in-
duce á creer que lo remitiria al dux por buen 
conducto , acaso desde Genova , Pisa, R o m a , Ña-
póles ó alguna otra de las ciudades italianas 
donde consta que residió cn diversas épocas. 
No existen en la Marciana antecedentes de 
haberse reproducido antes de ahora el autógrafo 
que nos ocupa; de modo que , al menos en la 
forma en que hoy sale á luz, podemos fundada-
mente calificarlo de inédito. 
I! 
C0. C.V17—C7<m. itl .„!. 1\\ FAg. 
Códice del siglo X l l l , cn 1 8 9 fol. pergam. 
27 X 1 8 cni.|, orlados el ; . ° y el 1 íi5 y minia-
dos en oro y co lores , si bien corroídos y aguje-
teados, como otros hacia el principio v final, por 
la humedad y la polilla, hasta resultar en parte 
ilegibles. De escritura gót ica , uniforme desde el 
comienzo al fin, á dos columnas ; cubiertas de 
cuero antiguo, guardas de papel, y letras capita-
les de esmerado dibujo. 
Contiene en los fol. 1 y 2 un índice, y em-
pieza cn el 3.1 1 el LÍBER P r o c e r b i o r ü m ; «Cum 
proiifí hitan ílt breáis proposillo, quod in se tnagnam 
touliuet scieutiain. . . Líber Isle diuidilur in Itrs 
parles; prima pars est de prouerbiis qite suat de 
(enlttm uotninibits T)ei de quibus unum librum 
ferim na.. . Secunda pars est de prouerbiis nalurali-
bus. . . lertia pars es! de prouerbiis moralibus que 
docent íirlutes et villa; ct quamlibct parlem in ceu-
tum rubricas d'tuidimus, et quamübet rubricant in 
vigluli prouerbia.» 
De estilo cortado y sentencioso este libro, 
parece según Wadding que su versión latina se 
publicó en Paris, en 16 16 . Otra edición de Bar-
celona «per Petrum Michael , 1493, i n - 4 . ° g o t . » 
registra Brunet en su Man. du Libr.—Concluye 
en el fo! , 72 , sin pié de amanuense ni expresan-
do fecha. ( 1 D ) 
i.) 1 Valent ¡riel ti íobra c i l . ) , por i n a d v e r t e n c i a rara 
en él, copia c.incwibus; e r r o r fácil y d i s c u l p a b l e , p o r t r a -
t a r s e de u n a a b r e v i a t u r a nombiri e n un fol io b o r r o s o 
•» y casi i l e g i b l e . 
1 s M i t t a r t l l o e n s u Bibt. Cottit, tu 5 . & MUJtailis 
Yeitet.—ilii.t. 1 7 7 9 , e s c r i b e : « P r o v e r b i a L u l l i , s c r i p t a 
Roma.- I h a b u i m u s ja tupi Í d e m a n t e o c u l o s . . . » 
fV. e l c ó d . s i g u i e n t e . 
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F o l . 73: en tinta roja: n'Deus in virlute ¡pe-
canti (sic) *Apostr<?pbe ad Summum Tonfifi-
cem.. En negra, los conocidos versos que em-
piezan: .<Sircij'Íat tubíiffiis aprv veneranda coro-
na-. . . y más abajo: oTjeus. . . &. Incipimus 
probare Arfictthf ftdei pe> uecessarias rallones. . .» 
Impreso varias veces este tratado, en latin. 
Termina , fol. 91 : • Fortín fuit iste tractatus 'Ru-
ine, anuo 'Domini M." CC." nonagésimo sexto 
(1296) el completas ibidem in vigilia 'B. foann. 
'Bapt. prreursoris». . . » 
Fol . 92: n'Deus. . . tncipit iste Liber super 
psalmum Quicumque». . . y á continuación (folio 
t i 2 ) : «Quomodo Blaiiqueriia ,Amici el Amati 
Librum compilauil. Quadam die. conligit beretn't-
tnm». . . Concluye , fol . 128: «Quoniam Blan-
quema tractat 11 rus eral de libro Ariis Contempla-
¡iotas, voluit ideo terminare Imvc». . . (no expresa 
fecha. 
Dicen varios comentaristas que con el titulo 
«De meditatioiiibns totius anni^ se publicó este 
libro en Paris, 1 305, el alibi, y que bajo otro ti-
tulo volvió a ver la luz allí mismo, en 1585. 
Sigue el Líber Coutemplationis (";): «In qua-
dam txlt'it magna, sub timbra cuiusdam arboris pul-
cherrime. . . qualuor sapientes sedebattt». . . El úl-
timo capitulo ( fo l . 164 v . ) empieza: ¡¡.Atino in-
carn. 'Dom. M." CC.° XCIIJI." (1294) in ciuilalc 
neapiditana fuit rdilnm hoc opumtlnm ad glo-
riante, . . ú. 
C o m o exótico apéndice, sigue en el fol, 165 
un Liber Svnodalis Lcclesie remrnsk editas ú Domi-
no B. Lpiscopo rímense anuo Dum. £ M " C C . a LIÍ 
( 1252) que concluye en el fol. 189, y sobre el 
cual dice Valeutinell i : «De svnodico T h o m « de 
Hel io-manso. . . arebiepiscopi remensis annis 
12 j 1-1 263, nihil extat in Gallia ebr istia na.» 
III 
C«,í. L VI¡—Clast. XIV yol. V,pàg. >j) 
Excelente códice del siglo X I V , de 83 fo-
lios útiles y algunos en blanco al final (29 X 
21 c m . ) , unos en pergamino y otros en papel 
escrito á 2 c o l . en letra semigótica; algunas 
ib : N o d e b e é s t ï c o n f u n d i r s e c o n el g r a n t r a t a d o 
del m i s m o t i t u l o , c o m p u e s t o y d i s t r i b u i d o e n c u a t r o 
v o l ú m e n e s q u e c o n t i e n e n c i n c o Libros; ni con e l Liber 
coitttmpltitioni* que fít in Dto, c a t a l o g a d o p o r W a d d i n g 
v q u e e m p i e z a : tSutume Deus, qui es -,-erus Deus,* 
1 7 1 Sisternat, c o m o d e c t a n e n c a t a l á n a n t i g u a -
m e n t e . 
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figura este códice bajo los títulos de «Arbnr muí-
tiplex» y • Arbor Scientia- • 
De esta obra, muy conocida entre las de Lull, 
se lucieron varias ediciones I.ugdittii, i>J't, 
J C J ; Í , el ahbi } 
Al final, después de unos versos del copista: 
tl.au* Dea; pa\ vivís el requiei de fundis,* sin in-
dicación de lugar ni fecha, porque ya en el pe-
núltimo capitulo dice i-I amor haber esciito es t-
tratado en R o m a , el año i^>i ( V . más adelante 
en la sección de Impresas j 
V 
CW. CCXCViif <:!•••• III --'i. !!,(<••?. >••'• 
Códice de principio'; di I siglo X V : c o m p ó -
rtese de .(ó fol. de papel i 2 \ X ' 7 c m . } , con dos 
guardas al principio y otras dos al fui, de tui an-
tifonario ó libro de EOIO con su notación musi-
cal ; encuad. en cuero llevando en relieve el 
escudo de Venècia en ambas tapas, y en los 
fol. t y último un sello ó membrete rojo cir-
cular, moderno, que dice: Hibtiot beque 'Sl.ationule 
y las iniciales R I-*. cr.i.tzadas. En el fol. 1 v en 
el Ï 7 , hermosas capitales dibujadas en oro y c o -
lores, que representan el busto de un doctoi ó 
maestro barbudo (K. Lull?) llevando bínete rojo 
y cordones, y la mano derecha con los dedos 
índice y mayor alargados, doblados los restan-
tes, en ademán didáctico. 
Contiene ¡fol, i á $d): «'Deus, cum fuá gratia 
et auxilio inciptl líber D k E n t e r e a i 1 m k a r i o M S . 
Qltaniam intellectus est rabie fot ¡gal as discutiendo 
'verítalem el >•ealilalem». , . Divídese el tratado en 
d distinciones ó capítulos, v termina; «Ad laudem 
et honorem 'Dei ftuiuit Rayinundus libium in mease 
Deeembns ¡11 Fie II na ( M ( i dmu eial ibi concili lint 
genérale faelmu per dominuin papam Clemeutem 
(¡iiintum. Auno 'IJni. A / . " Cí .Y. ' ," A'/." {1 ; 1 i j in-
carnationis Dui. mi. vlm. xpi. Amen.* 
Sigue en el fol. \~. «Den* . . ix Incipil liher 
D k N a t i ' r a En letras versales orlando l.i pági-
na) : Cum rem tu plastearían principia sufjicicuter 
determinare valde sil ardnitm*. . . Divide el tra-
tado cu tres partes:—de natura, de substantiu na-
luíale, de mota natural). — v termina en el tol. j ; : 
•• Ad laudan. . . fin'tit'sl Rarmuiidus islam lib. utu 
1S \ 1. u 1..• • i'icvi 1 JUH \ • • 111 • 11.1:; • 11. tucnfcriroi 
' ni I; 11. ;11 la Vi i-ha { W'tr-tt capità:) iitstïiie4, tSVt* la 
I iV.ují francesa cn iundi ÍC ¡»lt)Ü¡r¡S c) íuncílio j] CJLIO 
concurrió Lull en [ i r i . 
iniciales en blanco v Otras á medio dibujar; en-
CU3D. en cartón, con lomo de cuero . 
Contiene desde el tbl. i el L i h e r P r o i e r b i o -
i í im antes reseñado, y c o n c l u y e ( fo l . 7 (1 ) su pos-
trer capitulo, U e pena: tCRaymundus ma piottei-
huí in ciuitaíe romana jai i ai! ad gloria m el laudan 
'Dn/. De¡ nostri in cujus custodiant Itmic traclatum 
eommendauit el omnes alias quo$ feceral propler 
suum anttiyetn. Benedictas sil Das. noster tunen. 
Anno 'Dtri. M.a CC.° XC.° IX [izy) pofeclns 
fuit iile líber in vigilia Sel i. I.nee. Den g." —II une 
libruui scripsit Guillelmus de 'Rats eui Deus del 
bonatn vilaiit ^-tinen.—Finito libra sil la 11 i gla. 
xpo. Amen.« 
En la piímera linea de cada página obsérvase 
el rasgo distintivo 'trazos muy prolongados de 
las letras largas hacia arriba) que Yalcntinel l i y 
otros paleógrafos consideran c o m o síntoma de 
procedencia francesa. No pudiera ser catalán este 
códice , á juzgar por el apellido del copista? 
A cont inuación, de letra mucho más pequeña 
y metida, y probablemente posterior, sigue el 
t r a t a d o ' U f Articulis Fidei, empezando por tos 
versos del tApostrophe. . . «Suseipiai sublimis 
apc.x». . . &. Letras iniciales y capitales en blan-
c o . — C o n c l u y e (fol. S i v . ) : . . .«¡'actus fuit isle 
traclalns 7(ome Anuo lDni, ¿ I f , " CAÍ." nonagésimo 
sexto {1296) el completas i bidé m in vigilia 'lili. 
Joanuis 'Baple.n. . . &. ( c o m o en otros e j e m -
plares ) 
IV 
Cod. C I ' 1 7 / / - Cüsj. III ;•«/. tWf-Jg. '-. 
Voluminoso códice de 221 fol, ï l X 2 5 c m . ) 
escritos á 2 co l . en lena gót ica , siglo XIV-, grue-
sas cubiertas de madera, lomo y guardas de per-
gamino; letras iniciales y capitales sin concluir y 
sólo perfiladas en su ma3'or parte; algo m a n -
chado de humedad en su último tercio; los ocho 
primeros folios de letra muy distinta de la res -
tante, que se va achicando v apretando confor-
me se aproxima al fin, como si el copista hubie-
se temido la falta de espacio. 
Empieza, desde el fol. 1 , sin índice ni enca-
bezamiento: «¡n desola'ione el jletibut ••;•/// A'm-
mundus sab quadam arbore pitlchra et suant desola-
donem cantauit». . . 
En la guarda antenor léese «De Vitiis et eo-
rum remedüs» y en el Catálogo de la Marciana 
Parísiis niaise Februarit, qui ¡aceptas fuii ¡nensc 
Innuariidie ultima solc eclipsante. Anno AL0 CCC." 
nono\i309)incaruat. . . dinen.»—Concluyen los 
tol. 45 y 46 con un índice ó tabla explicativa. 
Valentinelli 'obra ¿ i t ) pone el siguiente c o -
mentario: '(Codicem in Gallia exscriptum reve-
lant tractos litterarum longiores ( ' " ) ; Parisiis 
sceculo devectum, indeque Marciana re visen te ni, 
nuntiant insignia Bibl iotb. Regia? Parisiensis » 
XI 
Coi. C C - Y C 7 . V — C 7 , i i v / / / . . - / . / / , f.ig. ni 
Encuadernado c o m o el anterior, este códice 
de fines del siglo XIV compónesc de 48 fol en 
pergamino (23 X i*> c n i . ) ; lleva los sellos de la 
'Biblhlb. cMat¡onale ( R . F ) , de la Marciana y el 
anagrama M. A. T. en el fol, 1. Vese también 
en la parte superior del mismo, de letra más 
reciente: < Raymundi Luíli opus De Novis Falla-
ciis » Letras iniciales y capitales cn blanco. 
Contiene los siguientes tratados: 
Fo l . 1: «Deus. . . &. Incipit iste liber (¡ni DK 
NOVIS PAI.I.ACIIS est inventas. Quoniam iutclleclns 
bianaiiits esl valdr grávalas». . . Divide el tratado 
en c inco distinciones y termina ( tol . 26 v ) : 0A1Í 
honorem. . . fumut 'Rjiyinttfídus librum islam in 
Manlepessulano, iliense Oclobris M.° CCC." VJT1.0 
(t 308) incaruat. 'Dni. . . in cuitis custodia com-
mcndauit ipsiim et omnes alios ¡¡nos ferit et dicta-
iiit». . . &. 
Sigue (fol . 27): tí'Dixil SORTES quod nos me-
lius intelligimiis velpeius. . . Ait RAYML'XDUS quod 
tinns sil intellccius». . . & . Es una controversia 
dialogada, entre Sortes y ~l{a\mundus, que t e r -
mina asi ( fo l . j o ) : «Et qui a tu el ego. . . in nostra 
dispiilatioue forte crrauimin in uliquibiis, ande con-
cedo quod cunáis Tarisios ad venerabiles dóminos 
magistros, et eis bunc librum quem ¡eciinus presen-
tante, 11I ipsi corrigan! ipsum et declaren! ad pla-
cittittt. . . ik. 'Rjtymuudits et Sortes. . . librum pre-
srntaueriinl domino episcopo parisiensi el cancellurio 
et rectore uniurrsitatis ac dominis magistris tiute-
dictis. Et ab ipsis responsionein bouam, hnmilein el 
denotant expectauerunt. Ad laudem... in cuius 
custodiant ac beatorum angelorum bunc librum dis-
ponimus et commendamus». . . (No expresa fecha.) 
Fol . 30 v . : «Deus. . . &. DOCTRINA, MODUS ET 
LÓGICA NOVA AD S C 1 E N T I A M JURIS ET MEDICINE. 
1 9 En l o s r e n g l o n e s 1 . " y ú l t i m o d e c a d a p á g i n a . 
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Cum uina,i •:' laedicm debeant inuestigare princi-
pia generalia*. , Considera el autor este breve 
tratado como ,11; complemento del libro de 
«Nueva Lógica» y concluye (fol. 32 ' : «Finitum 
esl islud opuscttluin ad honorem Dei, et per illum 
inoíluin quem tenuimus in applicaudo artem ad scien-
tiam incii el medicine, per eumdem modum potest 
appltcan od Iheologiam et ad omnes alias scientias, 
et ad artijicialem practicant ipsam reduci. T)eo gra-
das.>•> (Sin lugar ni fecha ) 
Pol . 33: «Est aulem isla LECTURA AD DECLA-
RANIUM ARTEM (JÜNERAIEYI cuius snbieclum est 
nrtificium genérale tul Stiliieinlas qüestiones», . . Di-
vide la materia en trece partes, y concluye: «Fï-
uiitit 'liavmnudns bunc lecturaui in ánitate Janue 
¡Génov.-.; auito Domini C[C.° CCC.0 III,° ( 1 303) 
die prima meusis Eebritarii, ad honorein». . . &. 
También este códice, c o m n el anterior y al-
gunos otros , fué llevado á Paris y devuelto más 
tarde á la Marciana. 
V Ü 
Co.l. l.XXXHf—Cl.is Vl—:ol. V.pàg.ïT. 
Códice del siglo X V , en 306 folios de papel 
( 2 j . X cm.) encuad. con sólidas cubiertas de 
madera y lomo de pergamino; 'bel la letra inicial 
en colores y oro al principio del texto; otra id. 
menor en el fol. 34, y en blanco muchas otras 
de comienzos de capítulo. 
Contiene los cinco tratados siguientes: 
Pol . 1: «IJec lectura est ineepta super artifi-
cian) Aclis Generalis. Ad laudem. . . incipit Ars 
General'n. Hit titulas esl hu/us operis».,. T e r -
mina cn el fol. 77: «El s! in hac lectura aliquid 
non bene fnerit deelaratum aut bene dictum, cari-
laliitc et umoie "Domini uostri jesit Christi a scien-
libus corrigíilur.» Siguen tres folios en blanco. 
Pol . S i : IÍDCU^. . , Incipit COMPENDIUM 
ARTIS DEMONSTRATJI E. Quoniam omnis selenita 
esl de uiiiuersalibus»... Concluye en el fol. 2 0 5 : . , . 
«tulelam el defciisiouem Dni. nri. J, C. Amen.— 
Laits tibi xpr. qm. liber explícit iste.» 
F o l . 2 0 Í Í : «Dens. . . &. Ego indignas famulus 
¡uits banc ieclnram incipio super figuras Artis De-
monstratiue,. . . Quoniam cDeus mallttm est reco-
libilis». . . Concluye (fol, 2 7 5 ) suplicando c o m o 
antes la corrección de involuntarios errores 
«. . . ad exallatioiient coguitioiiis et amoris ennnipo-
tentis T)ei. pinten.» Ni en este final ni en los dos 
anteriores se expresa lugar ni fecha. 
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cENst". ( i U j Quoniam aliqni bumines seculares dea-
derinl srienlias adqithere ct o.pcclanl ,•, . . Divide 
el tratado en diez distinciones, \ cn el mismo 
proemio explica el titulo diciendo: «in ¡sto libro 
poúta sunt propria vocabuli (rieiltiarum, in quo 
daluí modui el docli¡na per quan, homo setal utt 
intellectu, ad inferiora de>ccndendo et ad superiora 
íiicendemio, et ule asceiniii el desctnsits erutil subiec-
I mu in boc libra, 0 
Léese al final de! lo) (>: v , : «/;/ in ¡sto passu 
app,aret!'j quod sicul Jumnoti superin habneruv.l 
penalti ti dolorem in ¡ufano, ¡11 iludiendo et lòdeu-
ilo, sie bu titiles sithali. . . y no dice más, q u e -
dando en blanco el resto de la página — T a l vez 
el tratado termina ya en el fol 4 6 , donde al fi.il 
del capítulo «Qtiia Deus sit inearnatus» se lee: 
«í.audelur \hs. .\ps. ¡tune el srtnper in clernum. 
i I t n c n . D 
En el fol . 6 3 léese: « N o t a s t c p k n t j a ni; p r e -
c i o s o S a c r a m e n t o . O veneranda sncerdotum digni-
las, in quorum mani bus 'Dei filius. . ,<i e t c . y con-
tinúa en prosa hasta el fol. f> j , donde prorumpe 
en estrofas de cuatro versos, hasta el número de 
1 7 . Véase la primera: 
Viri YCnerabilcs, sacerdotes Dei, 
preeones Altissimi, lúceme Dei, 
caritatis radio lulgcntes et spei. 
auribns percipite verba oris mei . 
y la última: 
Ultimam sic ge re re enram pastoralem 
possitis e : duccrc vitam spmtalem, 
ut cum exueriiis clamidem carnalem 
ituiuat vos Dominus sto la m eternalem. 
Parece muy dudoso, por su forma, estilo y 
demás circunstancias, que esa Xota stupeuda, 
asi como la Tabula stellarum que encabeza el 
códice anterior, sean genumaniente obra luliana. 
X 
c„J. \jj-ct.,,s. t—i.ot, i\; f,¡g. r,. 
Códice del siglo X l \ " , compuesto de 92 fo), 
pergam. algo desiguales, escrito dc varias manos 
cuyas letras difieren mucho unas de otras; en-
cuadernado sencil lamente con tapas de caí t o n . 
El lot. 1 v varios otros, palimpsestos. 
Contiene los siguientes escritos: 
in. L n error ó t a t e r ía) d i I c o p U l a mo|¡\ ú o l i o c u el 
c a u i l o g o de la Marciana, d o n d e SÇ l e e : De ittaú st .te 
assensH. 
F o l . i~6: «Diu i. . . Sí. Incipit LIRF.R DF 
PRESTINACIONF ;sic) FT LIBRO ARBITRIO. Quomam 
predestinació bomimbir. est obieclum valdc obscu-
rtiíít». . . Concluye ( to l . 289): . 4d laudem ei ho-
norem Dei et ad utilitat em hominum fiultnl 'Ray-
inundas libfUIH de TTcdestinacione el libera arbitrio 
in Monte pessulano in tírense ApriHs Auno 
CCC." Ull." 1)04) incam. . ... &. 
F o l . 290 : itDtus. . . &. Incipit LiBi-it DE L I -
MINE. Quoniam iutelltctus multiplicat tperits. . •» 
Concluye (fol. j o 6 ) : *Ad honorem 'Dei fmiuií 
'RjiyliiUtidus hbritm lDe l.umine in Monte pesstt. 
¡ano mense Nouembris CC(L" lli." 1 
inearnat. eDni, mi. ihu. xpi. < 4nmi.» 
V I I I 
Cod. Cl.I\—Cl,tss. 1 7 — iW. 1\/ . . ,« • , ; 1. 
Pequeño códice del siglo W , en IOJ folios 
de pergamino ( 19 X 14 c m . ) , con cubiertas de 
cartón; incompleto y mutilado al final, 
Contiene en los fol. 1 á s una «Tabula stel-
larum formatarum que ponuntur in astrolabio, 
cum tongitudine sua . .» etc.; una nota sobre 
posiciones planetarias y otra sobre 'Dominat auui, 
incompleta; varias figuras geométricas demos-
trativas y un índice. — La letra de los fol, 1 y 2 
difiere de la restante, 
F o ! . 5 v . : «Incipit Sensnale arlis rba\m¡indi-
ne* ( s i c ) ; serie de definiciones, á guisa de prefa-
cio ó preliminar, que termina en el fol. 7. 
F o l . 8: «Deus. , , &. Incipit COMI'ENDU'M AR-
TIS: DEMONSTRATIITE. Quoniam omnis sritntiit esl 
de iiuiuersalibns». . . ( c o m o cn el códice anterior . ) 
En el fol. 1 hay una nota que dice: «Liber 
iste est mei Benedictí l o n g o quondam dni. t.au-
r e n t i i — 1 4 8 2 , » y en el mismo folio y cn el 3 . 1 1 
un escudo heráldico: Icón negro rampante, con 
lengua roja, en campo blanco 
I X 
Co.!. CC-Y-YA'/Z-C,'.»,. )!!(:•</. V. f;ig, /s t) 
Códice del siglo X V , compuesto de d.\ folios 
Í 2 J X 17 c m . ) unos en pergamino y otros en 
papel; escrito á 2 co lumnas , con iniciales y c a -
pitales en carmín; cubiertas de madera y lomo 
de p?rgamino. 
F o l . 1: «Incipit liber DE DESCENSL" ET DE AS-
F o l , t : U n tratado «Augustini Tr iumphi 
anconitani— 'Dubitationum super omnes epístolas,» 
& . , que concluye en el fol. j o . 
Siguen los fol. 31 á 34, raspados y lavados. 
F o l . 33: PHILOBIELION, sen de amare libromm 
ac de iusíttutioue bibliotbecarttm. Es obra de Fray 
Roberto Koikot , inglés; otros lo atribuyen á un 
alemán, lia sido impreso varías veces, y conclu-
ye en el íol . 5 ; : Explkil Philobiblou t sic) magis-
tri Rotbcrti Holchot ordinis predicatorutn." Sigue 
el fol. >6 en blanco. 
F o l . 37: Sin título alguno y con la letra ini-
cial en blanco, empieza el tratado luliano «super 
psalmum Quicumque vult» con el siguiente proe-
mio que no se lee en otros e jemplares: 
(}\)ulium enim est iiegatium apiunt et adopla-
bile nee non vetlde salulare ¡rociare utoduui per 
que tit 'Deus gloriosissinius coguoscatur oh ignorauli-
bus euin et diligatur. . , ideo ego pauper el peccalor 
indignas, laude et honorc arca istud negotium ¡abo-
raus fer nenie ni (sic) et assidue a longinquis feínpo-
ribus. . . refero per parábolas et metaphoras hos ser-
mones.^ ,Q)iiidam Tártaras in fuibiis Saracenorum 
habitans, vaide sapiens el eruditas in philosopbia, 
semeí jacens in cubiii suo, considerant!. . .» ce. 
Concluye en el fol. 8 2 : «.. . quorum solulio-
nem debiíam expeclanius, ad honorem Ulitis qui tri-
mis, regnat et units oinnipoteus summus Deus. 
Ameu.» 
Dan fin al volumen tres Qüestiones (anónimas) 
sobre si los astros están ó son animados, etc . 
El tratado luliano figura cu el catálogo, sin 
nombre de autor, bajo la rúbrica «Sermones 
breves per parábolas et metaphoras ut ab igno-
rantibus Deus dignoscatur et diligatur.» 
X I 
Cod. CXI. 111—C/iiti. VI—'.tol. II,pág. .V; 
En el catálogo de la Marciana este códice sc 
halla así registrado: « i n - 4 . 0 , partim chartaceus, 
partim membranaceus, foliorum 296, sxc. X V . 
Fr , Bemardíni Aquilani de Fossa, ord. Mínorum 
regul. observantiic, Quodl ibetum.» 
E s efectivamente un códice del s. X V , com-
puesto de 296 fol . unos en papel y otros en per-
gamino (21 X 1 5 c m . ) , encuadernado en cuero 
con relieves y escudo veneciano en ambas tapas; 
con rúbricas y letras capitales polícromas y es-
'•$09 
crito á dos columnas , de letta pequeñísima que 
requiere lente . 
Desde el fol. 1 al 242 cont iene sermones y 
tratados varios de dicho Fr. Bernardino, de cuya 
mano parece ser escrito todo el códice (* ' ) , y 
á continuación se encuentran las siguientes obras 
lulianas: 
F o l . 243 á 25 1 : «AKS BREVIS. %alia quare 
faeimus islam Arlent breuem. . . » &. 
F o l . 232 i 279: TABULA GEXERALIS AD COI-
XES SCIEXTIAS. Al tin: «Ego frater Bernardinus 
Aquilanus de Fossa, ordinis Minorum, compleuí 
scriberc banc tabulam manu propria et festinan-
ter in loco Sancti Andrea? prope ciuitatem T h e a -
tinam, in vigilia Sancti Francisci , quando terri-
biliter ningebat , anno Dni, 1462.'» 
Fol . 280 á 286: LÍDER DE ELIMINE: como en 
otros e jemplares, y al linal la nota del copista: 
«Explícit I.iber de Lumine, Raymundi Lülli , 
I 4 6 2 . M 
Fol . 2S7 á 29.1: LECTURA SUPER AKTINCIUM 
ARTIS GKNERAi,ts: tratado que no se halla, al 
menos con este t i tulo, en el catálogo luliano de 
Wadding ni cn el de Nic . Antonio. 
No he visto eu mi vida otro códice de letra 
más diminuta y apretada. 
X I I 
Codi. cxcii Si cxan—chst, n i , -.«/. iv,pág, J.SI 
Procedentes estos dos códices de! legado del 
cardenal Contarini , vienen considerados en el 
catálogo como uno solo en 2 vo lúmenes , sin 
razón ninguna para el lo , como no sean tas m e -
ramente externas de igualdad ó proximidad de 
época (s. X V - X V I ) , de tamaño (unos 21 x 16 
cent ímetros) , de procedencia y de e n c u a d e m a -
ción, que es m u y sencilla y floja, en cartón ama-
ri l lento. 
A m b o s son en papel y se conservan en r e -
gular estado; parecen escritos por diversas m a -
nos , y el contenido del vol . i . ° es seguramente 
posterior al del 2.", asi en fondo c o m o en forma. 
Son algo desaliñados; vense las letras capitales 
en blanco, á medio concluir , ó bien dibujadas 
de prisa y de cualquier m o d o . 
El vol . i . ° no ofrece nada lulíano: 3 1 cartas 
en italiano sobre temas morales ó rel igiosos; una 
'.ií) Si 110 era Hosco hi degué torna—leo c n mi c u a -
d e r n o o r i g i n a l , c o m o n o t a e s c r i t a al v u e l o m i e n t r a s m e 
b a i l a b a r e g i s t r a n d o a q u e l c ó d i c e . 
3 i o 
disertación e n l a t i n , « D e animi tranquil ízate» dc 
Üctaviano Magio, y una colección de excerpta y 
máximas, también en italiano. Por esas tres obras 
se intituló tal vez el conjunto de los dos volú-
menes «Tracta tus varii ad moralem christianam 
strictiorem praccipue spectantes .» 
El vol . 2 , " compuesto de 75 folios es una 
versión latina del BI.A\QIERNA luliano I 1 ' ) . 
Empieza (tinta roja)- «¡HS. XPS. bouomlui 
'Deus gloriosus saluator noster et Virgo gloriosa do-
mina nostra Saurín Mario siut prínciptum, me-
dium et finís bu jus ¡i bri de Euast ct Blanquerna. 
Qui líber facías csi iulcuíumc bouoraudt, laudnndi 
et seruieiidi Domino Dea ¡¡ostro —De 'Prologo: (tin-
ta negral: tAd simiiitudiuem quinqué vitluenim 
tjiur 'Dominus noster pasms fuil su sánela cruce. . . 
volumns bunc. librum diuidcre in quinqué libros. . .•» 
No contiene completo más que el libro 1 ", y 
acaba en el cap. que empieza «Juxta illas boros 
ande liianquerna ambulabat,, . . quídam postre qu; 
magnos greges cuslodiebai. . .« &. 
Dice Valcntinelli (obra cit . J comentando estos 
códices ; « V o l u m i n e altero exstat liber de Guast 
ct Blanquerna. . . Auctor , sub narratiouis m o -
nástica?, verosimiüus h ispanice forma, dat nor-
mas vívendi in statu q u i n t u p l i c a . . . Para no su-
poner que el erudito comentarista ignoraba quien 
fuese el autor del liianquerna, cabria el sospe-
char que aceptó con demasiada confianza la indi-
cación y hasta el error material del catálogo; ó 
bien que estaba trascordado ó dormitaba al escri -
bir esas l incas: cosa que á cualquiera —del huei: 
Homero aba jo—por experto que sea. oliquando 
le ocurre . 
X I I I 
Cod. CIX—Ct,tss. 1¡, ital. ¡,-o/. X , ¡>,ig. 1 / 
Códice de 2 7 0 fol . cti papel (2 1 x i-( c m . j , 
del siglo X V ó princ. del X V I ; escrito de d i fe -
rentes letras y acaso en diversas épocas; encua-
dernado en cartón con guardas de pergamino y 
llevando en el tomo c ! t i tulo: RAIMONTDO EUI.I.O 
— n . FEUX IX 1.1NG. ITALIANA. En la guarda del 
principio, una nota que dice: « Q u e s f opera fu 
scritta l a t ina . t c da Raimondo I .ullo, intitolata 
Líber de Mirabilibus Orb i s , ovvcro Fé l ix , V . il 
Wadding, de Scr iptor .» 
Comienza: « D i n , in toa virttt, bouía. . . ttteo-
mutila ilibro di merauegUe. , . cbiamalo Félix, Dc! 
prologo. In ínsíitia e laugore síatia uno bomo in 
d i ) E l c a t á l o g o a ñ a d e s o b r e e s t e v o l u m e n : vl.i-
lier de Guast (sic et Rlanquerna, N a r r a t i o q i t i c d a m e i t 
m o n a s t i c h a e t , ni f a l l o r , h i s p á n i c a . . * 
st ñutiera Ierra el {orle mente si meratiegliaua, . .» 
Contiene los diez libros ó partes cn que se divide 
la obra, y concluye ( fo l . 26S';: <sE lo babale e lo 
contento ordiuaro che per tnli gli lempí fusse in 
qucUo monasterio uno monaeho che bauesse qucllo 
offte'to c bauesse ttome Félix. Deo gralius.» 
Sigue luego en los dos postreros folios el c a -
pitulo «De Chastita e lusuria» que corresponde-
ai lib. V I I I , cap. 2S . 
A juzgar por las muchas formas y giros de 
lenguaje que huelen á catalán, 110 seria inverosí-
mil que esta versión italiana hubiera sido hecha 
sobre el texto catalán primitivo, mejor que sobre 
una traducción latina. 
X I V 
c-d. xs\'iit—a.n¡. vtn, -.-o/. \\ fjg.o 
Códice de S r tol . en papel (2 t x U c m . ) , del 
siglo X V I , encuad. con cubiertas de madera y 
lomo de cuero . Está todo escrito con tinta n e -
gruzco-parda y es de lectura algo dittcil y c o n -
fusa. 
En el encabezamiento: «.'Deus, cuín virlute 
lúa el ad honorem tu 11 tu incipil iste nontis TRACTA-
"ITS tu A s n t G x O M U . Cum piares sin! homines qu: 
scñ'f desideraut i'critutcm. , . ideo ego 'R^aymtin-
<!>',-. . . declarare propouo in boc fracialu. . .» D i -
\ ¡dc le materia en dos partes y conc luye , sin ex-
presar lugar: «Atino Dui. M." CC." XCFII, 
( 1 2 9 7 ) wettse Octobris. 'Deo gratias.» 
Este ejemplar debió de pertenecer al cardenal 
Grimani , á juzgar por la nota que se lee al pié 
del fol. 1: ¡ Liber D .Grimani C a r > S. M a r c i . » ( " ) 
X V 
Cid. XL-Chf. VII, '.'•»!. Y, fag. 9 
Códice del siglo X V , compuesto dc 1 16 fol . 
cn papel (21 X 15 c m , ) , escritos algunos á dos 
columnas y otros á una sola, parte cn latín y 
paite cn italiano; encuad. en papel-cartón jas-
peado. 
Contiene ocho opúsculos y recetarios m é d i -
cos , algunos dc ellos dc Arnaldo de Vi lanova, 
V á continuación {f. 7 0 ) empieza el tratado dc J . 
de Ripascissa, «DE PHII.OSOPHIE I-'AHU.ATL' ac de 
cor.sidcrationc quinte essenlte Ubr't duo. 'D'txit Sa-
lomon». . . &. 
(13 C u s t o d i a s e e n la M a r c i a n a y f igura e n t r e s u s 
m a y o r e s p r e c i o s i d a d e s b i b l i o g r á f i c a s e l f a m o s o Rre\¡ario 
del cardinale G'tntaoi, e s p l e n d i d o e j e m p l a r del s ig lo X V 
v o b r a m a e s t r a de d i b u j o o r n a m e n t a l c o n p r o f u s i ó n d e 
r i c a s m i n i a t u r a s . 
En el fol. 100 alude à «qaemdam librum excel-
leittissiffli doctoris magislri 'Rjiyiuitndo dc Litüo 
(sic} qui miebi venit ad man us in tribttlalíane car-
icruni, . . . » y al v . " dc este mismo folio: «Ex-
plícit liber qui dc consideratione quinte esseulie in-
titulatur. . . » 
En el siguiente f. 1 0 1 : «Iucipit Liber secundas 
qui DE GKXERAI.IBLS RKMEDIIS nuncupatur.» S i -
gue hasta el f. l i é v*.° en que al fin del postrer 
capítulo se lee: «El bec ó Ravntondo de Luíio, . . 
sigue un blanco, y más abajo: Expliciunt certa 
icmedia et experimenta que extracta fuerunt ex li-
bro %jctymondi de Luiío, per vener.Jralrem et tbeo-
lognni Fr. Johannes (de Ripascissa con señal de 
añadido], Ab. de Brogit ndia Ord. Miuornm in ci-
uitate de Canth. (sic) HI. d neis ^Brogit ndie el per 
cum experiméntala, i^lítl die 18 Nouembris.» (''') 
X V I 
C W . CCLXXXH—C/.rf. Vil. vol. V, pág, * j 
Escrito este códice á una sola columna en 
87 fol . de papel (23 X 17 c m . ) y letra al parecer 
del siglo X V I , con títulos é iniciales en carmín 
y cubiertas de cuero jaspeado; contiene: 
F. 1: «'Diuínuui Opus Doctissimi 
Joanttis de RnpeScissa 
de Pbiloso-
pbic famulalu ac de considera/Jone 
Quinte essentie felidter i ncipif 'Prologas. [") D ix i I 
.Salomon». . . ( como en el ejemplar anterior) . 
En el f. 2 v . n : a Liber primas incipit J'eliciter. 
Secretan, primum est quod per virlnteni». , . l 'onc 
el (inis en el f. 41, y i continuación: xRayniundi 
*Diuini DE GENERAI.IBUS REMEOIIS iiber secundas 
feliciter incipit. Licet primas liber qui tst de consi-
deralioue Cbristi. . . » &. 
Concluye en el f. 57 v. 1 1 , y á continuación 
léese: íí'Divinum Opus %avmund¡ doctissimi et 
sanctissimi viri DE ARTE PRACTICA MEDICINAL! CM 
feliciter incipit. Hec est uncía... Hec est dracma... 
Hie dicitur scropuius. . . » 
(94 A e s t e F r . J u a n de Ripasci.ua ó d e Ruptscissa 
a l g u n o s c o m e n t a r i s t a s lo s u p o n e n f r a n c é s y d i c e n q u e 
su n o m b r e e n e l s i g l o f u é F r o i s s a r d de R o c h e tai H a d e ; 
m i e n t r a s q u e T o r r a s y B a g e s l o c o n c e p t ú a c a t a l á n , l l a -
m á n d o l e u n a s v e c e s Joan de Peratallada y o t r a s de 
Rocatattada. ( V . La Tradic. Catalana, c a p . 1, l i b . II, 
p . 18.) y o t r a s . ) — V . t a m b i é n M e n e n d e i P e l a y o \He-
terod,, \, p á g . 500), 
E s t a s l i n e a s en n e g r o c u b r e n p a l a b r a s l a c h a d a s 
q u e e n el m a n u s c r i t o e s t a b a n e s c r i t a s c o n t i n t a roja v 
son ahoiLi i l e g i b l e s . 
3 n 
F. 77: «lR_a\tunndi doctissimi el sanctissimi ARS 
OPERATIVA que dicitar explícit.» Figuras dibujadas 
y notas explicativas al margen de varios folios. 
( V . en la sección de Impresos la edición de este 
tratado, Basilea t > 6 i . ) 
XVII 
c / . x x i n - a w . / Í / . í í j / . »»/ x, pág Si 
lin la guarda anterior de este códice del si-
glo X V I , compuesto de 107 fol . dc papel (20 x 
14 c m . ) , encuad. en pergamino, léese: Crislo-
fano da 'Parigi. 'Reamando Lnlüo ed altri, y bajo 
esta misma rúbrica se halla catalogado. 
Contiene numerosos fragmentos cn italiano, 
á manera de lormularios ó extractos, de obras de 
Alquimia, muchos de los cuales recuerdan l i te -
ralmente diversos pasajes dc aquellas que algu-
nos atribuyen á Lull : por e jemplo: (f. 53 v . u ) 
vluucstigaHone occulla di Remondo. Prendí orina 
di piitti maschí minori di xii anni el melli 111 cu-
cúrbita. , . » (y tantos otros por este mismo es-
t i lo . ) 
F o l . 87 v . " : «Scgrelo rítrouato nella scarseia 
del Re Federigo di S'apoli quando moii in Francia. 
'Piglia luna fina, . . « &. 
Eu ambas guardas: «Di Filippo Ubaldini La 
Ripa . -
X V I I I 
cw. ¿ i— cían, iv, ;cúi. xi.p¿g -v 
Este códice en papel y conteniendo escritos 
de diversas épocas (s . X V I v X V I I ) aparece cn 
el catálogo registrado asi: ti Di Chimica molii 
pe\^i di opere volgari, c tal valla latine, di 'R_ny-
mondo Luí lo, di Crístoforo Parigíuo. . . » &. 
Resulta ser una copia y compilación de di-
versos fragmentos de libros sobre Alquimia. 
Posible es que haya algunos tomados de los tra-
tados que se dicen lulianos; pero aun asi, revis-
ten muy escasa importancia, por su indigesta, á 
veces incoherente y siempre pesadísima lectura. 
X I X 
Cód. CCCXXV—Class. 1 7 , m i . (I, pág. t}</4 
De! s. X V I , y compuesto de 133 fol . papel 
según su numeración moderna y 1 1 9 según la 
antigua, contiene este códice , como el anterior, 
varios opúsculos dc Alquimia, recetarios, e t c . , 
entre los cuales sc lee: (f. 126 mod." ) «Medicina 
magna %a\inundi Lulii phílosopbi, cum sua mui-
3 i a 
tiplicatione. a. aque benedicle que alio nomine aqaet 
vite vocíttttr. . . » &. 
Termina en el f. 128, y parece ser un ex-
tracto ó resumen de los Experimento más abajo 
continuados, en la sección de Impresos. 
X X 
Cod. CCX\~—CI'IIÍÍ. 1 7 , ( T V , / . F , ¿ Á J F . ^ A ) 
Hermoso códice de I V - 2 9 7 fol . pergam. 18 
X 12 c m . ) escrito en letra gótica alemana 1 siglo 
X V ) á una sola co lumna, y en el fol. ! muy 
adornado, Ona hermosa tetra capital cn oro y 
colores , delicadamente miniada, que representa 
á S t . ° T o m á s dc Aquino explicando á sus discí-
pulos. Parece ser de procedencia sajona, á juz-
gar por lo que se lee cn tinta roja en el fol. final: 
«Dignissimum hoc praesens volumen. . . scrip-
tum cxstir.it per me magistrum Thcodor i cum dc 
Ghisibcrti dc Luneborgo de Saxonia . , , in ciui-
tate Fulginü, anno M . " C C C C , 0 Ixxv. " (1.175) 
Pin is . " 
Contiene los 36 opúsculos sobre Alquimia 
que enumera el Índice de los fot. 2, 3 y .|, y 
entre ellos figuran los siguientes: 
P. 206: «INCIPIT LIKER RAYMONIH L r i . u DE 
INUESTIGATJONE SECRET] OCCL'I.TI, dld'i'HÍa C'.l 
ars artificialis ex natnralíbus principiïs procedens, 
cujas virtute Saturnas el omnia alia metnlla inmu-
tan tur in verissimum a uní ni et argentina. . . Con-
cluye en el f. 2 j6 : Explícit liber Raimondi Lulli 
"De Inuesligalione secretl oecitlti. dmen.o 
F . 216 v . : «EIXCIDATIO TOTIUS TESTAMENT] 
AD REGEM EDUARDO!, PER RAIML'NDL"M LLLI I 
( s i c ) . Tu in virlule 'Dei, recipe solem calcinatum. .. 
y conc luye en el f. 224 v . ° : . , . el tolum conucr-
tatur in unum coloran et in unum corpus; <ic ha-
bes perpetuum thesaurum que (sic) potes augmen-
tare in perpetuant ei secum tinge re in ijinitum (sic \ 
Latís T)eo. •> 
No se lee en esta versión ( incorrectamente 
escrita, a! igual que los otros opúsculos del c ó -
dice, como si el escribiente ignorase el latín) ni 
el encabezamiento ni el pasaje de la edición im-
presa de Manget , que van transcritos más abajo 
en la sección de Impresos. 
X X i 
Cod. C C C V I 1 I — C h i s . 1 7 . C O I . r , / > . / / . 61: 
Códice de 46 fol . en papel (21 % t j c m . ) 
foliados con tinta roja, los dos últimos cn blanco; 
guardas también de papel y encuad. en cartón; 
letra uniforme desde el principio al fin ( s . X V I ) , 
y pequeñas iniciales cn tinta roja, asi c o m o 
el encabezamiento. 
Cont iene : (f. i . ) TESTAMENTUM NOCJSSIMOJ 
Dini Rnymnndi Lullii de ínsula OiCajoricarum. In 
triplican Lapidan Philosopborum.—El texto ofrece 
algunas variantes, cotejado con el impreso cn !a 
Bibliotheca Chemica de Manget, que va anotado 
cn la sección siguiente, y c o n c l u y e asi: f. 44.} 
«El sic habes tolam noslram doctrínala alchimicant, 
iam vegetabilcm (sic) quam animalem et minera-
te m, cum ómnibus suis circunslantiís diffusaní ñi-
que claram. Lauda igilur 'Deum. Finís Testa-
mentí.» No hay indicación de lugar ni lecha, ni 
tampoco nada de Cantilena c o m o en la edición 
de Manget antes citada. 
Vistos y anotados tos precedentes códices,, 
registré todavía, aunque sin (ruto, algunos más, 
por s¡ algo luliano contenían. 
Ni en los dos que cu el catálogo figuran bajo 
ia rúbrica de •«Chcmicortim opusculoium rolleclio» 
n¡ en otros anónimos sobre materias teológicas, 
místicas, e t c . , encontré escrito alguno á que se 
atribuyera paternidad lu liana. 
Numerosas misceláneas y opúsculos, entre 
ellos uno de Arnaldo dc Vi lanova, titulado «De 
Secretis Na tu ra 1 >> (distinto del que corre como-
obra de L u l l ) , y otros de S t o . T o m á s de Aquino, 
de Rupescissa, de Mireris, de María Phílosopha y 
de tantos y tantos alquimistas más ó menos a u -
ténticos, prolongaron mi tarea durante varios 
días, sin que de su examen resultara ni una nota 
más, relerente á mi principal ob jeto . Di en vista 
de ello por terminadas mis pesquisas en la sec-
ción dc C\Cnnuscritas, renunciando al anhelo y 
esperanza de hallar algún texto de Lull en su ori-
ginal catalán, entre tan copiosas versiones latinas 
é italianas. 
I I I 
IMPRESOS LULIANOS 
La previa consulta del catálogo de libros i m -
presos y de sus sebede ó papeletas suplementarias 
me hizo ver desde luego que no se hallaba cn la 
Marciana la edición magna de Maguncia ( 1721¬ 
42 , 10 vol , in f o l . ) , c o m o tampoco la de S t r a s -
burgo ( 1609- 17 , Ín-S." , con láminas) que algunos-
citan como m u y rara y precursora dc la magun-
tina. V i , cn cambio , con placer que en defecto 
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de tales ediciones colectivas, abundaban las parti-
culares de muchas obras luliauas, y entre ellas 
alguna princeps, con otras de respetable antigüe-
dad. Las fui registrando y compulsando; y aquí 
van extractadas las notas de importancia mayor , 
eliminadas las que ofrecen un interés biblio-
gráfico secundario, 
I , — X i n n . del Catal,'\- 40604. 
Í l %\Ü\l J i r S ( b m m t l i í í X l l t i m a . E m -
pieza sin portada ni encabezamiento alguno (sig-
natura ct}): «Deus, cum tua summa perfect ionc. 
Incipit Ais generalis ultima. Quoniam multas 
artes fecímus generales, ipsas volumus clarius 
explanare per istam quam vocamus ult imam, eo 
quia de cetero non proponimus aliam faceré, 
ipsam quidem ex a lus compilauimus et aliqua 
noua explicite addimus. . > 
En el capitulo «De Nauigatione» léense los 
nombres de vientos transmontana, exalocb, ¡c-
heich, grecas, y más abajo: «Fib ' lonus aque maris 
motum venterum circl 'arem signat, vento ha-
bente talem assituationem. . . ut aqua maris as-
cendat, sicut facit pul vis subtilis super terram. . . 
De transmontana et ferro non oportet loqui, 
nam de illis experientia (sic: habemus, neqtic hic 
est causa querenda quare attrahit ferrum; non 
ením hic est suus locus, sed potius ín natural i -
bus. . .» 
Al final: 
l ^ . t c r r . U u . M í m i n m i c m & n s . ( r . ( R o ) 
Fuit impressa hec ars venetiis per magistrum 
philippum petione (sic) | magistri Ioannis cordu-
bensis eiusdcni artis professoris qui ipsam | dili-
genter correxit. Finís . 
1 vo l . , fot. m e n . , impreso á una sola colum-
na con tipos gót icos primitivos y abundantísi-
mas abieviaturas, 
Según Brunet (Man. du Libruire) ésta 
es ta impresión luliana más antigua de todas. 
I L — N . ° > / < J 2 / . 
M . RAVMUNOI L u t . t . i i I VIKI r r . L i . ' M i v A í t , SA-
C R A 1 - ; PAGIJfAE PROIESSORIS AMPI.ISS. | ÀRS MAG¬ 
NA ¡ Generatis et | ultima: j quarumeumque ar-
tíum et ¡scientiarum ipsius Raymundi Lutlií asse-
cutríx et clauigera. . .—Francofurli, typis loan. 
Saurii, impensis Coniehi Sulorü, SiCD.XCl'I 
{ 1 Í96) .—i vol . 8. u , de 517 págs , encuad. 
pergam. 
En la dedicatoria, de Cornelius Suto-
ríus al Deán de la catedral de Maguncia, se 
citan las siguientes obras c o m o lulianas: 
Metapbysica nova et PbÍlosopbÍ<e in auerrois-
las expostulalio, Prouerbioruin libri fres, De 
Jtrle Cabalística, vel introductionem in ani-
ñes selenitas, Isagogeu in %betoricam, Astro-
logia, 'De sec retis Natura' siite quinta essen-
lir libri 2, Lilium InleUigeuliee (?), De Al-
cbiiuia «ni fallar liber tir&»—También en el 
capitulo «De Nauigatione» aparecen los 
nombres de los vientos como en la edición 
de [480: (una vez en lugar dc Fib'lonus dice 
Favouius.) 
Empezada por Lull en Lyon esta obra 
en i } 0 ) , concluyóla cn Pisa, en i\o8. 
Citanse de ella varias ediciones, además de 
la i . - ' de Venècia , tales c o m o la de 'Bar-
celona, per Petrum Posa, j¡oi;—Lugduni 
(Lyon) apud J. SiCarecbal, —Major ia? , 
apud heredes Gabr. Guasp, corréela el d'ts-
I riel i us divisa per Fr. Franc. Marçal, ¡64)', 
la castellana dc Madrid, 1Í4X, e tc , 
l l l , — , Y . " 21C1,. 
RAVMIINDIJLU.LN|OPERA KA[qu;t ad adinven[ 
tam [sic) ab ipso Artem uní]versalem, scientia-
rum artiumque|otnnium brevi compendio , ¡fir-
maque memoria [apprchendendarum . . . pert i -
nent. . . t.érgmtW'C ^StrasUnrgo), sumptibus La* 
\ari Xel;i:eri, CID O XC11X(\ 5 9 8 ) . — 1 vo l . 8 . " , 
dc 9 9 2 págs. ( i . - 1 edición, según Brunet . ) 
Contiene: 1. Ars Brevis. I I . Dc Auditu 
Kabbalistico sen Kabbala. 111. Duodecim 
principia Philosophiaj I .ullianaj. I V . Dia-
léctica seu Lógica. Y . Rhetorica, V I . Ars 
Magna.—INTÈRPRET.: V I L Jordanus B r u -
nus, Dc Specierum sctutinio. I 1X . Id. De 
Lampadc conminatoria Lulliana. I X . Id. Dc 
progressu et lampadc venatoria logicornm. 
X . Commentaria Agripp:e in Artem Brevem 
I.ullianam. X I . Articuli Fidei. 
Hay otra edición de estas OPERA 
(.Y." i2Ú}4), Aigetitorali, Zei^ner, ifo?, 
in-S.", C") que cont iene , además de lo in-
dicado en la precedente, ct Opus aureum ó 
comentario tuliano dc Valerio de Valeri is 
«patricius venctus .» 
f inalmente hay otra (X.° 2126^) tam-
bién Argentaran. Ihcred. Y.et\tieri, i6ji, 
que lleva al final la Clavis Artis Lulliana 
de Joliannis I l cnr . Alstedl, como impresa 
en el siguiente año 1652. 
Custurer, con referencia á Nic . Antonio, 
cha aún otra edición dc i6¡/, in-S,°t ibid, 
( V . Diserl. Ilist., pág. 602.) 
fiú May q u e r e c t i f i c a r en e s e p i é d e i m p r e n t a a n 
e r r o r ó e r r a t a de f e c h a , p u e s e n v e z d e i ^og d e b e d e c i r 
1609, e n c u y o año f u é c u a n d o r e a l m e n t e s a l i ó á luz e s t a 
e d i c i ó n . 
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gún el explícit de un antiquísimo ejemplar 
de dicha versión, (v. Custurcr, 'Discii. Hist. 
p. > i ) ) que será ta misma contenida en los 
códices bajo los núms I, II y III antes re-
señados, y en esta edición impresa. Hay 
que advenir , no obstante, que tal versión 
ht ina debía tic guardar poca fidelidad con 
el original cu vulgar, ya que se hizo, según 
reza el propio manuscrito, «non lumen in 
pluribus de verbo ad verbum, sed ad scusum, 
ut ral ion es niuUipliearrnlnr.» Kl hecho de 
esta amplificación ó multiplicación de ra\mie\ 
inclinaría á pensar que la traducción latina 
fuese obra del autor mismo, y no de algún 
auxiliar ó colaborador á quien e n c o m e n -
dase Lull semejante trabajo, como alguien 
ha supuesto. Y sabido es que idéntica tarca 
se impuso, con respecto á otros escritos 
suyos . 
Sigue á continuación en este libro: 
OPUSCI'LUM RAVMUNLUNIM DI: AUDITU KAF-
BAI.ISTICD, siuc ad omnes scicntias introducto-
rium.—Parlsiis (igual pié de impr.) 
fin el proemio explica et imológicamente 
el vocablo Kabbala: «Propicrca dicimus 
q u o d hoc v o c a b u l u m Kabbala, quod scribi-
tur per litteram K, nihil aliud est arabicc 
importans latiné pr.etcr uiperabiiudam « I -
pientia.»—Contiene diversas figuras geomé-
tricas demostrativas, y conc luye : «Quas 
quajstioncs brevítatis gratia rclinquo & . 
1 inis, •) 
T o d o el volumen está numerado por 
(olios y 110 por páginas, y cada uno dc los 
tratados que contiene lleva su paginación 
aparte. 
V I . — X , " 2)yo (miscelánea) . 
AKTII iciUM, si vi- ARS Bit I:\IS I ) , RA Y MUNIU 
Lti . i - i i , ad absolvendam oninium artium E u c y -
c l o p c d i a m . . . (S.l.) upad Claudiuiu 'Jlornatium, 
sub Aqiüla p'orli, anuo / j f í y . — ; vol. 8 . " , encuad. 
pergam. 
Parece ser esia edición la de Barcelona, 
que en dicho año r £ { í j sacó á luz el c a n ó -
nigo Luis Juan Viieta, que en el Concilio 
d c T r c n t o defendió la causa luliana: (v. Cus-
turcr, 'Disert. Hist . p, 379). 
A continuación de la dedicatoria insér-
tase una Vida del propio R. Lull , «pneser-
tim ex Nicholao de Pace T h e o l o g o e x -
cerpta»; varias aprobaciones y recomenda-
ciones dc la iloctrina del autor, y finalmente 
una «Admonitio» de Alfonso J e Ptoaza. 
El texto de la DRS 'BREVIS en 35 fol. de 
lena itálica concluye como en la edición 
de 1 , t 1. 
V I L — N . " 2¡74o. 
IN ARTEM BREVEM R . LULLI, HE\R, COKS;. 
Aditii'i' 1 COMMENTARIA.—Snlingiaci, Joannes So-
I V . — N.* 2 í & ? 7 . 
^ r r u i f i J l t u m i t t i ï í i ü o c t o r i r i í $ ; i -
gistri Raymundi Lu l l , que est ad omnes scicn-
tias pauco & breui t cmporc assequendas i n t r o -
ductorium & breuis via . . . (marca de S. Pedro y 
S. Pablo sosteniendo unaóVitf/.i Pai.)--i vo l . 8 r , 
sin paginación, tipos gót i cos , encuad. pergam. 
Al finaL 
I m p r c M u m g u j j t o m i p t r B J ; u ú ' ¡ t n u n 
Stephanum Baland. Anno Domini M . D . X f l l l 
( l í l 4 ) D Í c X V mensis Dccembris . l à fideliter 
correctum per Bernardum de I .avinhcta, in Arti-
bus & ¡n T h e o l o g i a magistrum. 
Se han hecho numerosas ediciones dc 
esta Ars Brevis, que lué uno dc los libros 
más leídos cn las escuelas Julianas y otras, 
cn los siglos pasados. 
T a l vez sea la r.» ia de 'Efaritfaíiü, t q 8 r , 
per Tetrum Posa, que registra Brunet. 
V.—Ni'ims. <)}<•)), y y?. 
ARS BREVIS l l lumín. Doc t . Mag. Raymundi 
Lull, quic est ad omnes scicntias. , , ce.—Pari-
sits, apud Mgidium Gorbinum, sub insigni Spei. • • 
ij?8.— i vol . a.° man., encuad. pergam. 
C o n t i e n e , c o m o la ed. anter ior , la 
lApprobatio Arlis Techa en Paris á 9 Marzo 
1300) de cuyo contexto se desprende que 
por aquel entonces habitaba Lull «in vico 
Bucariaj Parísicnsis, ultia paruum pontcm, 
versus Secanam. . .» A continuación del 
iArs 'Brevh sigue: 
ARTICULI FIDEI sac rosa neta,' ac salutífera: le-
gis christiame. . . quos . . . l l lumín. Doct . Magr. 
l íaymundus Lullius ratiouibus necessariis d c -
monstratiue probat.—PurÍsü> [ igual fié dc inipi.} 
1S78. 
Al final de la Introducción hay el aApos-
trophe ad S u m m u m Ponti l icem, . . qui B o -
nifacius esse diceris o c t a u u m » , y al fin del 
tratado la exhortación al mismo Pontífice y 
á los Cardenales para que resuelvan la cro-
mada espiritual, ó sea, la conversión de los 
infieles por la razón: «cum ínter omnes 
vías ad conuertendum infideles ¿t recupera-
tionem T e r n e Sanctru ista sit levior ct a m í -
cabilior & magis consona charitati. 'Panto-
que ómnibus alus viis fortior qtianio arma 
spiritualia sunt corporalibus fortiora . . . » 
etc . 
Este tratado, compuesto cn Roma por 
\.ül\ Ungua vulgari en 1296, fué vertido al 
latín cuatro años después en Mallorca, se-
(37 ) O t r a e d i c i ó n de la AH Brevis ~Rar,eluHJ. 1 s<"> 
—c¡|a T o r r a s y B a g e s íTraJic. C.il., p. i H ; 
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ter exatdebat, anno M.D XXXVIII ( 1 5 1 8 ) . — 
1 vol . 8 . ° , cub . pergam. , mutilada la portada. 
Aunque en el catalogo de la Marciana 
sc indica este volumen como «Ars Brcvis 
cum com ment . Henr . Corn. Agrippaj», no 
contiene el texto luliano, sino tan sólo di-
chos comentar ios , y asi se expresa in cnpite 
de cada página, por más que aparezcan bo-
rradas con tinta las letras en cada una. 
Según Custurer, esos Comentarios se 
incluyeron en el índice de libros prohibidos 
ó expurgatorio de la Inquisición de España 
de 1640: (v , Diserl, ¡lis!., págs, 22 (.y 446.) 
V I I I . — N . o 4048,. 
¡ B i t t o n t h m i t u r ï i b r i t ï r i m m í r i ¡ y\\txt-
mite I Primo | I.iber de laudibus beatissime vir-
ginis Marie: | qui et ars intenrionum apellan po-
test. I Secundo | Libe i I us de nataii pueri paruuli. 
I Ter t io j Clericus Rcmundi . | Quar to | Phantas -
ticus Rcmundi .—Marca del impr. leijtiu Petit, 
(Paris, 1499). — 1 vol . de 8 5 Ibi. in : . ' , á una 
sola co lumna, tipos gót icos , cucuad. perg. (ra-
riiiwo), 
Al dorso dc la portada hay un prefacio « l a c o -
bi Pabri Stapulcnsis benignis lectoribus», en el 
que recomienda la eficacia de los cuatro libros 
lulianos y defiende al autor de los cargos de 
idiota é iliterato ( ! ! ! ) que en aquella época le 
hacían: . . . «Quaproptcr librum ad publicum 
bonum recognoui, qui tamen deuota et si mp lie i 
mente quasi in orautis moduní legendus est; 
quemadmodum a miti Deoquc dícato viro p r o -
fectus. Ñeque vos quicumque deterreat quod vir 
ille idiota fuerit et illiteratus, horride rupis ct 
vaste solitudinis assidu US accola , nam etereditur 
quadam superna infusione digna tus, qua sapien-
tes hujus seculi louge preeelleret . . , » Sigue en-
comiando esermonis ejus ¡¿implícitas», y añade: 
«Ingenuc enim tatcor Remundo ferme verba de-
luisse, quibus suos puletiros posteritati mandaret 
conceptus. Q u : tamen valet [" j introrsus aspi-
c e r c , nichil videt barbarum et quod sententiam 
non contincat scitu dignissimam,)) 
Empieza en el fol. 2 el primer tratado de 
Lull : «Maria Dei mater virgo gloriosissima, in-
tentione te laudandi. . . Iiuuc librum iucipimus, 
quem amore tui L I B R L M U K I .AI DIBCS R E A T E M A -
K!K nuncupamus.» Lo divide en ; o capítulos «in 
significatione triginta denariorum quibus vendi-
tus fuit atque emptus Dus. noster lhs . Christusn 
y escribe en el i . u : «Quoniam igitur liber est dc 
beatissima Maria domina nostra virgine ct regina, 
nos ideo máxime librum istum reginis, domina-
bus et virginibus componuntis . . . Explanat ione-
que ietiiori atque planioríbus sermonibus quibus 
possttmus cum tradimus, subtilitates nimias quan-
i C u s t u r e r y a l g ú n o t r o c o r r i g e n , a c a s o i n d e b i 
d a m r n t e , '•s.U: \alet p o r :•»/>/. 
tum possumus euitantes, ut íacilius intel l iga-
tur.a (** ) . 
Conceptúo este l ibro, entre los varios dc d e -
voción que escribió Lull , como uno de los más 
notables y dc más sabrosa lectura. Habria que 
trasladar, cn prueba de el lo, lo restante de este 
bellísimo capitulo donde sc hace la exposición 
dc la obra, que viene á ser una conferencia entre 
tres alegóricas ó simbólicas damas (domina: 
Laus, Oratia tk. Iuleutio) y un piadoso ermitaño, 
t 'conlerentes de beatissima domina virgine M a -
ria ; . , . Laude laudante, . , . ct Oralione orante 
cam, et eremita qüestiones proponeute, atque 
hiteiilione ad honorem beatissime virginis Dei 
genitricis exempla recitante.» Curiosos y suma-
mente pintorescos son esos ejemplos ó relatos 
que amenizan cada capitulo; y al través del texto 
latino percíbese y transparenta á cada paso el ex -
quisito estilo y colorido indígena de la frase en 
el original que, si no escrito, fué indudablemen-
te concebido y pensado en la rica lengua nativa, 
que tan gallarda se ostentaba y lucia sus primo-
res, bajo la pluma de aquel preclaro ingenio. { " ) 
Otro tanto pudiera decirse del opúsculo D E 
X ' A Ï ' A U i ' i ERI P A R V L L I que inmediatamente sub-
sigue al De laudibus. Empieza (fol 57) c o n u n a 
«¡•.pistola ad magnificum dominum regem Fran-
co, Hn el d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o q u e e x p r e s a m e n t e 
c o n s i g n a b a a q u i L u l l , de e x p o n e r s u s c o n c e p t o s ptanio-
lil'us ítrmtinilius, ( . v i t a n d o en e s t e l ibro t o d a s u e r t e d e 
n i m i a s s u t i l e z a s á fin d e q u e m e j o r l o e n t e n d i e s e n las 
r e i n a s , d a m a s y v í r g e n e s p a r a q u i e n e s l o c o m p o n i a , 
p u d i e r a b a i l a r s e la c l a v e y e x p l i c a c i ó n d e la sermonis 
simpa, i las q u e le a t r i b u í a el S t a p u l e n s e e n e l s u s o d i -
c h o p i c f a c i o . 
V F De u n a a p o s t i l l a ó n o t a d e C u s t u r e r (Diitrl. 
Ifist., p . - 7 1 , 11 . p u e d e i n d u c i r s e q u e J a c o b o F a b e r 
higo c n t/)u t u n a p r i m e r a e d i c i ó n de e s t e l i b r o De lau-
íiikus }i. 1", María:, y q u e c i n c o a ñ o s d e s p u é s l o r e i m -
p r i m i ó en es ta e d i c i ó n , a ñ a d i é n d o l e los t r e s o p ú s -
c u l o s s i g u i e n t e s . — C o r r o b o r a e s t a c r e e n c i a e l c o t e j o 
de l o s r e s p e c t i v o s p r e f a c i o s , e s t o e s , d e l q u e t r a n s c r i b e 
C u s t u r e r con el q u e sc l e e en e s t a e d i c i ó n d e 1499, a q u í 
e x t r a c t a d o . 
t ' n a n o t a d e b i d a á mi e r u d i t o a m i g o , D . J a i m e L. 
( 1 : 1 0 1 1 1 , uie i n f o r m a ;en e l m o m e n t o p r e c i s o d e p o d e r 
a q u í t o d a v í a u t i l i z a r l a : d e q u e e x i s t e i n é d i t a u n a t r a -
d u c c i ó n c a s t e l l a n a d e e s c l ibro De Laudibus, t o m a d a «de 
un l ibro a n t i q u í s i m o d e p e r g a n i e n o en lengua lemosina, 
q u e se l lal la e n la l i b r e r í a d e l R, C o n v e n i o de S . F r a n -
c i s c o de la c i u d a d d e T a i m a d e l R e y n o d e M a l l o r c a , y se 
luí c o p i a d o ii t r a d u c i d o d c d i c h o l ibro p o r s e r más d i g n o 
de fe q u e los o t r o s , p o r s u h o n o r a b l e a n t i g ü e d a d . F u é 
a c a b a d o de c o p i a r e l dia : o d e F e b r e r o d e 1 7 3 6 . » — - R e s u l -
t a , p u e s , c o n f i r m a d a la e x i s t e n c i a d e un t e x t o c a t a l á n 
p r i m i t i v o , de la c u a l e r a casi s e g u r o i n d i c i o e l hecho de 
h a b e r e s c r i t o Lu11 a q u e l l ibro e s p e c i a l m e n t e epara las 
r e i n a s , d a m a s y d o n c e l l a s * , q u e e n t o n c e s ( c o m o ahora) 
no s o l í a n u s a r d e v o c i o n a r i o s e n l a t í n . M a s lo p r o b a b l e , 
por d e s g r a c i a , s e r á q u e d e b a m o s d e p l o r a r l a p é r d i d a de 
d i c h o m a n u s c r i t o antiquísimo, c o m o la de t a n t o s o t r o s 
q u e en a q u e l c o n v e n t o h u b o y h a n d e s a p a r e c i d o , sin 
s a b e r s e casi n u n c a p o r d ó n d e . 
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c í e : g loñosiss imo. . . domino Pilippo. . .•> v tam-
bién aquí, c o m o cn el libro anterior, aparecen 
sex dominas alegóricas, (Laus, Oratio, Cbarilas, 
Contrilio, Confessió el Satis/adió) que cuando vau 
á adorar al recien nacido, la justicia y la Miseri-
cordia «hostiarie et janitrices» no les permiten 
entrar mientras no expliquen la intención que 
las guía. Intervienen luego otras entidades s im-
bólicas (Bondad, Verdad, Inteligencia, Gloria, 
Virtud, e t c . ) que a porfía recitan alabanzas y en-
salzan la misión redentora del divino párvulo. Es 
de notar et bel l ís imo cuanto breve cap. 27 : « D e 
precibus sex dominarum», y el subsiguiente 2 Í 5 , 
que empieza: «Hanc visionem vidit Remundus 
Parisii , quam non multo post. . . redigere v o -
luit , , . . et complcui t codem in loco , ¡11 nocte 
natalis Domini anno ab incarnatione paruuli nati 
mil lesimo trecentesimo décimo, Et completum 
obtulit magnifico et glorioso francorum Regi 
Phi l ippo, cui liumillimas preces aliquas porrexít : 
pr ima». . . (que sea defensor de la fe cristiana) 
«ut non solum dicatur regnum ejus, sed sil opc-
ribus christianissuuuní; secundan, . . (que extirpe 
de la Universidad de Paris los errores averrois-
tas ) ; fltertia fuit». , , (que se estableciesen en la 
propia Universidad cátedras de lenguas or ienta -
les, para hacerlas plantel de misioneros) rviri 
deuoti , sapientes et litterati, varias Hnguas edoc-
ti , . , . qui vellent propter Christum martyres 
fieri, sicut apostoli et eorum discipuli, . , Quarta 
fuít ut placeret serenissimo Regi rogare et adhor-
tan Summum Pontiñceni c t s u e sedis assessores, 
ut de omnis religiosis militibus fieret unus ordo, 
quí debellantes contra populum inlidelcm r e c u -
perarem terram sanctam. . . Et dominus papa et 
sui principales assessores ad hoc specialiter sunt 
obligati , quia sancto pueri subditi. . . » 
Concluye presentando el libro al rey l e l i p e , 
de quien se despide suplicando de todo corazón 
al niño Dios, en cuyo honor ha escrito el opús-
c u l o , «ut vellet ejus petitioues audire et cor regis 
et omnium principum terre christianorum ad 
effectum mouere , quo ubique cognosceretur , rc-
coleretur et amarc tur» . . , e tc . 
Sigue (fol. 6 7 ) el doctrinario manual int i tu-
lado CLERICUS{") c u y o fin y objeto manifiesta 
c laramente el autor cn el proemio : , . . «Presen-
tem autem librum facimus, ut habeant ignorantes 
clerici doctrinan! qua possint aliquo modo de 
peccatis cognoscere . T u r p e enim clerico est prin-
cipia ad que ipse finaliter ordinatur ignorare, 
non secus ac militi si apte arma in bello tractaré 
non nouít , aut equum insidere. Per talem nam-
que ignorantiam cler icorum, deperit deuotio, 
quia deuotionis dispositionc carent; que quidem 
carentia magnam fidei ca thoücc per illos affert 
iacturam. . . » 
( J I ) N o d e b e c o n f u n d i r s e e s t e o p ú s c u l o c o n e ! li-
bre del Orde de Clerecia c i t a d o p o r l.ull al final del 
t r a t a d o c o n g é n e r e del Orde de C,vi,t_rleri.i, y c u y o t e x t o 
c a t a l á n se d a h a s t a a h o r a p o r p e r d i d o , U s u r a n d o sólo e n 
l o s c a t á l o g o s s u v e r s i ó n al l a t í n , b a j o e l titulo de i.iber 
de mititia (tetítáli, alitn, De Clerich, 
Explica sucesivamente los artículos de la fe, 
mandamientos , sacramentos, dones del Espíritu 
Santo , virtudes y pecados, y concluye (fol 80 
v . " ) : «Ad laudem ct honorem Dei hunc librum 
in ciuitatc pisana in monasterio Sancti Dominíci 
finiuimus, anno ab incam. D. 11. I C. millesimo 
trecentesimo oc tauo .» 
Viene cn último lugar del volumen (fol . 8t) 
el memorable opúsculo PUANTASTICLS, intere-
sante y curioso como el que más, entre los mu-
chos que á granel brotaron de la infatigable pluma 
de LuíI, c o m o si en ellos buscase nuevo temple 
y vigor, para emprender luego con mayor aliento 
los voluminosos tratados magistrales. 
No llena más de cinco folios ni pasa de seis 
capítulos el contenido de este escrito, que en 
sus pasajes culminantes viene á ser mía critica 
acerba y mordaz, bien que muy razonada y co-
medida, que el ardiente y desinteresado celo de 
LulI dirige á buena parte del clero secular de su 
t iempo, especialmente al alto c lero ; inculpán-
dole de anteponer el medio personal, las egoís -
tas comodidades y los mundanos goces al prove-
cho espiritual de la cristiandad y al buen régimen 
y gobierno de la Iglesia. 
Comienza el cap. 1 \ expositivo: «Accidtt 
duos homines , ad genérale concilium emites, 
sibi inuicem obuiasse; quorum unus erat c lencus 
et alter erat laicus, Clcricus vero nomen stiuin ,1 
laico petiit. Respondit la icus :—Remundus Lu-
llius. Ait c l e n c u s : — R e m u n d e , diu de te auditu 
quod magnus sis phantasticus: age! dic michi 
quid in hoc genérale concilium aduenis impe-
traturus.» 
Explícale Ramón sus intentos y planes J o s 
de siempre: enseñanza de lenguas orientales á 
los misioneros; unificación de las órdenes mili-
tares; proscripción de las doctrinas averroistas ; 
con lo que el bueno del clérigo, «ut hec verba 
audiuit, risum profudit vehementer :—Credcbam 
(inquit) Retounde, te phantasticum csse; modo 
vero per hec tua verba cognosco , te non modo 
phantasticum, sed esse phatitasticíssimum.'o 
Rechaza Ramón con entereza y le devuelve 
tal calificativo; invítale á entablar sobre ello con-
troversia formal, con previa exposición mútua 
de lo que podria llamarse alegación personal de 
méritos ) servicios; y tras de animada y enérgica 
contienda, donde esgrime l.ull briosamente las 
bien templadas armas de su ardor apostólico 
que le hacen invulnerable en todos los terrenos, 
acaba el cléi igo, acosado pot las razones y argu-
mentos ad homineni con que su adversario 1c 
abruma, cortando por tu sano la discusión y 
abandonando el campo: «Remunde , phantas-
ticus es , qui me t.ilibus qtiestiouibus lacessís; 
ct ideo de cetero tecum amplius conferre no lo!» 
Y ante una tal salida, equivalente á la más e x -
plicita confesión de derrota, cierra LulI el es -
crito con un rasgo ó plumada de homérica sen-
cillez: «Et abe un t e s , dicesserunt .ib inuicem 
Clcricus et Remundus .—Ad glorían) et honorem 
Dei finitus est presens líber a Remundo, anno 
i ; t t incarnationis Dni . nri. Huí. Christi .« Y aña-
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dieron los editores al estampar, cerca de dos si-
glos después, el curioso librito: «et imprcssum 
Parhisii per Guidotiem Mercatorem sumptibus 
et expensis Joannis Parui, armo eiusdem Domini 
Saluatoris [499, l o A p r i l i s . » 
E s muy difícil dar en breve resumen exacta 
y cabal idea del Phautasticus; lia}' que leerlo 
todo. Mas la dificultad está cu lo raro que se ha 
hecho este opúsculo que, tanto por su asunto 
como por la manera de tratarlo, no debieron se-
guramente de acoger batiendo palmas los pre-
bendados y mitrados del concil io de Viena ni los 
dc la alta Curia aviñonesa. Por semejante modo 
se explicaria también el silencio que guardan 
sobre tal libro muchos panegiristas y biógrafos 
de Lull ; y aun los que lo citan suelen hacerlo i• i — 
cidentalmente y muy de prisa, «cent gal qui pus 
per brames» t 1 1 } , excogiendo casi siempre el pasaje 
en que Lull, con humilde y e jemplar sinceridad, 
confiesa los llorados extravíos de su borrascosa 
juventud y alega después, como en descargo, sus 
afanes y sacrificios en pro del bien común y 
exaltación de la fe cristiana. 
Y es, no obstante, el Pl<anlaslicw< uno de los 
opúsculos de Lull mas dignos de ser leídos; no 
superficialmente ni con parciales miras dc anti-
clericalismo, sino para apreciar el espíritu nobi-
lísimo y los anhelos generosos que lo inspiraron; 
al través de los cuales, mejor que en otros libros 
donde se nubla y palidece el claro ingenio de 
Ltill entre abstracciones mettl isicas y escolást i -
cas sutilezas, osténtase el autor en la plenitud de 
su temperamento peisonal, con su expresivo es-
tilo varonil ; tal como fué, perseverante, e n é r -
g ico , ardoroso, y apareeieudo entonces re tra-
tado, si vale decirlo asi, de cuerpo entero (""). 
I X . — V . u 7 7 ; ? . 
ARHOR SCIENILE vcner.ibilis et ccelitus ¡Ilu-
minad Patris Raymundi L u l l i i Maioricensis. 
Opus nuperrime recognitum, revisum et c o t r e c -
t u m . — L u g d u m , ex officiua Joannis PillehoUe. 
sumpl. Joan. Cuffin & Franc. Plaiguard, sub signo 
nouiinis Jesu, M.DC.XXXV ( 1 6 3 j ) —I vol. de 
6 8 1 págs. , fol. m e n . , encuad. cuero , con varias 
láminas alegóricas. 
Al final (p. 68 ¡ ) reprodúcese, sin duda 
por inadvertencia, el colofón de otra edición 
anterior: Lugduni, opera Gilbet ti dc l'illicrs, 
impensis ven) l\(ugri (iuilheluii líuyon ct 
Const. Fradiu, anuo 1 j ; ; , quarto nonas Maii. 
Siguen 7 fol . sin paginación, eon el v l s : -
I K ü O L ' C T O R i L M Magn.c Artis < ¡ l i k i m I í s . . . 
ad o m i i e s scientias uiilissimum 
De este l ibro, muy notable y conocido 
entre los lulianos, se lian hecho diversas 
(5: D f i s e o N i w r , e s t r o f a X X I I . 
- 1 S e r i a , e n mi c o n c e p t o , un tattdíil·l*! \ iiu e s t é r i l 
t r a b a j o d e p r o p a g a n d a J u l i a n a la r e i m p r e s i ó n di¿ e s t e 
r a r í s i m o v o l u m e n , 6 c u a n d o m e n o s , del p r i m e r o v del 
i'pltimo dc los t o d i t o l i b r o s q u e CAptre.rte;, 
ediciones, además de las dos aqui indicadas. 
Probablemente es la más antigua la de Bar-
celona, 1 4 8 2 , per Petrum Posa, citada por 
Brunet. 
X — .V." 2¡7uS. 
líaitiiuudi Lulü Maiorici philosophi acut iss i -
mi , medicique celeberrimi, DE SECRETIS NATURA 
SIVE Qt'is't'A ESSEXTIA librí duo. Hisaccesserunt 
Alberti Magni summi philosophi, De Miueralibus 
& rebus metallicis libri quinqué. Qu;e omnia . . . 
publicata sunt per Magistrum Gualtherum H, 
Rvtl , argentineusem tnedicuin —Veneüis , aptid 
Petrum Schwffcr gennanum nntgunlinuiu, anno 
M.iJ.XLIl [1Ï42).—1 vol . 8 . u , encuad. perg. 
El tratado Juliano termina en la página 
1 0 7 , y siguen á continuación los cinco libros 
de Alberto Maguo, hasta ta final 3 2 4 . 
Viene después en el mismo volumen: 
Raymundi Lulli doctissimi et celeberrimi phi-
losophi líber qui C o u i a u . t s. SEL' VADE MEC un 
inscribí tur. . . ante hac nunquam impressus ,— 
Colonia?, apui! breredes .drnoldi Birkntanni, anuo 
1 )í<;. ( 2 7 1 págs ) V . en el C. X I I l. 
X I . — .Y.- 2 j ) 0 i 
R a y m o n d o Lullo Maiorico filosofo acutissi-
mo & celebre medico, DE SECREH DI NAITRA Ó 
DEI 1 A QUINTA ESSENTIA 11 bri duc. — Alberto 
Magno somnio filosofo, De cose minerali & me-
t i l i c h e libri c inquè, II tutto tradotto da M P i e -
tro L a u r o — i u Vinegia, per GioambtUlista & 
Marcht»Sessa fralelli, (al fio): M D ¿ í 7 / / f 1 5 3 7 . ) 
— 1 1 ol 1 11 menor , encuad. perg. 
Ls la versión italiana de la precedente 
edición latina de Schoetfei — Veneliis, 1 ¡42— 
cuyas viñetas reproduce. La parte luliana 
llega basta la pág. 48, y á continuación si-
guen los cinco libros de Alberto Magno. 
XI I — Y . " i n - í J ; . 
Raymundi Lullii Maioricam DE AI.CIHMIA 
OIU s c r L A qu.e scquuntur; APERroiuuu, item 
(; |J S.il .niu-nte á t i t u l o de d a l o b i b l i o g r á f i c o i n c l u -
yo üq.tti e s t o s y |o> r i g u i e n t e s o p ú s c u l o s de A l q u i m i a , 
q u e sr I n n va 111 a n t i g u o s i r j d k i s , s t i m p r i m i e r o n d e s -
p u é s y ti re tila 11 t o d a v í a b a j o el n o m b r e d e E . L u l l ; s in 
q u e t r a t e LOII e l l o de p r e j u z g a r la tan d e b a t i d a c u e s t i ó n 
de si MUÍ a u t é n t i c o s ó a p ó c r i f o s t a l e s l i b r o s . A e s t o ú l -
t i m o *c iIKlina e l c o m ú n p a i e c e i — c o n no d e s a t e n d i b l e s 
e s c e j k ÍOJIL> ---de IOÍ ac l ua les c o m e n t a r i s l a s , q tic c o n c e p -
l u á n p se « d o - l u l i a l i o s e s t o s e s c i i t o s a lq u im icos , n e g a n d o 
á L u l l c o m p e t e n c i a y má> a u n t r a b a j o s p r á c t i c o s en s e -
m e j a n t e m a t e r i a 
V é a s e , e i i l i t o|P Lií v o t o s d e c a l i d a d , e l de M e n é n -
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MÀGICA NATI.RAI.IS, item D r SECRETIS NATIR.V 
SEU DE O j - t x i A ESSEXTIA liber untis: jam nou 
mutilus, nt in prioribus editionibus ómnibus : 
adjecimus énítn tertiam distinctionem Dc Trans-
mutatioue Metal lorum, qu* plusquam dimidia 
pars est totius libri.— tH/irímbergee, apud Johan. 
'Pelreium, M.D.XLV1 (iy\b). — t vol. 4.», 
encuad. perg. ( a i ) 
Después del Apaiorium, en la P À G . i t : 
«Incipil Compendi ïn» Artis Màgica.' s.ec'uó-
dum natura: cursuui reformatum, virtute 
C U J U S sine elongatione I X sine mentis cleua-
tione vel corporis , videre poteris hos spiri-
tus figura tos in aere, condénsalos in forma 
monstruorum & diuersorum animalium & 
hominum l iumanorum, qui vadunt sicut 
nubes modo buc modo illuc. . . •> V termina 
en la p.ig. 1 6 , sin más que describir varias 
manipulaciones 11 operaciones alquimie . is. 
Sigue á continuación el tratado De Se-
cret i s 'NJtihirft\ con la disliuclio til, «De 
Transnnttat ione metallorum in aunim ¿v 
ar^eutum» y conc luye el volumen con el 
diálogo explicativo «l. ignum Yit.v» de Juan 
Bracesco. 
iSrr. y P c l a y o : — " C u r r e n i n o m b r e d e e s t e fttStl l i losufo 
tina m u l l i l n d d e t r a t a d o s du Aqui ni i a, q u e ta ei ¡tipa h a 
rl : c l a r a d o a p ó c r i f o s , p e r o q u e no p o d e m o s d e j a r di m e n -
c i o n a r , por q n e a I g u n c s d e el lo*. \ n e d é n si i I ' b r a . d c al 
q u i m i s t a s e s p a ñ o l e s d e l o s s i g l o s Y . IV, X V v X V ! . . . 
S i e n d o a p ó c r i f o s á to . la luz e s t o s t r a t a d " - , v i d i · I - . m u -
c h o s q u e c i t a n y d i s c u t e n L n a n m \ I . i t ln- , c r i í t n i o s , d c 
a c u e r d o c o n e s t o s d n c t e s c r i t i c ó ? , q u e c a r e c e n tte ( e . j o 
f u n d a m e n t i ! !<>s d e s c u b r i m i e n t o - , é i n v c n c i u n e s q u i m i c a -
q u e se a ti i bu ven ¡i R a i j H u n d o I rit ió, . . l\ c n l c i a i i n - n t e 
f a b u l o s o q u e se d e d i c a s e en n i n g u n a é p o c a de su vida ¡i 
t a s o p t o a c i o n e s a l q u i m i c n s . ni q-iiH u . p i c E X I t i v i r s e 
i n i c i a d o c n e l l a s ; al c o n t i a r i n , en M I S lil·ins a n V n l i c o - . 
n i e g a r o t u n d a m e n t e la p o s i b i l i d a d du la t i a n s i n n ' a i Íi n . -
f / . o Cti'nciti h'^liitiota—hivftit.tiiti IIihlit'¿¡'t.1 finí,) 
lío c a m b i o , m i c s t i o m á s p e r s e v e r a n le I t i l is ta , don 
J c r . R o s s e l l ó ( v . ()/i/,is rim.ij.ts, \[it.„;i H.i/ejr del 1 
I litio 1 R 7 Í . e t c . ) , el D r . T o r c a s \ Dages ( o b r a c i l . ) v ntrus 
e r u d i t o s I n I i ó g i a f o s , se a d i n e r e n t u d a v j a á la hrnic i>pi 
ni ón d e Sal / i n g e r , q u i e n ere ¡a v se niusti aba d i s p u e s t o 
¡i s o s t e n e r ,1 pie y ,1 . .ih.illo qtu Lull i c i o H a \ p r ú c t u . i 
m e n t e f u é a l q u i m i s t a ; si b i e n r e c o n o c i e n d o qiit s u s l i a -
l a d o s h e r m é t i c o s , t a l e s cuino tms II-MI l i c u a d " , no son 
g e n u i n a n i e n t e los q . i c s a l i e r o n d e su ¡ d n u i a . 
F J S Ln la h o j a en M a n c o ,111 leí ¡ N I a l a P I N ta ' a Í c e s e 
m . s , : — » i s^o adi ;li N o u c u i l · i c . Ni. ta c h e i 11 q u e «lo ç;ini -
no g i u n s e in V e n o t i a l ' l l i m o . S i . M a i c u U r a ü a d i n n , 
d c i t o Mainogí á, g e n ti T h uoinn ei pr i o l o , i I q ualt «apel la 
far o r o , o r lie f e c e e in mol ti lun^tii pai t í c n t j i i di V e m -
Ha. c t ¡ 1 1 ^ r a n d i s s . " q u a n t i t . i a l ia S e t e n i o s . ' R e p u b l n a 
di essa cil t a , or fm c u a la proi t I t i o n c «>rn j N N n i t r io .» 
X l l l . - . V . " 2)74!. 
J o . Jacobi Mangeti . medicina: D o c t o r i s . . , 
B i B i . i o T H E C A C H H M I C A C I ' R I O S A , seu rcrum ad 
Alchemiam pertinentium Thesaurus instructissi-
m u s . . ,—Genever, sniiipl, Chouet, G. dc Tournes, 
Cramer, etc., 1J02 —2 vol , fol . , encuad. perg , 
con láminas. 
F.n el tomo 1 van incluidos como de Ra-
món I.ull los siguientes tratados: 
TESTAMEXITM Raymundi Lullii, Doctissimí 
& Cclcbcrrimi Philosophi, duobus libris uniuei -
sam Artem Cbymicam complectens . 
Divide el tratado en tres libros princi-
pales: Teór i ca , Práctica y Codicilo; cita en 
el texto varios términos de alquimia in lin-
gwt orilana ( ? ) v encarece repetidas veces 
guardar sobre el asunto la más absoluta re-
serva, «ad tenendum secreté I.apidis inuen-
tionem. • 
COMI'ESDIUM A x i MI. T l í A X S M U'l A I ' I O X l S A l t l IS 
ME'I'AI I.OKLM, Ruperto Anglorum Kcgi per Ray-
mundum transmistim 
l.éense en este compendio diversos pa-
sajes que denotan la existencia de un primi-
tivo texto catalán, que entendían poco los 
traductores, copistas é impresores, á juzgar 
por las numerosas incorrecciones y erratas 
que ofrece; v. g : . . . «ut babetur in nostro 
Tes tamento , in capittdo quod incípit: Quam 
tu auras acabades le* dictes coses e age* fecla, 
Cum t u perleceris dictas res ct feceris. . . 
/"//, tu pendas una t>n\a de la medicina dicta 
multiplicóla. . . F.tiam in nostro Codicillo, 
in capitulo quod incipil : Quant tu auras 
fixat ''agua sehre la Ierra, Quando tixaveris 
aquam super t e r r . i m , M. quod incipit: Que 
tu pregues dc la medicina una ou^a & aquella 
utethnoi en un censal, Quod tu accipias m e -
dicin.e scilicet t m a m unciam & illam pone 
iu cructbulo. . . • etc . 
I'i siAMEX 1 1 N O V T S S I M Í Raymundi l.ulli Ma-
joricani, Regí Carolo dic.ití, Fiber primus. 
Cita el autor como suyos los libros t i -
tulados «TLíber Attrameutortim, l.imus lapi-
dis, Lumen sulis, De intentione arüs mági-
ca.- bona» y otros que n o aparecen con se-
mejantes títulos en los catálogos lulianos, y 
concluye expresando haber escrito este T e s -
tamento e n Inglaterra, reinando Eduardo, 
el año 1 5 ^ 2 , v añadiendo después la ('auli-
lena ( s ic ) , Amor me fceit 1 uñare. . . que 
ofrece un sentido inconexo. Poco antes ya 
se lee una mita que T U C E : ''Déficit in cxeui-
plare alíqiiid.» 
F.i 1 c i n v u o T K S I A M L 1 1 lí.iimundi l.ulli. 
Nótese este pasaie: c C u m nostrorum li-
brorum composit io nihil aliud sit, quam sa-
gacis ingenii subtilitas, ad nostram Artem 
c.clandatn. . . > con que se explicaría el es-
nio casi siempre embrollado, difuso y á 
veces incoherente dc este y los demás tra-
tados alquimicos. 
I . r x MERCURIORVM, Raymundi Lulli Majori-
cani. . . opusculum in quo explicat qu:e in alus 
ejus libris occultata sunt. 
Lo endereza el autor á cierto rey que no 
nombra, y escribe, hacia el final: «Sut'licit 
tibi, Rex Scrcniss imc, hoc breue opuscu-
lum, quod i ta vulgari sermone transmittimus 
Serenitate turu, ad hoc ut fides christiana 
augmentetur & infideles gentes per te c o n -
fiígantur & disperdantur. . . » 
EXPERIMENTA Raimtindi Lulli Majoricani phi-
losophi doctissimi, in quibus ver.».' Philosophue 
chymictc operationes clarissimé traduntur. 
Explica largamente el experimento 13 
«Arnoldi de Vi l . No. quod Neapoli nobis 
reuelauit» y al final dice: nHoc operad su-
mus pro Rege Anglico, qui finxit se contra 
Turcam (sic) pugnaturum, & postea contra 
Regem Gallia? pugnauit, meque incarce-
rauit, & tándem cuasi. Caucas, ergo, t ibi , 
fili, ab his .» Al fin del j . ¡ y últ imo, dirige 
una calurosa exhortación « V o s , autem, fra-
tres, filü alii ac socii carissinii qui mecum 
tot labores passi estis per li.uc experimenta, 
qua; simul mecum operati estis», á que man-
tengan el secreto de ellos y especialmente 
del úl t imo; y concluye: «pr.vscns opnscu-
lum opiato fine claudetur anno M . C C C . x x x 
( 1330Í .»—Sabido es que los biógrafos de 
LulI fijan acordemente en el de 1 3 1 5 su 
martirio y fallecimiento. 
Raymundi I.ullii LÍBER ARTIS CoMPENfiIOS.fi, 
quem Vade Mecum nuncupauit. 
Ocupa solamente cuatro páginas y c o n -
c luye , dejando incompleto el sentido, con 
nn & c . 
EPÍSTOLA ACCL'RATIONTS [sie) LAPIDIS BIMK-
DICTI Raymundi Lulli , missa olim Domino Ro-
berto Anglorum Regi ab ipso 3 Í ) . Auno Domini 
M.CCCCXIJ ( 14 12 ) . 
Léese eu esa epístola: «Cum ego R a y -
mundus de Ínsula Majoricarum, jam pnete-
ritis temporibus plures libros ín arte trans-
nuuationum composuissem. . . tibi, Roberto 
Regi , vulgare sermone transmisi. . . E g o , 
cum Vieunam transiui, litteras tu;v manns 
iuueni mihi antemissas. . . T u i s autem man-
datis, propter certas oceupationes, acquics -
cere non potui. Dcinde Salernum i u i . . . » etc . 
• 1S! H a n o b s e r v a d o los c o i n e n l a i i s las , e n t r e o t r a s 
i n c o n g r u e n c i a s f á c i l e s d e n o t a r , la d e q u e no h u b o eu 
I n g l a t e r r a , d u r a n t e t o d o el t i e m p o de v i d a de L o l l ni 
t a m p o c o d e s p u é s , n i n g ú n rey q u e se l l a m a s e R o b e r t o . 
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Raymundi Lulli P o t i s t a s Divn IARUM, in 
quo libro óptima evpositio Testament i Hermetis 
continettir. 
Trata principalmente "de operatione 
magni I.apidís philosophici», sin que la ma-
teria del escrito corresponda á su titulo, 
como igualmente se observa en muchos 
Otros opúsculos de esta especie. 
C L A V I C U L A Raymundi Lnllü majoricani, qu^e 
& Apcrtoiium dicitur, in qua omnia quae in 
opere Alcbcmi.e requirtintur, aperté declaran tur . 
Léese: «Nos apellauimus opus ¡10c nos-
irum Clauiculam, quia sine hoc pnvsenti 
libro nullus potest intelligere qtuc scripsi-
mus in nostris alus libris ( 5 Í J , in quibus 
totam a n e m compleuimus, licet verbis obs-
curioribus pro ignorantibus.» Y más abajo: 
« . . . & h.vc cst materia alta & regalis me-
dicina, qu.v prompte curat omnes infirmi-
tates corporis :egn, éc conuertit omne 111c-
talluní in aurtim pinuni, melius naturali. . . 
Omnia qu.v tractauimus in hoc l ibro, didi-
cimus esse vera, ct rectificamur, & cum 
oculis nostris vidimus, manibus palpaui-
1 1 1 1 1 1 , tetigimus et fecimus. . . » etc . 
CoMPi -x 'D i í M ARTIS ALCI I VM t . ï & NATURALIS 
P U I L O S O I ' H I T . sccundiim naturalem cursum, R a y -
mundo l.ullio authorc . 
En nada difiere de los anteriores. Al fi-
nal : « . . . scriptum die 23 mensis Augusti, 
per Joannem Miletum Claudianum pharma-
copolam, a m i u 1 ) 33.^ 
Raymundi I.ullii majoricani DE LAPIDE & 
Ol .EO P i t l IOSOPHOSUM, 
Indica en el final haber sido redactado 
«secundnm R. Lullium» por el mismo far-
mncopola que suscribe el anterior. 
Comen.L i : s scu Vade Mecum aut Cantilena 
Raymundi I.ullii philosophi doctissimi, in quo 
tontes Alchymico,* Artis ac Pliilosopliia. 1 recondi-
tioris tiberrinié traduntur. 
«Deus, in vittute Tríni tat is . . . incipi-
nius pnesens conipctulium, quod per m o -
dum Codicilli jubemus nominan, ad nos-
tros hajredes successiuos Anglorum Reges 
inclytos volúntate perpetua jam c o n c e s -
sum. . . » Sumamente obscuro y difuso; 
pudiéndosele aplicar lo antes anotado con 
respecto á la Clavicula. 
Sigue á continuación el diálogo « L i g -
ntim Vit :c» de [. Hracesco, «ex itálico in 
latinum versus a G . Gratorolo physico; quo 
Raym, Lulli scripta explicantur.» 
En dicho primer tomo preceden a. estos 
tratados que sc dicen lulianos, otros sobie 
(361 Ni con el p r e s e n t e l ibro t a m p o c o : tan o b s c u r o s 
son e l l o s y c o n f u s o s , c u a n d o no i u c o n g r n e n l e s v d i s p a -
r a l a d o s 
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t ransmutac ión, piedra filosofal, e t c . , de 
Hermes T r i s m e g i s t o , Morieno R o m a n o , 
Geber (India? rex) , Aviccna, Arnaldo dc 
Vilanova, e t c . , y en el tomo 2.° los hay dc 
Petrus Bonus l .ombardus, Rupeseissa, Gui-
do de Montanor , Cal id hebreo , Merlin, 
Richardus Anglus, Pico de la Mirándola, 
e t c . , e t c . 
Sobre esas citas (y otras muchas iáciles 
de añadir) de textos cjue hablan de ocultar 
los arcanos científ icos, véase cn contrapo-
sición lo que escriben Torras y Bages (obra 
cit , pág. 299) y otros comentaristas, e v i -
denciando la intención constante y si deseo 
de LulI , de esparcir y popularizar la ciencia, 
aun entre los ignorantes. Fácil es también 
compulsar los diversos pasajes de! Arle Ge-
neral última, de! Félix y otros libros autén-
t icos , en los que hace l.ull repetidas apre-
ciaciones muy explícitas, en descrédito de 
la alquimia y sus cultivadores, 
x i v . — : v . n 2161 j . 
RAYMUNDI LIM.LJI maioricani philosophi sui 
temporis doctissimi LIBEI.U ALJUVOT CHEMICI. . . 
'Basilea, apml Petrum Perttam, SC.D.LXXll 
( 1 5 7 2 ) . — 1 vol , 8.a, enenad. perg. 
Comprende: el Testamenta»! •X.ouissí-
muin, EÍuc'ulatio, Lax ¡\Crrciirioruni, Expe-
rimenta, Vade ViCecum, Compendiant Ànim/r 
Transmutationis y Epístola aecurtatiottis; cu-
yos respectivos textos comunmente concuer-
dan con los dc la edición posterior de Man-
get , antes registrada, 
Sigue á continuación (pág. 103 : 
Lihellus Raymundi I.ullii majoricani Di: ME-
DICIS'IS SECRETISSIMIS. 
Comienza: «Proponimus namque tibi in 
presenti libro siue l ibello, reuelare arcanum 
mavimum,¿vmcdicinam quandam durabilem 
& perpetúan], ad vitam hominis consertian-
dam atque desperditam restaurandaní». . . 
etc . Enseña y describe proli jamente la labo-
riosa preparación de una complicada medi-
cina (quinta esencia de múltiples sustancias 
minerales, vegetales y animales) y enumera 
después los infinitos males, enfermedades y 
afecciones que cura. 
Concluye el volumen con el diálogo 
«Lignum vita?» de Bracesco. 
X V . —N.° 25163. 
RAYMUNDI LLLLII Tractatus brcuis e te tudi tus 
DE COXSERVATIOXE VITE; item LÍBER SECRETO-
RUM scu Q t ' i X T . i : EssENTi.-K . . Nunc primum in 
lucem editus —Argentorati , impensis La\ari Zet^-
neri M.VC.XVI ( 16 16) . —1 vol . 8.°, de 1 1 1 
págs. 
Concluye con el «Finís s e c u n d a distinc-
tionis» y sin la «tenia» que figura en la 
edición de Nurenberg de 1546. 
XVi .—.V. 0 2 / 6 9 7 . 
RAVJH'XDÍ LutLii doctissisimi (••/-•) et celeber-
rimi philosophi MERCL'KIORUM I.IIIER. . . ítem 
eiusdem Apertorium, Repertori uní, Artis Inte-
lec t iva ; Theor ica et Practica, Magia Naturalis 
opuscula plañe áurea.—Colònies AgrlppintB, apud 
Joan. 'Birckmaunuiu, anno í\(.'D.LXl'II ( 1 5 6 7 ) 
—marca de Abraham sacrificando á Isaac. — 1 
vol. 8 , " , encuad. perg, 
Kl opúsculo que figura en primer lugar 
de este l ibro, es distinto del Lux ViCercit-
riorum antes registrado; v el de Magia na-
tural'n impreso en último lugar, concuerda 
con su homónimo dc ¡a edición de Nuren-
berg ( V . el § X I I . ) 
X V I I I . — .V." ?40^ 
Joaunis de Rupeseissa qui ante C C C X X annos 
vixit, T)e Consideratioue Quinto? Essentié rerum 
omnium, opus sané egregium.—Arnaldi de Vi-
llano;].! , Epístola de sauguiue humano di si ¡Hato, 
—Raymundi I.ullii ARS OPERATIVA, & alia q u í s -
dam. , . nunc primum in lucem data. . . 'Basi-
lea (1 j í -n) . — 1 vol . 4 . 0 meu , cart. 
Cont iene : i . " Una «Epístola nuncupa-
toria» de G, Grato io lo -medicus íc philc-
sophus» en la que habla del «acnigmaticus 
Raymundus Ltillins ss—2." El citado libro 
de Rupeseissa, que cn muchos lugares con-
cuerda textualmente con el «De Sccretis 
Natura'» que sc dice luliano; de modo que 
el uno es indefectiblemente plagio del otro . 
- — 3 , " «Epístola Magistri Arnaldi Cathelani 
de Villanoua ad Magisirum Jacobum de 'Fo-
leto, De Sanguine h u m a n o . » — 4 . " «Ars Ope-
ratiua Medica, Magistri Raymundi Lull i .» 
limpieza ésta: «Cum ego Raymundus, 
I lerda: existens, cssem togatus a quibusdam 
charis amicis meis , ut eis qu.edam medic i -
na' artis occulia & impliciía, ab antiquis in 
practica imperfecte dicta declararem, librum 
aliquem super hoc faciens; ego vern, voce 
eorum motus . . , » pidió dc rodillas ante un 
Crucifijo inspiración para escribir tal l ibro, 
y «Ecce quadam nocte semel a somno sur-
genti , mihi vilissimo ac indigno peccatori 
h a c sequentia fuerunt reuelata. Qure qui -
dem secreta, fuerunt priús revelata beato 
.Egidio degenti in heremo. Unde qui h;vc 
habet, omnia habet .» (*•'}, 
Hace grandes elogios de la «aqtia v i ta» 
como panacea: «et non soktm sua bonitas 
agit in corporc , sed etiam in anima opéra -
la 1.3 c i r c u n s t a n c i a d c " l í e n l a ? e x i s t e n s * y la d c 
tenei a m i g o s en a q u e l l a c i u d a d , podi lar» o r i g i n a r la s o s -
p e c h a d e q u o f u e s e el a u t o r dc e s t a o b r a a q u e l R a y m i i n -
d o neófito, n a t u r a l d e T a r r e ñ a , p o b l a c i ó n c e r c a n a á la de 
L é r i d a , V . McBende; y P e l a v o , Hete yod. I , pág. 490). 
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tur ; facitenini obliuisci tristitiam & angus-
tiam, inducit hetitiam et confortat.» Descri-
be ia composición y destilación de sus tres 
especies, esimplex, composita & perfcctissi-
ma» ; y á continuación de este tratado, cie-
rran el volumen otros del médico Gratarolo: 
uno sobre lo mismo, de «Michael Savo-
narola pbysicus» e t c . — C o n c l u y e el volu-
men con un index, 
X I X . — i v > 2 7 7 / 2 . 
DE LAPIDIS PHYSICI conditionibus Liber : quo 
duorum abditissimorum auctorum, Gebri ¿v Ray-
mundi Lullii , methodica continetur explicatio. . . 
Auctore Ewaldo Vogel io belga.—Colonia: Agrip-
pinte, apud Hcnr. Falckenburg, anno / / ¡ ¡ t j . — i 
vol. 8 . ° m e n . , encuad. pcrg . 
En la carta dedicatoria, además de varios 
datos biográficos de Lull , léese una critica 
muy acertada de sus obras y de su est i lo; 
vindicándole de los cargos de obscuro , n e -
gligente y de lenguaje rudo, q u t se le b-t-
ciau en aquella época (juzgandex como de 
costumbre por malas t r a d u c c i o n e s ^ 
El texto de la obra parece ser un coruen-
tario de los dos citados a u t o r e s ^ o n f o r m e 
lo indica el titulo de la misnfa. 
V 
Tal fué, en resumen, por entonces el resul-
tado de mis pesquisas; si no tan copioso c o n o 
en un principio pude esperar (v . la nota 1 tam-
poco tan estéril que me hiciese dar pOr-'perdido 
el tiempo empleado en ellas. 
Bien se comprende , por lo demás,, cuánto 
pudiera alargarse esta reseña, adicionándole las 
numerosas obras de erudición y ¿ ,onsuh a q U e 
posee la Marciana, eu las cuales todo bibliófilo 
lulista puede hallar múltiples datos c o ^ - q U C ilus-
trar y enriquecer sus i n v e s t i g a c i o n e s ; ^ parias hay 
diccionario biográfico, erTCtetopedia, repertorio 
histórico, filosófico ó literario, donde no figure 
el nombre de Ramón Lul l , seguido de más ó 
menos extensas noticias y apreciaciones (no 
siempre razonadas y justas! referentes al autor y 
á sus obras. De tales e lementos bibliográficos 
me aproveché entonces largamente; ya que no 
son de ordinario tan asequibles, cuando se dis-
pone tan sólo del contenido de librerías ó c o l e c -
ciones particulares. 
Y á fe que todo es menester , y nada huelga, 
tratándose de formar concepto algo cabal y claro 
de tan vasta labor como fué la dc Lul l ; habida 
cuenta no sólo de sus tex tos—que es lo primero 
y esencial—sino también dc las circunstancias 
históricas, religiosas, literarias, sociales y demás, 
en medio dc las cuales é influido necesariamente 
por ellas, nuestro insigne escritor trazó sus l ibros. 
IV 
O T R O A U T Ó G R A F O L U L I A X O . — C O N C L U S I Ó N 
Al regresar á esta isla, durante una breve es-
tancia cu Barcelona tuve ocasión de enseñar la 
reproducción del autógrafo veneciano á algunos 
de mis amigos, y entre ellos al ya citado j e fe de 
aquel Archivo Histórico, D. Francisco de Bofa-
rull, cuyas interesantes publicaciones conocen y 
aprecian en todo lo que valen, nuestros lulistas 
mallorquines. 
Holgóse el S r . Bofarull de ver tal documen-
to , sobre lodo por la ocasión, largo tiempo d e -
scada, de poder cotejarlo con otro similar, exis-
tente en aquel Archivo bajo la rúbrica ó califica-
ción de supuesto autógrafo de 'J^ninóu Lull, y que 
viene desde mucho antes asi calificado, no pre-
cisamente porque ofrezca reparos ó indicios de 
sospechosa autenticidad, sino porque se había 
carecido hasta ahora dc otro documento congé-
nere, indubitado, con el cual pudiera hacerse un 
cotejo eu debida forma. 
Consiste el supuesto autógrafo en una carta 
dirigida por R. Lull desde Montpeller (proba-
blemente hacía 1 3 0 7 J al Rey de Aragón, Ja ime II 
el Justo; está escrita en una hoja de papel, por 
una sola cara, en forma que h o y diríamos apai-
sada; lleva al dorso la 1 dirección ó sobrescrito, 
Illusirissinw 'Domino 't\cgi Aragonie; conserva 
las huellas del plegado y de la cera roja ó laca 
resinosa con que se cerró , y transcrita l iteral-
mente (sin abreviaturas) es como sigue: 
In Christo Domino Deo nostro ct in Beata 
Virgine nutre ejus, Illustrissimo et Sapientissi-
mo Domino lacobo, De't gratia Regí Aragonie, 
Valentie, Sardenie atque Comiti Barchinone . 
R . Luí in vestra gratia cum obsculamine m a -
nuum et pedem. Nottini sit vestre exelce domi-
natioui quod tramitovobis , D o m i n e , unum librum 
quem f e a dc nouo, de prouerbiis noniinatum, 
per Petrum de Oliueriis, ¡n quo libro multe sub-
tilitates continentur, que sunt titiles ad scien-
dum, in tanto quod homo laycus sciens ipsas 
crit superemineus in intellectu omni alií tayco 
qui non sciat; et h o c , D o m i n e , poteritis cognos-
cere per Hbri rubricas et prossessum. Q u a r e , 
Domine, erit bonum quod ¡ufantes hunc adiscant 
ad hoc ut regnaré scíant. Posquam a vobis reces-
si multa perieula mihi eucnerunt : pauper sum 
et propouo stare Auenione cum domino Papa in 
curia supra negotium quod jam scitis. Undc sup-
plico quantum possum, propter Deum pro quo 
laboro ct propter benignitatem ct vestram largi-
tatem et quia recordor sermonis quem vestra gra-
tia mihi dixistis, non dimitís seruum tuum, Domi-
ne, quod me jutietís in expensis. Data apud Mon* 
tem Pesulanum octo dies inlra cadragesimam. 
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No oí ïece dificultad cl conceptuar esta carta, 
por su contenido, como verdaderamente lui'uiua: 
cuanto en ella se dice, el sentido que ofrece y 
cada una de sus indicaciones concuerdan en un 
todo con los sucesos de aquel periodo de la vida 
de LulI, que conocemos asi por sus textos autén-
ticos como por sus diversas biografías. El ca-
rácter de letra y las demás circunstancias esternas 
tampoco desdicen de la época á que corresponde; 
de modo que el único punto dudoso 6 cuestionable 
es el de si la caita fué tan sólo dictada por LulI, 
ó bien realmente escrita por él mismo. Me inclino 
á esta última opinión, y voy á apuntar las razones 
y conjeturas en que la fundo, sin perjuicio de 
volver sobre ellas. 
Parto ame todo de la base de aceptar como 
auténtica la dedicatoria; pues cuanto más la exa-
mino, asi en su aspecto de conjunto como en 
sus minucias y pormenores gráficos, se me hace 
más cuesta arriba el suponer que LulI para escri-
birla sc valiese de mano ajena. 
No tiene aquella letra el aspecto de haber 
sido trazada por scriba calígrafo ó amanuense de 
profesión, que sin duda la hubiera hecho más 
pulcra, más igual, ó por decirlo asi, más dibuja-
da. Paréceme allí ver, no la letra pausada del que 
copia mecánicamente un borrador ó escucha y 
trancnbe un dictado; sino la del propio autor que, 
sin previa minuta, va trazando cálamo cueréate 
las palabras y frases al mismo tiempo que las 
piensa, y prestando más atención á las ideas ver-
tidas, que no á la forma de la letra. 
Bien lo demuestra el resultado: la palabra y 
la frase intercaladas, aquel «.vestrum» de la cuarta 
línea, que representa una distracción; aquel aña-
dido «et cxaltatiouem fidei catbolicc*., trasunto de 
una idea expletiva, ampliación de un concepto, 
que perfila y concreta más la intención del autor; 
hasta aquel desliz ortográfico del Set con que em-
pieza la última frase [•**); todo eso me borra y 
{381 F u ¿ p u b l i c a d a e.íta c a i t a , h a c e ya a ñ o s , p o r (ion 
M a n u e l de B o f a r u l l sn el t. I V de la Revista Histórica 
de B a r c e l o n a , y r e p r o d u c i d a p o r M r . ,\, M o t e l - P a t i o en 
m e s t u d i o sobre " P r o v c r b e s r i m é s de R a i m o n d L n l U 
(Romania, t . X I : 3 ¡ n q u e u n o ni o t r o e x p r e s a m e n t e e m i -
t ieran p a r e c e r , sobre la a u t e n t i c i d a d autográñea de d i -
c h o d o c u m e n t o . 
(39) En los m a n u s c r i t o s l a t i n o s p r o c e d e n t e s de a u -
tor ó c o p i s t a c a t a l á n , no es raro h a l l a r l a ct final l a t i n a 
s u s t i t u i d a p o r t ¡ v . g r . set, qiiot, a¡>ut, i lint, e tc . ; . ; lo cual 
podria e x p l i c a r s e p o r la c o s t u m b r e c a t a l a n a d e escr ibi r 
s i e m p r e con / final d i c h a s t e r m i n a c i o n e s [bondat, set, ar-
dit, salut, virtut, e t c . ' , al c o n t r a r i o de lo q u e o c u r r e en 
c a s t e l l a n o , d o n d e las finales en d son m u y u s u a l e s , ) * las 
en i r a r í s i m a s . 
desvanece la imagen de un pendolista interme-
diario, y me da en cambio un marcado olor y 
sabor de pluma propia, de mano que sin impulso 
ajeno se mueve directa mente, al compás del c e -
rebro que piensa y la va guiando. 
Para escribir y acicalar el primoroso libro 
destinado al Dux y al Consejo veneciano, puso 
LulI á contribución la habilidad de un pendolista 
de los buenos, familiarizado con las elegancias 
del rasgueo y la policromía; quiso evidentemen-
te que el regalo fuese digno de quien lo bacía y 
de quien lo ibaá recibir;—de esto no puede abri-
gar duda quienquiera vea y examine el códice 
donado. Pues siendo así, ¿cabria imaginar que 
para un trabajo de pocos minutos, para escribir 
las contadas nueve lineas de aquel folio i . ° , se 
valiese de un escribiente ó copista adocenado, 
distraído, q u : se dejase en el tintero palabras y 
frases añadidas después, y que comparativamente 
con el otro , con el que habia escrito todo el c ó -
dice, tuviese en verdad muy mala letra?. . . Más 
verós'mil-es, que el obsequioso autor reservase 
para si el ercribir de propia mano la dedicatoria, 
extremando erjn ello la valia y delicadeza del re-
galo. S 
Puesjen iguales ó muy parecidas circunstan-
cias deWó de hallarse LulI, al. escribir en Mont -
peller la carta antes transcrita; con la agravante. 
de que entonces no se dirigia por escrito al Jefe 
ó cabeza de un Estado extranjero, sino á su pro-
pio Rey y natural señor; enviándole también con 
la car-a, como al doge Gradenigo, uno de sus 
libros. Mas no se limitaba esta vez á un gratuito 
obsequio de fina y delicada cortesía; sino que lla-
mando á las puertas de la benevolencia y lar -
gueza del monarca, pedíale humildemente, para 
su obra de cristiana propaganda, alguna ayuda ó 
auxilio pecuniario. 
Nada más natural, pues, que en tales circuns-
tancias y tratándose también de un escrito de 
muy corta extensión, se creyera LulI en el caso 
de prescindir de amanuense ó copista: él, que 
tan asiduamente y sin tregua ejercitaba, como 
tenaz campeón de la idea, su incansable pluma 
en prolijos é innúmeros escritos. 
Podríase objetar, llevando al extremo la des-
confianza paleogràfica, que todo este supuesto 
está muy bien; que el propio Ramón LulI cuyo 
nombre y apellido se leen en ambos documen-
tos, fué quien originalmente los trazó de su mano; 
pero que el ejemplar de uno y otro que ahora 
leemos, podrían también ser copia ó traslado 
posterior de los originales primitivos. 
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Improbable y nada verosímil resulta en buena 
lógica tal suposición. La dedicatoria veneciana 
aparece escrita en un folio de pergamino entera-
mente igual, en preparación, consistencia, color 
y calidad, á los demás que en el códice le subsi-
guen, \ la traza y fisonomia de la letra no acusan 
¿poca posterior. . . La carta de Montpeder , lejos 
de ofrecer c ! aspecto de copia resguardada ó in-
tacta que debiera servir solamente de traslado ó 
minuta, presenta todavía, según queda dicho, 
señales palpables é inequívocas de que fué d o -
blada y cerrada para ser expedida y llegar cn 
forma á su destino. . , V mal encajaría imaginar 
aqui la hipótesis de una falsificación subrepticia 
ó dolosa; pues no se concibe qué provecho habia 
de reportar a! falsificador el trabajo de contra-
hacer tan hiojífísivos documentos . 
Va sé que, en achaque de arqueología, toda 
desconfianza y prevención son pocas, para evitar 
el peligro de incurrir en error ó dc tomar gato 
por l iebre. Mas no creo, por todo lo dicho, que 
nos hallemos esta vez en semejante caso . No 
quiere esto decir que los documentos en cues-
tión ostenten un carácter de autenticidad probada 
é irrefragable; pero son tan contados los que lo 
ofrecen, que sí adoptamos y generalizamos un 
criterio tan sumamente escépt ico, si hilamos tan 
delgado que baste la posibilidad en contra para 
poner en duda ó rechazar toda autenticidad, e n -
tonces apenas quedará documento histórico que 
á tal dud:i resista, y podremos calificar de sospe-
chosos las cuatro quintas partes de pergaminos 
y papeles que han resistido al t iempo, á la in-
curia, á la humedad ó á la polilla. 
Mayor reparo hallaría acaso algún profano en 
admitir los dos supradichos escritos como de 
idéntico puño y letra, al verlos y cotejarlos, uno 
al lado del o tro . Porque la verdad cs que, á pri-
mera impresión, no ofrecen todo el aspecto de 
identidad de letra que en otros casos desde luego 
aparece y resalta. Ciertos pormenores del trazado 
y perfil de varias letras acusan leves discrepan-
cias; pero éstas se desvanecen al abarcar el as-
pecto total dc ambos escritos; y á medida que el 
cotejo y examen se prolongan, resurge en uno y 
otro aquel algo indefinible, aquel aire de identi-
dad, comparable al que ofrecen alguna vez las 
caras de dos hermanos, que si bien diferentes en 
los detalles particulares de la frente ó nariz ó 
boca ú o jos , ostentan por encima de todo, lo 
que l lamamos aire de familia, que los delata y 
da á conocer c o m o tales hermanos. 
Et menos curioso y perspicaz puede observar 
á cada paso como esto de la ftje\a ó de la versa-
tilidad caligráfica tiene y recorre muchos grados, 
según los individuos. Hay quien escr ib iéndose 
parece siempre más á sí propio; al paso que otro 
cambia ó modifica su letra, insensiblemente, al 
través de los años. Hay quien traza cada letra 
siempre en la misma forma; tal otro , gráfico 
Proteo, la muda á cada paso. Nótese este porme-
nor, precisamente en la dedicatoria veneciana, 
donde se observaque la letraíf ofrecedos formas ó 
trazados diversos; unas veces doblando hacia la iz-
quierda, replegada en si misma, y otras torciendo 
hacia la derecha y rematando en trazo ó perfil 
libre. ¿Y habrá quien suponga, por eso, que tan 
breve escrito fué obra de dos distintas manos? 
No hay para qué alargar más (¡demasiado lo 
he hecho! ) ni conviene tampoco dar á las cosas 
importancia mayor que la que realmente tienen. 
Trátase aquí, después de todo, de una simple cu-
riosidad ó rareza bibliográfica; de uno ó dos es-
critos minúsculos que, sean ó no autógrafos de 
Lull, nada han de añadir en substancia ni quitar 
á su gloria, y no vienen, en suma, á revelarnos 
sino dos po;-;iie:i ; :iLS más, de aquella larga v ac -
cidentada vida. 
Y si bien es verdad que nada debe parecemos 
insignificante ó despreciable tratándose de la ma-
y o r gloria mallorquina, otros puntos hay de más 
alto y esencial interés, que reclaman la atención 
preferente de todo buen lulista. No es aún tan 
completa que no ofrezca todavía rica mies que 
espigar, la diligente busca y concienzuda t rans-
cripción de los textos lulianos originales que nos 
quedan, Y urge, urge el hacerla, antes que el 
t iempo y la ignorante incuria completen su obra 
fatal de destrucción irreparable. T a l vez asi se 
llegue á tiempo de salvar todavía algún libro lu-
l i a n o , — c o m o fué salvado de pérdida inminente 
el precioso Libre del Orde de Cauayleria que hoy 
leemos v saboreamos, tan hermosamente estam-
pado á aira y despeses de aquel insigne bibliófilo 
mallorquín, en quien sólo la muerte pudo extin-
guir el exaltado amor á la lengua nativa y á sus 
glorias. Y no debe limitarse á nuestra isla tal in-
vestigación; hay que hacerla extensiva á otras 
tierras y países de España y fuera de ella; que 
también yacen por allá, en profundo olvido, m a -
nuscritos y códices lulianos, salidos muchos de 
ellos de Mallorca. 
Y si la cuidadosa impresión de esos textos, 
tan aventurada como laudablemente emprendida 
unos catorce años atrás por nuestro veterano y 
meritísimo lulista, D . Je rónimo Rosselló, se ha 
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literari; asi lo denomina el ilustradísimo Prelado 
de V i c h , Dr. T o r r a s y Bages, que tampoco va-
cila en calificarlo de llibre príncep de tota la lite-
ratura catalana!» Y á todo ésto, no há muchos 
dias, con viva pena be visto por mis ojos que 
uno de los contados códices que nos quedan (pro-
bablemente el más antiguo y completo) de este 
gran libro de Contemplació, se encuentra en un 
estado material deplorable: rotas y malparadas 
sus cubiertas; recortadas las hojas hasta quedar 
cercenada la foliación por la impericia de algún 
mal encuadernador; y lo que es más sensible, 
bárbaramente truncado y mutilado (sabe Dios 
cuándo y por qué vándalo, que merecía le cor-
tasen la m a n o ! ) , pues hállanse á faltar algunos 
folios, rajados, según la huella que se vé, á 
punta dc cuchillo ó cortaplumas. . . 
Ya lo ven los bibliófilos, los admiradores y 
devotos de Ramón Lull ; no hay tiempo que per-
der; precisa poner manos á la obra, so pena de-
que se nos eche en cara, una vez más, el baldón 
de iliteratos, de filisteos y mengyados p . t r . ^ V c 
Eríjanse en buen hora y sin perder momento , 
á la indeleble fama del apóstol y sabio ,—hacién-
dola con ello más tangible y materialmente e s -
plendorosa á los ojos de las populares multitu-
d e s , — n o uno sólo, en defecto de unanimidad, 
sino dos, tres monumentos : todos los que se 
quieran y puedan erigirse, en Palma, en Randa, 
en cada sitio de esta bendita tierra (como bri-
l lantemente ya se hizo cn Miramar) donde la 
historia ó la tradición hayan conservado un re -
cuerdo del santo, un vestigio, una huella. . . 
Pero mientras los maestros del cincel labren cn 
bronce y mármol pedestales y efigies del com-
patricio heroico, no olviden los excogidos v con-
tados talentos mallorquines capaces de abarcar, 
comentar y sacar á luz las geniales bellezas que 
brotaron de aquella pluma, que el principal y 
más alto monumento sobre el cual perennemen-
te ha de asentarse la gloria de Ramón Lull , es el 
dar á su patria y al mundo intelectual una edi-
ción auténtica, pulcramente correcta, completa 
y primorosa, de sus textos originales. 
¡Bienbayan los que puedan y quieran y 
sepan emprender la ! . . . ¡Cuánto habré de envi-
diarles! 
M. OBRADOR Y BENNASSAR. 
Validcmosd—Mayo KJOD. 
visto en mal hora interrumpida por lentitudes, 
contratiempos y achaques que todos deploramos; 
consuela el hecho , al m e n o s , de ver que no que-
da yacente esa preciada herencia, sino que pasa 
á buenas manos , dispuestas a llevar adelante la 
difícil empresa de darle feliz fin y remate. 
Vuel to á esta amada isla después de prolon-
gada ausencia, he visto con indecible gozo agi-
tarse en el ambiente dc la cultura insular una 
vivaz idea de rísorgimento luliano; acariciado y 
planteado el proyecto dc erigir al sabio apóstol 
un monumento digno dc él y dc su patria; Auto-
ridades y Corporaciones cuyo ilustrado civismo 
las impele á prohijar y realizar tal proyecto ; los 
órganos de la prensa regional que lo propagan y 
discuten según su criterio respectivo; numerosos 
particulares dispuestos á arrimar el hombro a la 
nobilísima idea; y un movimiento , cn fin, de en-
tusiasta conversión hacia el lulismo, como en re-
paración y desagravio de las pasadas épocas de 
olvido é indiferencia, en que la fama de aquel 
varón extraordinario quedó casi totalmente m e -
nospreciada y preterida. 
Hoy la ciencia lingüistica, la critica fi losófi-
ca y la rediviva y lozana literatura romanista 
vuelven de nuevo con interés los ojos hacia los 
olvidados libros lulianos; hacia esos libros que , 
según el eruditísimo Brunet, <s,tprcs avoir m. du-
rant plusienrs sièdeS, une guinde cdcbtilc. (tul e'tc 
trop negligès depilis;» y los críticos y filólogos ex-
tranjeros no pierden ocasión de incitar á los ma-
llorquínes á que llenen cuanto antes los vacíos 
y lagunas que todavia quedan, cn la publicación 
de los textos lulianos. 
La verdad es. , . que la razón les sobra. T o -
davía siguen truncados ó ,\ medio imprimir el 
interesante Arbre dc Seténela, la incomparable 
salmodia mística de L' A miel) y 1' Amat, y algún 
otro tratado, de los más excogidos. Todavia nos 
encontramos sin poder saborear aquella peregri-
na concepción novelesca del Hlnuqucrun en su 
genuino texto pr imit ivo ,—recientemente hallado 
y captado por un erudito extranjero, en la liiblio-
teca Real de M u n i c h ; — y hemos de contentar-
nos con aquella versión que, remojada en las 
aguas del T u r i a , estamparon [y gracias!) en 152 1 
et maestro Bonlabii y el impresor Juan Jotre 
«prop lo tuol'i deua 'frondia.» 
Permanece todavia enteramente inédita la 
obra maestra de Lull , el admirable v i m a n o Li-
ERE DE CONTEMPLACIÓ, verdadera enciclopedia 
de su época, «llibre fonamental, especie de Cosmos 
Wmn DE LA CRIA CABALLAR KM MALLORCA 
C O N P R E F E R E N C I A Á L A M U L A R 
1 3 8 6 
Dic sabbati xxvitj febroarii anno 
a natiuitate Domini M" C C C " U x v vii j" . 
Dic ct anno predictis comparuit in presenti 
curia gubernationis Majoricarum Petrus Badia, 
preco curiarum, ct retulit sc , de mandato h o n o -
rabilis domini Pfrancischi Sagarriga, militis, con-
süiarii domini regis et vices gerentis gubemato-
ris generalis in regno Majoricarum, fecisse et 
preconitzasse per loca sólita ciu¡taris Major ica -
rum vocc tube preconitzationem sequentem: 
Ara liojats que fa a saber a tot hom genera l -
ment lo honorable mossèn l·lrancesch Sagarriga, 
caualler, conseller del senyor rey e portant veus 
de gouemador general en lo regne de Mallor-
ques, que com per lo gran consell del dit regne 
sia stat proueh.it e ordonat, ab auctoritat c c o n -
sentiment del dit portant veus, que per hauer bes-
lies caUall in es en defensiu del dit regne, de les 
quals hic ha grau minua, totes les egües que 
son en esta illa sien vistes c regonegudes per 
tres prohomens a asso deputats, ço es per los hon-
rats mossèn T h o m a s des Bach, caualler, Arnau 
Burgués, ciutadà, c Anthoni Bramou.t, de San-
tanyi, e aquelles Ics quals a lur arbitre no sien 
aptes per cauall o rossi sien senyades de senyal 
reyal de foch, c aquelles aytals tant solament 
puxen esser dades a cauallar a asens; per ço mana 
lo dit portant veus a tots e sengles qui hagen 
eugues, axi cn lo pla de la ciutat com cn parrò-
quies de fora, que tota vegada quels sera int i -
mat deguen fer venir totes Ics dites eugues en los 
loebs per los dits prohomens elegidors, sots pena 
de xxv liures; los quals prohomens , per metre cn 
execuc ió la ordinacio dessus dita, partiran de la 
ciutat dimars primer vinent, e per lo mati seran, 
Deus volent , a la esgleya de Sanet Jordi del pla 
de la ciutat, perquè tots aquells qui han eugues 
en lo dit pla hagen totes aquelles lo dit dia de 
dimars per lo mati en lo loch pres la dita esgle-
ya denant los dits prohomens , sots la dita pena. 
E noresmenys mana lo dit portant veus, que da-
qui auant alcun de qualseuol condic ió , ley o e s -
tament sia, no gos ne dega fer cauallar alcuna 
euga dc ase, si donchs primerament no sera 
senyada del dit senyal reyal de foch per los dits 
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prohomens o altres qui per auant a asso seran 
ordonats , sots pena de perdre la euga c lo polli , 
e dc pagar .xxv liures, de la qual pena haurà lo 
ters lo senyor rey , e lo ters lo mur de la ciutat , 
e lo ters lo denunciador, Sigillum annuli dicti 
honorabilis vices gerentis.—;ARCH. GEX . H i s r . 
m; MALÍ.. — Lib. dc Pn-gom de 1385 á 1592 , 
fol. 56.) 
P. A. SANCHO, 
C A R T A S 
S O B R E L A F U N D A C I Ó N D E L C O N V E N T O 
DE C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
E S L A C I U D A D P E M A L L O R C A 
1 6 1 4 — 1 6 2 3 ) 
I 0> :i ti 11 nación | 
V I I 
lil R e y . — A m a d o s y fieles nuestros. De.spu„ ; 
de daros las gracias por el regocijo y buen aco-
gimiento con que recebistes I js religiosas que 
fueron a fundar el conttento de monjas carmeli-
tas descalsas dessa ciudad, he querido encargaros, 
como lo hago, lo co, i t inueys ajudandolas y fa-
uoreciéndolas en todo lo que sc les offreciere, 
pues por sus buenas partes y hauer dexado su 
quietud poniendo su vida en peligro por esta 
fundación, que tanto en essa ciudad y Reyno se 
deseaua, lo merescen, y si quisiere la priora pro-
uar y exercitar .1 Leonor de J h s . Maria en todo 
lo que dispone su regla, n o tratareys de impe-
dírselo, pues es para mayor setuicio de W S . 1 y 
beneficio suyo, que de iodo lo que por ellas hi-
zieredes quedare yo muy seruido. Dat . en Ma-
drid .1 xiiij de dezembre MDexvi j . — Y o el Roy . 
( A n a t . ORAL. HIST. ni: M v : i . — Llib. dc 'R_cg. dc 
Priv. fol . 1 0 3 v.J 
V I I I 
Dfl Jttjt à ¡OS J / I I . I . / . » 
Hi Rey.—Amados y fieles nuestros: Hauien-
do visto particularmente t )do lo que resulta del 
processo de la visita que ha hecho el Obispo en 
el conuento de monjas carmelitas del Carmen 
dessa ciudad, y comunicándolo con personas dc 
scientia y conciencia y m u y celosas del servicio 
de Dios, he resuelto que Leonor Ortiz no buelua 
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n él mientras no ordene y o otr.i cosa , y que la 
fundación se cont inué, y aunque la instancia que 
se me hizo por parte desse R e y n o para que se 
embiassen las fundadoras me assegura que por 
viustra parte procurareys que tenga effecto a¡til-
dando v socorriendo a las religiosas, todavía por 
lo que spero ha de ser del scruicio de Dios , he 
querido boluerlo a encargar a s e g u r á n d o o s que 
le recibiré muy particular y me quederá mucha 
sttmacion de todo lo que hizieredes en esta parte, 
y de que procureys por todos los medios possi-
bles que no las molesten por la paga de las casas 
en que viuen, pues con la brea edad possible se 
procurará dar satisfacción a los dueños. Dat. en 
Aranjuez a xij de Mayo M D c x x . — Y o el R o y . — 
(ARCH. ORAL. HIST. DI-: MAI.L. — [,!;!'. ,Ic -R_n\ ¡le 
Priv. fol i iS v. y 1 1 9 ) 
I X 
¡it! Re.- } ht finadas 
A los amados y fíelos nuestros los jurados 
de nuestra ciudad y R e y n o dc Mallorca. 
HI R e y . — A m a d o s y fieles nuestros; el fin 
que liaueys tenido para supplicarme en vra. carta 
dc 11 de Octubre passado fuesse sentido declarar 
que es mi voluntad que la protectiou del con-
uento de las monjas carmelitas descalsas que se 
ha fundado en essa ciudad esté a vuestro cargo 
de aqui adelante, Lst imo en tanto que junta-
mente con encomendaros desde luego, c o m o lo 
hago, la protección y amparo del dicho m o n a s -
terio por ia assistència y fauor, que spero halla-
rán en vosotros las religiosas del en todas sus 
necessidades, he querido agradeceros que hasta 
ahora haucys hecho por ellos v los respectos 
que os merecen dc mas dc ios que miran al scr-
uicio de Dios, a offrecerme ayudareys a esta fun-
dación por saber lo que deseo su conseruacion 
y augmento . Datt . en el Pardo a xxj de Nobrc . 
MDcxx.—(ARCH. GE\\ HIST, DI-: MAM.,—Llib. 
de Reg. de Priv. fol . 120 v v.) 
X 
f)t! Recà los Jurados 
\ los amados y fieles nuestros los Jurados de 
nuestra Ciudad y Reyno de Mallorca. 
El R e y . — A m a d o s y fieles nuestros: c o n t i -
nuando el deseo que el Rey mi señor y padre, que 
haya gloria, luuo del augmento y conservación 
del conuento de Carmelitas descalsas dessa ciu-
dad, he querido encomendároslo signifiieandoos 
que de todo lo que por el hizieredes quedaré muy 
seruido y con la estimación que obliga del fructo 
que spero ha dc ser para esse Reyno por el exem-
plo v religión que le proffesa en e l . Datt. eu 
Madrid a sv de Hcbreio M D C x x x i i j . — Y o el R e y . 
—;,\:«•> CKS. HIST. or MAM..—l.ith. Je Re», de 
l'riv.. fol . I1, \.) 
Evi' . iat i-: PAJARNÉS. 
I N V E N T A R I D E L M O N A S T I R 
NE S T . F l t A N C K S C H 
( ( ' 0 1 1 , 1 U S i I'I I ' ) 
- 1 5 1 9 -
COXINS 
Sumen los cos ins dc diuersos colors encame-
rats bons y vells viij. 
Ítem dos cos ins de cuvro que dona m." T i l o -
mas Sbcr t , nos trobeu 
ítem dos cuxins de ras ab las sotanas de cuv-
ro que dona lo R , J pare Puxa. 
C U B E R T A > m L L I B R E S 
Primo v n a c u b e m le missal J e vellut carme-
sí ab senyal de Çacost? margenar de li! de or . 
Ítem ii"Cí cLiberta - ..:t_ ••. ?iU:t i\n\ peí lo missal 
e Luangclistes e EpisK E s , r.b flocadura verda. 
ítem tres cuberías de obra morisca de seda 
btaua y blandía c v n mandil dc irire. G . B 
ítem altres tres cu bertas de tela brodada de 
mas rosas. 
ítem 1 na cuberta de ií obrada de obra m o -
risca. 
C O R P O R A L S 
Sumen los corporals encamerats bons y vells 
xxxvi j . 
C O R T I N A S DE C O B R I R L O S R E T A U I . A S 
Primo lo velum tcmpli de tela cunmna de 
tres pessas, te quade ptssa qur.trc canas de l.trch 
ítem dos pessas dc cortina dc filampua ab 
listas de seda blaua qui stan al retaula dc K r a . 
Sra . del latnp ab vn tauello demunt . 
(tem altra cortina dc filampua que scrucix al 
Crucifix en la capella de S t . Lots . 
ítem vnas vexillas veKas, 
(tem vn rclotje de horas. 
ítem las cortinas de la Puritat' (Conccpt io) 
S t . Flcrnadi tenen los confrares la del altar deis 
Rieres y dels Colomas çk S t . Cosme y S t . Damia 
v de Nra. Dona de la Ncu de St , Roch y del al-
tar deis Girarts . 
í tem les qu¡ stan encortinadas en la capella 
del Crucifix y t n la Conceptio y en la Puritat y 
vna cn la capella de S ta . Magdalena. 
ítem altra cortina negra del altar de moss. 
Busquct . 
ítem dona medo Mira dos cortinas de filam-
pua per cobrir lo retaula del 
M I S S A L S 
Primo sumeu los missals de pregami xüj . 
ítem sumen los missals de paper x. 
ítem dos Ppistolers. 
Ítem tres Euangelistes . 
ítem dos calendaris. 
ítem dos capitolers. 
Ítem duas pontificals, dc pregami. 
[tcm iüj breuiaris de pregami. 
ítem lo libre del exultet . 
[tem molts altres enberassos. 
P E N I T E N T I A S 
Primo vna penitentia de Calcedonia ab grana 
tadons y larchs: los grans son xüj y vn dc vidre 
es de roseta, dónala la Sra . Mattina Puigdorfila. 
ítem altra de jaspis ab v. senyals de etsabetge. 
Itcm mes dos penitentias dc coral , la vna xica 
c laltra maior. 
ítem altra de vidre crastali. 
h e m altra de vidre de roseta. 
ítem altre de vidre blau. 
ítem altre de ambre. 
ítem altre de ctzebetge ab vns pichs de or . 
ítem altre de crcstal l . 
í tem vna altre de crestall . 
Ítem altre de vidre b landí , 
[tem altra penitentia de ctzebetge han donada 
p e r Nra. Dona de la Puritat, 
ítem altre de jaspes, 
[tem altra de brufol es dc lentíetas. 
DINS LO ARMARI DEL ARGENT 
Primo vn Crucifix de piltre ab Nra. Sra . y 
"St. J o . lo qual dona la muller de m . ° Pere V i -
Jlalonga. 
ítem vn retaula antich ab moltas relíquies, 
[tem vna pau ab vn Crucifix de argent. 
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ítem vn Jesuset . 
í tem dos parells de guants Episcopals ab ses 
guarnitions. 
Itcm altre parell sens guarnit ions. 
í tem dos paus, la vna de vori ab lo Crucifix 
Nra. Dona y S t . (en blanco 1 laltre de vidre ab 
S t . Pfrancesch. 
ítem vna tillóla dc brocat per sobre lo 
calceren lo Nom de Jesús v Cristus, dc perlas 
ab guarnitions de pelletas y lassosde fil dc or 
ab quatre rlochs ab sos botons ab lo enforro 
de carmesí . 
í tem dotze coronelas dc argent y perlas eren 
deis retaulas ant ichs . 
ítem la caxata dc crestal dc mestra Ramon 
Luí hahont stan moltes raliquíes. 
Itcm sinch capses ab moltes raliquíes y t r o -
sos de argent y perles menudes . 
Itcm tres verónicas, dos de Nre. Senyora y 
la vna de jesucr i s t , la vna sta sobra lo armari del 
argent: laltra serveix per la prossesodels Àngels, 
y laltra sta en la cambra dele sacristans. 
Itcm vna bella mitra dc bisba ab dos pedres 
devant y dos detras ab sos engats, molt ben com¬ 
plida. 
í tem vna creu patita serveix per lo Bisba 
quant fa lo ofici . 
Ítem tres rataules dos de armadams lo vn 
de Nre . S e n y o r Crucif icat , de t e l e , ab tota 
la turba sta en la cambra del Provincial , lo 
altra es de fusta ab Nra. Senyora al mix ab 
son Fill y a la vna part Sant Sebastià y en la 
altra Sant Pera mártir les polseras son desfetes 
ab los senyals de Armadams lo terser sta sobra 
lo portal dc le sacristía es de tela ab Santa (en 
blanco) al mix . 
Ítem vna verónica dona lo senyor I.eonart 
Bonet . 
S U M A D E T O T L O A R G E N T 
V T S L Q U I T U R 
Primo dos canalobres nous tots senses no 
son pesats. 
Itcm lo calser de mestra Corso del mateix 
sanyal de cor y rose pesa dos marhs sinch onces 
vn quart. 
í tem vn calser de m." Rubert Desmas ab la 
patana plana en lo anves las ai mes del calser 
mateix sens colos en lo endret vna ma pesa dos 
marhs dos onses y mitga. 
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tre llors de lir blauas ab la patena tota deurada 
ab vn smalt al mig deurat ab tres punts blaus 
ab vn arbre al míg vert pesa dos marts quatre 
vnses manco vn quart. 
Ítem altrc calser ab barras blandías irauessc-
ras ab lo cap vermell al peu te tres senvals lo 
vn ab las armas sobredius en laltre lo Nom 
de Jesús laltre de Nps. I.a patena plana ab vna 
ma pesa vn march sis villas y vn quart. 
í tem altre calser ab senyal de Torras ab sis 
smalts de argent en lo pom ab barras entreucs-
sadas en lo peu tres smalts de argent dos ab 
torras y vn cn N'om dc Jesús: la patena tota blaua 
burinada en la vora pesa dos marts sis mises y 
vn quart y mig. 
ítem pesa lo calser de la capella de Nra. 
f S r a . j dels Àngels lo qual feu lo pare lrare Por-
tas ab tres smalts al peu, lo vn vn Crucifix, 
laltre St . Joan Bap.'- laltre vna santa, laltre ab 
vna palma en la ma en lo peu sis <malts ab se 
patena lo Deu i-i Pare .tsócntat en cadira a b d e u 
s t d s a! entorn pesi dos marts quatra vnses v 
mig quart seas. 
Itcm vn .iiisem.ct de arp.enr pesa tres marchs 
sinch vnses e vn q u a n , 
ítem la bardieta pesa sis vnses y mitge. 
Ítem pesa lo collar de oí de la Verónica que 
la de gargantilla pesa vna vr.sa e mit ja. 
h e m vna Creu Bisbal bella tota de argent ab 
son bell peu e dos àngels en los costats alt d e -
munt los improperis son sobre qui tre pinyades 
dintre los quals stan quatre Luangelistes te en lo 
peu vn senyat de bon e águila pesa tot vüíj.-' 
marchs y quatre vnses. 
[tem vna verónica bella pesa xxiíj marchs 
e vn quart ab los .smalts e trossos de argent 
e pocas perles que sou en la e . í U e t a xica 
de vori . 
ítem vn rcliquiari ab que aporten lo Corpus 
pesaon/e marchs y q.iatre viices ab lo vidre. 
Ítem altrc reliqniaride la Spina pesa vij marchs 
bestants. 
ítem vn rcliquiari de sel e ondes pesa sis 
vnses e mitja bestants . 
Itcm vn rcliquiari del caxal de S t . Julia pesa 
sis vnses c vn quart escás. 
[tem vn rcliquiari de St, Luis, .ib tot pesa 
dos marchs vna vnsa seas. 
í tem vna creu guarnida de perlas y pedras 
sens peu, pesa sis vnsas. 
(tem vn calser del bisba Abadia ab tres ás-
males en lo peu ab los senyals dc Abadia e la 
patana ab vn smalt del mateix senyal pesa tres 
marhs sis onscs c mitga encamara ! . 
í tem vn calser dels Angladcs ab sa patana 
plane trencada al mix y en lo enves burinada 
sobra marca c lo calser fes al peu pesa dos 
marhs. 
ítem vn calser nou ab lo peu de fullatga cn-
parnat lo cano ab sa patana plana burinada en la 
vora del endret pesa dos marhs y vn quart 
bestant. 
Item altre calser dc St . Bemadi scrit en lo 
pom pater manifestum ab tres sm.ilts en lo peu 
lo vn, vn Crucifixi, laltre St . Bemadi e laltre 
Nra. Dona, ab se patena y son smalt al mig en 
lo Nom de Jesús : pesa tot dos marts y sis fases 
y mítge seas. 
ítem altre calser de Puig vermell e en lo 
pom te sis senyals ab tres smalts al peu ab vna 
Creu tallada ab se patena lo Deu assentat eti lo 
pom en la mana pesa tot tres marts y \ n 
quart seas. 
Itcm altrc calser del bisbe Saus ab sis suui t s 
redons ab peu ab se bella petana ab quatre smalts 
quadrats ab los quatre Etiangelistcs c en la pessa 
al mig lo Deu assentat y smeitat: pesa lot sis 
marhs bestants, 
ítem altrc calser fioietjat al peu ab tres smalts 
en lo peu e sis en lo pom lo qual sta guarnit cn 
lo peu de vn carego! ab se patena lloretiada ab 
quatre smalts per las voras ab los Luangelistes e 
en lo mig, vn smalt ab lo Deu en lo envers vn 
smalt quadrat ab vna torr j c vna creu alt e pesa 
quatre marts. 
Ítem altrc calser de Pax ab senyal deis m a t e -
xos te sis smalts en lo pom, cn lo peu tres smalts 
mancant hu te ¡a patena blandía ab vna ma y 
creu deurada pesa dos marhs menys vna vnsa 
y vn quart. 
Ítem altrc calser ab senyal de Mironas ab on-
das blauas ab tres smalts el peu en lo vn vn Cru-
cifixi, en lo altre St . l 'francesch y fi ltre S t . J o . 
Bapt.- 1 ab sa patena y smalt en lo mig la Verge 
Maria assentada en cadira ab son Pili en lo 
bras pesa dos marchs sinch vn/as y mitge es-
cassa s. 
ítem altre calser en lo peu bollat ab vn smalt 
clauat cn lo peu en que lia vn sant deurat cn-
trauess.it ab duas barras blauas en creu ab qua-
í tem vna corona ab la diadema es de Mra. 
Sra . de la Puritat pesa va niarch } des vríses 
scasses, 
Ítem vna Crueta de argent e vna cullereta 
ab vn cap men en lo cap de argent pesa dos 
vnses. 
ítem las barras de mre Ramon í .ull pesen 
sis vnsas escasses. 
ítem vna jugehina de or dins la q;i.il ha vn 
S i . Cristòfol, ab sos perles pesa vn quart. 
ítem los brassosde la creu no teta y lo C r u -
cifix y lo pom y lo coure cneamei.it pesa vüi ¡ . " 
marchs y sis vnsas, 
ítem lo reliquiari de S t . S teue, ab son peu 
pesa deu marchs menys dos vnzas y mitge, 
ítem lo báculo de bisbe ton euchamerat pesa 
xüj marchs y sis vnses . 
ítem dos canadellas de argent las quals ha 
donadas lo R. l f mre . Prouincial mre. Marti Bur-
guera pesen sis vnsas. 
ítem vn tassó de argent lu qual ura del 
R . J mre . prouinsial mre. Jaume Bcrdoy y pgsa 
v vnses e mitge. 
ítem quatre cutieras de argent san uc la 1 1 1 -
hrmaria totas encameradas pesen du. \ ¡ ¡ a > y \n 
quart en la intirmaria ne ha dos alties les quals 
no son pesades de manera que son sis culteras 
les de la infirmaría. 
ítem altra cullera dona lo Sr . en Leonard 
Bonet assenador per la barcheta del ansenser 
pesa vna vnsa squasa. 
1 A I ' I I 
Los tapits uelts ab senyal de piquer son ja 
perduts de uellcsa. 
Ítem vna saleja vella que duna n i . 1 Segur i. 
í tem vn cobri taula sta sobre los calaxos 
ahont se vesten per Us missas. 
ítem vna catifta ja \saJ .i era del R . J prouin-
sial mre. Jaume Bordoy. 
[tem vn cobritaula bartat e r e del matéis ha 
molt que es perdut. 
Son los tapits nous \j pessas. 
T e s t e s houo. - Martinus l'out a l s . rotg mer-
ca tor et Guillermus Campamar stitor Ma j . 
ET -S -FFIO P A S C U A L . 
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C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
C C X X X I V , — ' D i c t a m e n délos cirujanos militares 
sobrs tt hospital 
17B9 1 
Los cirujanos de la Guarnición de esta Plaza 
D. J p h . Barradat, del Regimiento de Dragones 
del Rey, D . Domingo Miralpcy, del de In f . 1 de 
España, D , Josef de Screyring y D . Juan Bapt . ' 
( jarcia , del de Suizos de Rcding, haviendo sido 
llamados por el Comisario dc Guerra é Inspec-
tor del R. 1 Hospital militar D , E r a n . i U Fernan-
dez, para manifestar nuestro dictamen sobre el 
particular que pide el anterior decreto, todo por 
el Sr, Intendente in ter ino ,y haviendo reconocido 
la situación del Hospital militar por la inmedia-
ción á la muralla que lo domina, y los seis árbo-
les que con mas inmediación lo asombran, y cor-
tan los aires que pudieran ser mas beneficiosos á 
los militares enfermos, y conociendo, segun que 
llevamos dicho, lo perjudicial que son por su in-
mediación los expresados árboles al Hospital; 
desde luego consideramos y somos de dictamen 
se corten ó arranquen como solicita y pide el ci-
rujano mayor de los R , ' E x o r d i o s y del mismo 
Hospital militar ¡ D . f ranc isco Puig) , para que 
desde luego logren la ventilación dc los ayres 
puros y sanos. Palma 5 Marzo de 1 7 8 9 . — J o s e p h 
Baradat—Domingo Miralpcy—Joseph de Schey-
r i n g — J u a n Baut. • Garcia.—(ARCH. MUN. OL 
P a l m a . — / ib. de dyttni.1 de 1 7 8 9 , tom. 1, folio 
1 1 1 y v .° ) 
CCXXXV.— '^¿conocimiento de las fuentes y 
pv^os it* Patina 
1 7 9 8 
Cn Cite día me pasa el Com andante de I n -
genieros un o l iuo a i V O contenido á la letra es 
como sigue: « E x c m o . Sr.-—Haviendo hecho re-
conocer las fuentes y pozos públicos que hay en 
esta plaza, conforme á la nota que me entregó 
Y . }•.., se ha eiicoturado estar todos corrientes 
y abastecidos de agua á excepción de la fuente 
inmediata á la casa de Comedias, que está q u e -
brantada por distintas partes é incapaz de conte-
ner el agua, como asimismo la de dentro de 
S . Antonio de Padui , que tiene undida porción 
del cubierto de la escalera exterior por donde se 
toma el agua, y necesita recomponer los c o n -
ductos por donde la recive. T a m b i é n se necesita 
limpiar el pozo de dicha plaza, que se halla inu-
t i l izado.—Y siendo estos 5 depósitos pertene-
cientes á la ciudad deve correr su habilitación 
por esta.« 
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L o que traslado á V , S S . esperando que con 
su acreditado celo , dispondrán con la brevedad 
mas posible la habilitación de las dos fuentes y 
pozo que se expresan; por lo mucho que interesa 
a! mejor servicio del Rey y común utilidad en 
las circunstancias actuales. - - D i o s gue. á V . S. 
m." a.* Palma 21 de Marzo de 1 7 9 0 . — J o a q u í n de 
O q u e n d o . — S r e s . Corregidor y Ayuntamiento de 
esta c iudad.— (ARCH. MLN. DE PALMA. — Lib. </V 
dyunl. de 1 7 9 9 , tom I, fol 1 9 ) . ) 
C C X X X V I , — Un donativo para fontal baños los 
rii/nmus Je! hospital Je P.iínu 
l"e&» 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á onze días dei mes de Palero y año 
de mil setecientos noventa y tres. 
En este mismo Ayuntamiento se ha hecho 
presente por el Cavallero Regidor Marques de la 
Cueva; que el 111.""' S r . L). Antonio Dcspuig, 
obispo de Orihuela , se havia dignado hazer por 
limosna unos bancos de empedrado cu el Santo 
Hospital general para tomar los baños los enter-
mos que lo necesitasen; y en su vista se acordó 
por todos los Sres vocales, que de parte de la 
ciudad se le den las gracias, por los cavalleros. 
regidores dedicho Santo Hospital — (ARCH. M I S . 
UE PALMA — L i b . dedyunt. de 1 7 9 3 , tom. I, 
fol. 1 ; v ." y 1 4 . j 
C C X X X V I I . -•/.•• alcantarilla mayor tic ¡'alma 
1 9 ( 1 3 . 
Muy 11.' Sr.^--El sentir y parecer del Maes-
tro de Obras de la ciudad, relativo al pedimento 
presentado por los vezinos de la asequia del 
Borne , respecto la contribución .1 que se le havia 
impuesto por ia limpia de la acequia maestra que 
desde la alameda de ¡a Hambia va á desaguar por 
el mercado y Borne a! mar, cuyo repartimiento 
se havia echo con arreglo á la práctica observada 
desde tiempo inmemorial hasta al presente, y 
consiste en que todo su gasto lo devian pagar lus 
mesmos vezinos del Borne que tienen conductos , 
asi de letrinas como de agua que se une con la 
mesma asequia, esto es * ¡ h por lus de letrinas y 
dos por los de agua, y en quunto á los demás 
que tienen correspondencia con la mesma del 
Borne estos deven pagar metat de lo que corres-
ponde á aquellos; pero respecto de la solicítut 
motivada que los del Borne tienen presentada: 
dize dicho maestro mayor que salvo el mejor 
parecer de V . S . M. I. le parece que la ciudad 
deveria contribuir ton una tercera parte respecto 
ite ia mucha grava que arrastran las corrientes 
de las aguas; los vezinos que vacian sus comu-
nes en ella dos ó tres sueldos por cada noche, 
cuyo fondo se podia depositar en ia persona que 
tuviese á bien nombrar para su cobranza, de c u -
yas cantidades deveria tomar recibo de los inte-
resados, y á fin dc año depositarlo en tabla con 
conocimiento del Ayuntamiento y quando venga 
el lanse de haverse de limpiar otra vez dicha ace-
quia; sacada la partida que se aliase de este ramo 
en depósito, de la cantidad en que se aya rema 
tado el asiento; de aquel residuo se socorría la 
tercera parte correspondiente á la Ciudad y de 
los otros dos tercios se hará el repartimiento para 
los demás interesados, del propio modo que de 
sobra queda dicho arreglado al método antiguo 
que lo alia muy adaptado; despresiando lo que 
pretenden de aser el repartimiento segun el nu-
mero de personas que habitan las casas, porque 
no siempre viven en ellas una mesma familia con 
el mismo número , ni cotí el mesmo orden y ma-
nejo , y porque no se precisa á nadie á que aya 
de tener precisamente sus conductos que vayan 
a la acequia, ni menos estar privados de poderlo 
quitar; antes bien convendría mas el que ninguno 
lo tuviera principalmente l o s d c letrinas, y no se 
experimentaria tanta escases de estetcol para la 
agricultura, ni se aunan de limpiar las acequias 
tan trequente, ni menos saldrían por los sumide-
ros los olores que en ocasiones despiden: Y el 
mismo método se podia observar en las demás 
acequias de esta clase, aunque en ellas no incure 
la contribución de vaciaderos porque en ellas na-
die vacia cosa alguna pot ser reducidas; dise set 
este el método que alcanza mas equitativo y pro 
porciouado por toda clase dc personas; de que 
podrá tomar V . S . M. 1/ las ideas que mas te 
acomoden para que con sus adelantadas luces dc 
g o v i e m o pueda acordar lo que tenga por c o n v e -
niente ; y lo firma en Palma á 1 9 de X o v b r e . de 
1802, Antonio Mezquida. — (ARCH, MlíST, LIE 
PALMA.—Lib. tic Doc.¿ dc 1 803 . j 
ENRIQUE PAJARNÉS. 
N O T I C I A S 
XCEVOS CORRESPONDIENTES. — La Sociedad 
Arqueológica Luliaua ha incluido en la lista de 
sus socios dos nombres ilustres: cn la sesión ce-
lebrada el día i a de Junio fueron nombrados 
socios C , i ) . Salvador Sanpere y Miquel, arqueó-
logo é historiador catalán, y D . Gregorio Chíl y 
Naranjo, antropólogo é historiador de las islas 
Canarias. 
HALLAZGO ES VALENCIA .—El periódico Las 
Provincias, de Valencia , f 8 Jun io 1900) da cuenta 
del siguiente: «Al abrir la cimentación para una 
casa que se construye en la calle de la Paz, se 
han encontrado varios restos de edificación r o -
mana, entre los cuales figura, c o m o más princi-
pal, una hermosa estela funeraria. Entre los e s -
combros se han recogido varios fragmentos de 
ánforas, lacrimatorios y algunas monedas que, 
por su estado de oxidación no ha sido posible 
lijar la ¿poca de su a c u ñ a c i ó n . — E s t e hallazgo 
completa el verificado hace poco tiempo en la 
casa que en la citada calle levanta el señor Ca-
maña, justificando que en In zona de la calle de 
la Paz existieron grandes edificaciones cn la épo-
ca romana, destruidas ó abandonadas en épocas 
remotas, y que el azar va descubriendo poco á 
poco .» 
CATALOGO ARTÍSTICO £ HISTÓRICO DE ESPAÑA. 
— P o r Real Decreto del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, fecha 1 , ° de Jun io de 1900 
(Gac. de ¡Madrid, del 2 J u n i o ) se dispone la for-
mación del catálogo monumental y artístico de 
la Nación, dentro de un plan metódico y orde-
nado, escogiendo como procedimiento de reali-
zación la división por provincias y catalogando 
en ellas todo lo que sea digno de figurar cn el 
provechoso inventario de la Historia y del Arte 
nacional. El catálogo dc cada provincia formará 
un tomo ó cuaderno, comenzando por la de 
Avila, teniendo en cuenta las riquezas que a t e -
sora. Los encargados de formar el Catálogo serán 
propuestos por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 
PREMIOS DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA — 
Ha concedido los siguientes: Premio a! ta lento, 
á los herederos de D, Martin Perrciro por un 
Mapa Iñstórico de España en el siglo XIV, obra 
postuma de dicho señor; premio instituido por 
el Barón de Santa Cruz (1000 p tas . ) , á D. M o -
desto J iménez de Henestrosa, por su Memoria 
acerca de. las campañas de Fernando el Santo; pre-
mio del Marqués de Aledo 1500 ptas . ) , á don 
Joaquín Bágucna y Lacariel, por st! Monografia 
histórica de la villa de Aledo. 
CÁLCULOS SOBRE EL MURO DE CHIMA .—Según 
los estudios practicados por un ingeniero a m e r i -
cano , el gran muro de China contiene 1 8 mi l lo -
nes de metros cúbicos de piedra. El material 
empleado en la construcción sería suficiente para 
construir un muro al rededor del mundo de r 'So 
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metros de altura por o'50 de ancho. El valor del 
gran muro es i g j a l al de las 128.000 millas de 
ferro-carriles en los Es tados-Unidos . Ea obra se 
construyó en un periodo de 20 años. 
Ux DISCURSO DE INGRESO — E l dia 4 (Jun. 1900) 
celebró la Real Academia de la Historia la sesión 
de recepción de D. Mariano C. Solano Galvez, 
Marqués de Monsalud. El nuevo académico, muy 
conocido entre los historiadores por sus trabajos 
epigráficos, disertó acerca de los adelantos con-
temporáneos de la arqueologia extremeña consi -
derada durante las épocas romana y visigótica, 
estudiando los principales monumentos de Mé-
rida. Del discurso dc contestación estuvo encar-
gado el sabio P. Fita, 
EL rn.ósoFO SANTO.—Con este título publica 
el distinguido literato mallorquín D. Ja ime P o -
mar, un erudito artículo sobre el Beato Ramón 
LulI , en la revista Alrededor del Mundo, (núme-
ro 33, año I I , págs. 53 1 -533 , Madrid, 1900.) 
Ilustran el trabajo c inco grabados, la mayoría 
reproducciones de fotografías del S r . T r u y o l s , 
que representan el Sepulcro de Raimundo Lul io , 
la Rotonda de Miramar, el Sepulcro dc Juan 
Lo b i t , los Escudos de España, de Mallorca y de 
Lulio cn la tachada de ia Universidad, y el S e -
pulcro de ÍÜM Beatriz dc P i n o s . 
Ni:i;vo ACADÉMICO DE I A HISTORIA.—En la 
sesión celebrada el dia i . n d e j u u . ( i90o )por la 
Academia de la Historia fué elegido académico 
de número por unanimidad, para ocupar la va-
cante producida por defunción del marqués de 
Hoyos , el autor de la Historia Genealógica de Es-
paña y de los Anales de la nobie\a D . Francisco 
Fernández dc Bethencourt . 
UVA PIPA COMPRADA EN PALMA — D e l 'Bol. de 
la llillioleca-Milica-'Bolagiiei, núm, j , m a y o , 
1900), copiamos las siguientes lineas: 
r l ) . Salvador Blanch, de esta villa, nos ha 
hecho el obsequio de regalar una pipa de tierra 
cocida, con fondo blanco brillante, cn el que se 
destacan flores, hojas y frutas en azul, verde, 
ro jo , amarillo y morado, comprada en Palma de 
Mallorca en la primera mitad de este siglo.» 
CALIGRAFÍA MICROSCÓPICA.—Después de mu-
chos ensayos ha conseguido un noruego nom-
brado Beta Kittridg, copiar en una tarjeta postal , 
la novela de un compatriota suyo que contenía 
46.000 palabras. Las letras miden una quinta 
parte de milímetro de altura, y para realizar esta 
obra ha trabajado el autor tres meses seguidos. 
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Ei. BUEN TIEMPO ES* EUROPA.—El Observato-
rio Central dc KÍ ; I ha recogido las observaciones 
meteorológicas relativas á las diferentes nacio-
nes, y de ellas resulta que España es la más fa-
vorecida por el sol , pues sus habitantes gozan 
3.600 horas de sol por año. Sigue á España, 
Crccia con 3 .000, Italia con 2.900, I-rancia con 
2,750, Alemania con 2,.|oo, Inglaterra con 1 .S00, 
y Noruega con 1 .400. 
EXPOSICIÓN DE RELOJERÍA. — El dia 17 de 
M a y o último se inauguró cn la Exposición U n i -
versal de París, la exposición de relojería, v allí 
pudo examinar t-T público algunos objetos muy 
curiosos, entre los cuales figuran un reloj de 
Marat, de plata, en forma de gorro frigio con las 
inscripciones: «No amar más que á la patria», 
«Obedecer tan solo á la ley .» O t r o reloj dc bol-
si l lo, montado cn cristal , representando una ca-
lavera, que fué de Enrique I I I ; un péndulo p o r -
tativo, que fué dc I.uís N Y I ; y otros muchos 
relojes y herramientas para su fabricación. 
E . ] - . ' i ' . 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
S u m a r i o deI (lúrtl. I , afín V d e la Re-.istj trjítea de 
HÍAtoria y Literatura ( E n e r o , I U H O J : D o n E n r i q u e de 
V i l l e n a , p o r D. Rue<i,i. entura Carlos Aril.iu.— t ' n a car-
ta i n é d i t a d e [osé M a r i a Q u a d r a d o - N o t i c i a s y d o c u -
m e n t o s sobre e l T e a t r o c a s t e l l a n o , i t a l i a n o v c a t a l á n cn 
H a r c c l o n a d e s d e el s i g l o X \ T a p r i n c i p i o s del X I X , por 
I). A. E. de Sf. — El a r z o b i s p o M o n r u v v F e l i p e V ( n u e -
ii> d o c u m e n t o p a r a la h i s t o r i a del regal i sino e n el s i -
g l o X V I I I ) , p o r D. R. A ,—-Nota ci i t i ca , G e o g r a f í a h i s t o -
rien del c o n d a d o Lie Hesal i i , p»r fí. Antonia Elias de 
Sfnlilis.—Noticias.— I ' o r t a d a del año mi>n.— Í n d i c e s . 
S u m a r i o d e los n ú m s . I I y I I I , de la m i s m a r e v i s t a 
( F e b r e r o y M a r z o , l y o o ) : Roig y Reio I R.): N o t i c i a s r e -
l a t i v a s à las a n t i g u a s L 'nivers i darles d e L é r i d a , V i c h . 
< i e r o n a , T a r r a g o n a y T o r t o s a . — ,-1 / Í . I I I H J . I (R, i: 1:1 a r z o -
b i s p o M o n r o v y F e l i p e V ( n u e v o d o c u m e n t o p a i a la L i s -
io ría del r e g a l í s m o en el s i g l o X V 1 1 1 ) . — N o t i c i a s d o r , * 
s o b r e c1 T e a t r o c a s t e l l a n o , i t a l i a n o y c a t a l á n en H a r c e -
l o n a d e s d e el s ig lo X V I á p r i n c i p i o s del X I X . — l l o c . ' 
i n é d i t o s para la b i o g r a f í a de 1). F r a n c i s c o J a v i e r d e P a -
l o m a r e s . — C o n t e n ge (L.): M e d i c i n a y m é d i c o s e n e l a n -
t i g u o r e y n o d e A r a g ó n , — E , de SI, í.i.J: B i b l i o g r a f i a 
h i s p a n o - a m c - r i c a n a . N o t i c i a de los a r l i c i i l o s \ d o c u m e n -
t o s p u b l i c a d o s e n r e v i s t a s V p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s d e l 
s i g l o X V 1 I 1 , — Pere,•Bayer: A c u e d u c t o r o m a n o d e T o -
l e d o . — Elias de Sio'lns (A): O b r a s v e s t u d i o s b i o g r á f i -
cos y b i b l i o g r á f i c o s r e l a c i o n a d o s con la l i t e - a t i n a c a s t e -
l l a n a . — N o t a s n e c r o l ó g i c a s . — C e r t á m e n e s . — N o t a s a r -
q u e o l ó g i c a s . — P é r e z G a l d ó s en P a t i s , — M e m o r i a le íd a 
p o r el E x c m o . Sr . D . V í c t o r B a l a g u e r al d a r p o s e s i ó n í 
la j u n t a c o n s u l t i v a de la B i b l i o t e c a M u s e o - B a l r i g u e r d e 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú . — N o t i c i a s — R e v i s t a s e s p a ñ o l a s , — 
L i b r o * e s p a ñ o l e s — L i b r o s e \ t v a n g e r o * 
S u m a r i o d e los n ú m s . I V y V d e la m i s m a r e v i s t a 
( A b r i l v M a y o , r q o o ) : Elias de Sfolios (A .): F e l i p e IV y 
G a l c e r a n A l b a n e l l . — C a r r e r a s i Candi (F.j: N u m i s m á -
t i ca c a t a l a n a , a c u ñ a c i o n e s i n c u s a s l o c a l e s e n los s i g l o s 
X V I y X V I I . — . -1 . : El t e s t a m e n t o d e E s p a ñ a . — C a r r r 
Aldao ( £ " . ; : La l i t e r a t u r a g a l l e g a en el s ig lo X I X . — S a n 
Pelara { j . de): El b u e n C o n d e di- H a r o d o n P e d r o F e r -
n á n d e z d c Helasen, s e ñ o r .le M e d i n a d c P o m a r , — S e r -
rant y Star ales iJ". }•'.). C a r l a s d c I ) , J o s é V e g a y S e m -
ine nal v d e D. J u a n A n t o n i o M a y a n s y S i s e a r . — D a t o s 
i n é d i t o s p a r a la b i o g r a f í a del g e n e r a l C a s t a ñ o s I n s t r i t r -
c i o n e s s e c r e t a s p a r a r e c u p e r a r la i s la de la T r i n i d a d . — 
Edetanus: La B a r r a c a , n o v e l a . La C o n d e n a d a y o t r o s 
c u e n t o s . A la s o m b r a d e la h i g u e r a , c u e n t o s poi V. 
B l a s c o I b a ñ e z . — Te ferina (!.. de la): T r a d i c i o n e s , a r t í c u -
los c a c h i v a c h e s , por R i c a i d o P a l m a . F l o r tic A c a d e m i a - , 
v D i e n t e d e l P a r n a s o . E d i c i ó n of ic ia l , d i r i g i d a por R i -
c a r d o P a l m a . — C a r r e r a s y Candi (F.): I n v e s t i g a c i ó n b i s 
tóvica s o b i e el v i z c o n d a d o ¡le C a s t e l l b ò , con d a t o - i n é -
d i t o s d * [os C o n d e s d e l ' i g c l v d c los V i z c o n d e s d r 
A g c r , p o r el D l . D . j o a q u i n M i r e t — E l i a s de Molins 
(A.): P r i m e r a s s a i g de B i b l i o g r a f í a M o u s e r r a t i n a ó s iga , 
B r e u c a t a l e c h d' a q u e l l e s o b r e s q u e d i r e c t a ó i n d i r e c t a -
m e n t s' o c u p e n , ab a l g u n a e x t e n s i ó d e l M o n s e r r a t ó d e 
son morí a s t i l , per A n t o n i B u l f c n a . — E . de SI. (.4 .)•' Bi -
b l i o t c - i . a d c c-.eriTorcs d e la p r o v i n c i a d c G u a d a l a j a r a \ 
b i b l i o g i afí a d e la m i s m a b a s t a el s ig lo X I X , por D . J u a n 
C a tal i in G a r f — N o t a s l i te rar i a - . — D e r e c h o c o n s u e t u -
d i n a r i o e s p a ñ o l , — I n m o n u m e n t o á R a m ó n L u l l — N o -
t i c i a s . - R e v i s t a s e s p a ñ o l a s . — L l i b r e d e l ordi d e la c a -
v i l l e n a , per M i c c r B e r n a b é A s s a m , D o c t o r en d r e t i d e 
la c i u t a t d c L l e v d a . M a n u s c r i t o i n é d i t o d e l s ig lo X V 
P l i e g o " . T . v ; , — C o l e c c i ó n d e d o c , ' i n é d i t o s r e l a t i v o s á 
la;, g u e r r a s d e la i n d e p e n d e n c i a d c E s p a ñ a y P o r t u g a l , 
q u e e x i s t í a n en podel del p e ñ e r a ! D. F r a n c i s c o J a v i e r J e 
C a s t a ñ o - - . — P l i e g o s i , " y 
Su ni avio d é l a Rc.i-.la de la Aso,. A rt.-A rq. Bar.e -
liuies.i, ( n ú m . 1 7 , E n e r o - F e b r e r o , 1 0 0 0 ) : I . E s l u d i o s epi -
g r á l i c o s ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r Sf.inuel R. Berlauga. — l] 
A n a l s i n è d i t s d c la S e l v a d e l C a m p o d e T a r r a g o n a ( c o n 
ti ti n a c i ó n ) , peí Joan Pié, P: re. — I I I . N o t a b i b l i o g í á t ica . 
r Les h e t b é e n ^ 011 ti Is c o l o n i se la C a t a l o g u e - A c r o p o le 
c v c l o p c f i i n e d c Tai1 a g o n e , per M. t ) . J. d e G u i l l e n G a i 
c í a , por Eduardo Sa.ircdr.i — I V . S e c c i ó n oficial 
Su mati o d e ! n u t u , 1 8 ( M a r . ' o - A b r i l , igo i / ) i i • D o m e -
n i k o s T l i . o t n t i o p o n l o s , per J . S.mipcre y Sfiqne'.— 11 . 
D e s c r i p c i ó n de la I g l e s i a y c o n v e n t o d e S an f r a n c i s c o 
de B a r c e l o n a , s e g ú n el l i b r o m a n u s c r i t o del P . C o m e s . 
S e p u l c r o s ( c o n t i n u a c i ó n ) . — I I I . Tos l l e f t n e u < : N o t a s ci 1 -
t í c a s á p r o p ò s i t d un o p u s c o l c n q u e s' t rac ta d e si ' Is 
he tile u s c o l o n isa ren C a t a l u n y a , per / osepli Rrm.ri y Be¬ 
/W.—Grabados 
S l u n a r i o d e l n ú m , ILJ ( M a y o )uiii\>, 1 0 0 0 ) ; I . Los 
ü e t h e u s N ' d a s t r i t i c i s e t c ( a c a b a m e n t ) , peí Jos/pl 
Brunet i licllit — I I . Ac-iLt i n è d i t s d e la vi la de la S e l v a 
d e l C a n ; ; - ríe T a r r a g o n a feonti in • c. i ó ) , peí Joan Pie, 
p*irere,— { . II . E s t u d i o ; c p i g i à L c o s ( c o n t i n u a c i ó n ) , p e r 
SI. R, de Hei langa.—1 Y. L 'na e s p a d a d e l s ig lo X I I I , p o r 
Antonio Aguilar y Cano.—V. N o t a s d' e x c u r s i ó a r t i s -
l i c l i - a r q u e o l ó g i c a per los i n d r e t s del E b r e , put Joaquim 
de Guipe 1 fy de Ferraler.—VI. C o m u n i c a d o . — G r a b a d o s . 
T i r - o r . B A v f > r i u P t r n t G t ' V s * 
